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＊Ji・∫ll（1f乍lllll　．覧　　　　　　　　　　　　　　　この・1量乾には、2000　fl　：一　・1　J　jから2001年3月までLのlil孝人作tlllllおよび寄11曽作品か含まれている　所蔵番｝∫’1’は糸∫ミ
Li，t。f　N。w　A，q、i、iti。n、　　｝奨：糟齢1ぎ1蠕［儲繍lll身ll繰1醜儲1暮1麟1騰11品を・・制伯年・材質’技
購人作品　　　　　　　　　　　　　　　　15B｛1こ頃　　　　　　　　　　　　　　　　　《｛ll礼拝：斗
P・・ch・・ed　W・・k・　　　秀鰍Ill＿・紙・72・17－1）〔脚　　　愛聯，｝頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ノθ（1（’／ii〃，’s　S‘1（・t’ifi（’（～，ノ？（？ftts（，‘1！）V〃～（ノ／・）t－i（・s，　　　　　　　　　　　　　8｛｝x5・1m口1〔糸氏｝　72メ　17mni（Iljt［
～溜漏確∫一ル［1732－18°6］　麟、，　　　　　漁〃－1〃1（・・Ki’・・…
176iS－65で1頑　　　　　　　　　　　　79×54mm（P・P・r）／72×47mr・（im・9・）　　　　　W、，。d。。l
llll彩、カ・ヴ以　　　　　　　　　　G・20〔）04　　　　　　　　　　　8・・54n）m（P。1、。r）／72・47mm（i、11、g。）
52×73CIll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔〕00－11
J。a。一，。n。re．FRAG。NARD［1732．18。6ユ　　《マソアの・延！iモをヨアヒムに告げるノ〈使》
蹴轡蜘　～　蹴、　2。、＿、　　瀞ト゜）害ll礼》
°il・Ll…v・s　　　　　　　　　A・nun・iati…f・the　Birth・〃1・・聰’・’・　　　79×55・1川1（紙）72×’17mm（IOn）
髄呑（諮m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／oocダm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cir（’t’〃κ・’冨・・〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513
鮮謂禦欄像》　灘・1・・al’・er・／72・一・　雛・）i・1・er・／72・・7mm・一・
鱗共・・5cm・彫刻・・一一一　麟お1ナるヨアヒムとアンナ嚇》　禽1！1糊・けるキリス1・・7，…1“ik　＞＞
鵬留灘糊1識剛　　詣1製　一・紙・72刈7n－（版・　　　黙製lmn1，紙、72。17－1、、、，
臨marb・。，　．　　㍑’〃・°”°（’ぐ1・”「・酬’一’”1（・　G・”・”　・脚’・”1・・”〃〃・（伽ρ・・
li撒ls°cl”1　／　65（with°uts°cle）×6°×：S°Cm　　・・」51・　　　　　　　認1．，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W°°dドut　　　　　　　　　　8・・55m、。（P。pω／72・47。1m（im、9、）
ヤーコブ・ビンク［15・（）－1569．］　　　　轡1繍m（paper）　／　72×47mm（imagel　　　G・2…）一・・
《f庸兵に襲いかかる死》
塗雛ヴ，ング　　　　縮明詣で》　　　　繍ト逃避》
81。6hm。　　　　　　　　　　　1。13匿卜ql　　　　　　　　　　　木版ldli　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　椒！ili　、　　　　　　　　8・・57mm（紙）72・17mm（版）
Jakob　BINCK［1500－1569］　　　　　　　　　　　　　　　79×1）6mm　（　￥IV　72×・47mrnC版）
2鮮1”〃9伽漁　　　漕ξ押・・’卿・1・・Te〃・ρ1・　　忽1型”9J／1’””‘’伽
騨　　　　糠蜘・／72・47mrn（’image・　轡滞距・paper）／72・・7mm・i・・a…e）
孫旨羅｛1・繍；旦黙る雛知》　　　雛と灘るキリスト》
その救1斉》・全・・点・　’　　　論｝婆ll。m、紙、，72。471。m、版、　　　9…5ml・・尉…72・・17m・・版・
Albrecht　ALTDORFER［・・1480：1538］　　　An，？un、iati。n　　　　　　　　The　Di・ρ・te　in　the　Temρle
肱儲照溜瀦麟器畿黙伝乞　・・513　　　　　　　備3cu，
蹴一、1　　　　　賑粘，ap。，、・72・47。。、・m。g。）　　蕊翻・・pap…／72・・7m…m・g・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－8
響〔　　　瀦・エリザv’・・　F　；　’ih’　1’llj》　　繍トの変容》
75×49－1〔紙）72×’17mm｛版｝　　　騰lllln1、紙，72。、7、＿、II反、　　　79・55mm（紙・72・・7m1・（lll・
！㍗11争11°撒”’　　　　　臆1”・π　　　　　　忽1㍗　”9　”…’伽・’
W・・d（’ut　　　　　　　　　　　　・・1513　　　　　　　　　　　　　W。。d。、1
㌘識】m（P；II）“）／72×47mm（lmags°　　弘鷲　。、，ape，，／72…。m、lma、。、　　騰｛　・（P・p…／72×47mm・・m・g・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．LOOO－9
聯放》r．一．　繍一誕》　　雛1」才しを告げるキリスト》
79×5tl　n？　ni（細72×47i’niTi（版）　　　嘉難mm、＊1。　．，’72。，7mm，版、　　　81・56m・・紙・72・・7ml・（版・
惚艶’α伽～馬π」d硬　　　　　　　Na　ti，ity　　　　　　　　　　鵬廼1々1・9ム・ω・・fHis　M・ther
W°°dcut　　　　．　　　　　　・・1513　　　　　　　　　　　　W。。dc。t窟・鼎m（papeD／72×47mm（image）　　鞭1器。、p、pe，、／72・47m。，、ma，。，　　邑1辮q・ape・・／72・47m…m・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－10
《祭司に犠牲を禰さi’しるヨアヒム》　　　　　　　　　　　　《イエルサレム入城》
3s
1513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1513
繍＿、細。47－、、版、　　　灘lnm、紙、／72。47mm，版，　　　謙蜘（・・p・…72・・・・…m・…
加〃γ’〃’θ．／erusalem　　　　　　　　　　　石ヒcθ〃bmo
。．isl：s　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　《冥界のキリスト》
Woc）dc”t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l513年頃
…55ml・（pap・・）／72・47m・（im・g・）　　　翫8躍m（pape「）／72×47mm（image）　　　木版lr・・i
G．2000・18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80×55mnl（紙）／72×47mmOlit）
撒の晩餐》　　　　無籍うピラト》　　　　驚’伽わ゜
15B年頃　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　W・）・d・・t　　　　．論騰＿、紙，、72。47mm（版、　　　…56mm・紙・／72・47mm・版・　　　翫8㍑（pape「）／　72　×　47mrn（imilgti）
・…〃曲脚　　　　　　驚1鯉ε卿肋幡　　　　《キリストの復活》
c・15B　　　　　　　　　　　W・・dcut　　　　　　　　　　l513イ1噸灘（1…per）　／　72・47mm（・m・ge）　撫（paper）／72×47mm（’mage）　畿m。，紙）、／72　×　471。m，版、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《十字架を担ぐキリスト》　　　　　　　　　　　The　Resunfection
《オリーブlllの祈り》　　　　　　　　　　　　　　　　　1513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1513
塙1　　1頃　　　　　斜mm，紙、／72。47m。、版）　　　齢勢（・・p・・）／72…m…ma…
8°ヌ55111m（紙）72×47n’m（版）　　　　　Ch，i、t（コ。，rying　the　Cross
7γi‘・　Agθti．y　in　the　Garden　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　《我に触れるな》
（・．1513　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　1513年頃
W－1・nst　　　　　　　　翫8躍（pape「）／72×47mm（lmage）　　　木IVS（・ptiτ
80×551111T｝（1）aper）／72×47mm（．hnage）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79　x　55nlil1（紙）／72×47mmOtl丈＞
G200（ト20　　　　　　　　　　　　　　　　　《十字架に釘打ちされるキリスト》　　　　　　　IVoli　me　tangere
《キリストの欄》　　　　　繍1頃　　　　　　　斎｝慧，U・　　．
繍頃　　　　　　　…57mm・紙・・72・・7m・・版・　　　齢理野（pape「）／72×47mm（imagJe）
81×57mnl〔奉氏）／72×47rnln　G｝反）　　　　　　　　　　　　　　　　　（）h　rist／＞diled　oηthe（rross
　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《キリストの昇天》繍轡　　　灘・P・p・・）・72…mm（image）　蹴、紙）／72。、＿（版、
81x57mm（paper）／72×47mm（image）
G20｛｝o－21　　　　　　　　　　　　　　　　　　《十字架を立てる兵士たち》　　　　　　　　　　Ascension　of　Christ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513
繍の1餅リスト（衣を｝」1き裂くカヤバ）》　畿llmm・紙・／72・・7mm・版・　　獣灘（・・p・・）／72・4・mm（・ln・g・・
斜一・紙・・72・471nm・版・　　騰8°f‘he　C”°ss　　　《マリアの死》
1鰍　ll幽㈱蜘αρ励α〃1？8　醗蜘（・・p・・）／72…mm（・mag・）　　繍Ili頃
c，1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80×55mln（紙）／72×47mm（版）
灘一／72・47mm・image）　縣探のキリスト》　　驚脚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79×55mm（紙）／72　x47mm（版）　　　　　　　　　　　　80×55mm（paper．）／72×47mm（jmage．）
《ビラトの前のキリスト》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－39
1513｛1傾　　　　　　　　　　　The　C・ucifixi・n
木版IIIIi　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　《最後の審判》78・5・・mm（紙・，72・・7mm（版）　　　　男囎ξ詳m（，。p。，）／72。、，mm（、。。g。）　　　1513年頃
α’M，・㈱1・te　　　　　G2°°°”31　　　　　　　灘mn1（紙、／72。47m。（版、
c．151：号
w。。dcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　《十字架降架》　　　　　　　　　　　　　　　The　Last　Judgement
78x5・1111m（paper）／72×47mm（image）　　　　　　　　　　1513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513
Gi2000．23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81×57mm（紙）／72×47mm（版）　　　　　　　　　　　　　81×55mm（paper）ノ72×47mm（image）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－40《キリストの答打ち》　　　　　　　　　　　　　　The　Descent　fiて）m　the　Cr（）ss
聯ll頃　　　　　　　蒲，U，　　　　　　　《ヨコ月のtlに立つ聖塀》
79。56nlm（紙）・72・471nm（版）　　　　　　81・57mm（P・p・・）／72・47mm（im・g・）　　　　151：3イil頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不こ片反1由1
771（ih7agρ〃ation　of　Christ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80×55mm（紙）／「72×47mm（版＞
Wl　1，i・」，，、，　　　　　　　《キリスト哀悼．　　，　　　＿　　　’　．　8　　，　．　r　‘》　　　　　　防・w蜘ηゴ㈱・n・a　Crescent
l｛1鵜鯉）／・72・×・47mm（image）　繍m、紙、／72。、7mi。（版）　　騰晦）／72＿。、、mage）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－41
《荊冠を被らされるキリスト》　　　　　　　　　　　Lamentotion
蹴、＿。47－、版、　　1熱蜘（P・per）／72…mm・・m・ge・　lll繍r・一［15・2－1555，・61］
照　〃1〃9酬゜「ns　　　《キII．」ストの騰　　　　騰濫ll㍊VER［15°2’1555／〔Sl］
灘一）／72・47－（・m・ge）　鞭lm、紙、，72。、7…，版、　　ま搬攣゜f　8　P］ates）
《この人を見よ》　　　　　　　　　　　　　　　The　Entombment　　　　　　　　　　　　　　《エヴァの創造》
36
15．ll｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）（・a〃’‘Y1’フy’〃．9」θ（ソ’〃‘1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1832
．Lングレーヴfンク　　　　　　　　　　c、16．1，9　　　　　　　　　　　　　；・i中卿神h
77・5・1－　　　　　　IW1憲，＿（，。P酬15＿＿1（＿，。）　　1愚譜m川
7γ，（，（’1’（・（1’io〃01「1ジρ（・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200｛ト5｛［
15，11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《シャラントン（粘神病院）の1人JIXII政界（ノ）狂
雛・　　　1繍　　ll・－97・－I　l参ll∵なMぶり1’
《堕罪》　　　　　　　照…年　　　　　　　1～〕1∵°iSmllI
I5・11年　　　　　　　　　　　　72　X　sltnin　lil」V　65刈9mm・版、　　　　　　ル1’tii・t（，1’i（1／（γ’・’と’〃’・〃；　／）illtii’（vi！mono〃1（1〃i・’・
ユング’ レーヴでンゲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（♪f』ρo／iti（Y’ノiiiad〃’（・〃
77×50mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hatis　lIOI．lll・；IN，theYottnl　fer［1・197／98－15・li；】　　　　　　　1832
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　，で）‘，’　 〔♪！－ A，－1，～s－　‘♪！’ 1つ（，（1’ノ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1」itt　］1　，9t，；11　｝t1，　　I　 IIbI　，｛　t－（・〔　，1‘　，1　1　r・｛’c　i
77・’凡”　　　　　　　　　　　15L）5－26　’　　　　　　　　　11［そ×5・三3mmI541　　　　　　　　　　　　　Wll。d、、t　　　　　　　　　　　　G．L）OOO’：’8
際　騰　　　　漁（1）E’per）　／　65×19tml）｛imag」e）　繍麟擶↓霊　　糊「政界の狂
《楽園追放》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1832｛卜
脇。，ング　　　脇繍1灘講欝7°’点）　　購1・1　　’
77×50mnM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Miriisteri（ll（．r／1（it’（・〃ton！∠）ifftJi’ent　I］？OtlO’ll（ltii（IS
Tf’e　Exp〃usion　Led　by　Deat・・　　　　《政治カリカチュア16「ああ・私はこうい猪を　㍑””‘〃1”κκ加’
L541．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛していたのか」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
黙篶瀞　　　　　　　　　　　　騨甥　　　　　　　　　　　　ど聯lllllm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l90×227nun《榊を1・Jl・すアダムとエヴ・》　　　R・lit（c・！　C（iri（’attit’es　16，’　G…，　hoii）〃・…1　1轟砕！ひい！°°°ああ1ひい1ああ1ひし’！”°》
15！11卜　、r　　　　　　　　　that　beii’ig　　　　　　　　　　　リ1・グラフエ／グレーヴでンク　　　　　　　　　　・．1831　　　　　　　　　　　　26：3。175n。。
77×i）Omm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔〕ss　ra　pl）
　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190×2二27mnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A1”Hisノ．．ハノ’tI－fis！Ah’His！．
Ad・nη　ar・d　Eveム（め・・t－ing・　tvith　Dea”1　　　　G2・…52　　　　　　　　　　18：129”　…
1541　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
講瀞1　　　　　　　　　　象三望讐葺）誘櫻i蕊蔽薮莫萄》　　き翌・繍11m
《死と撚》　．　　　　　膠診フ　　　　　　　《ペト引1の艇》
1541年　　　　　　　　　　　2t8・：1・IOml・　　　　　　　　　　1832年エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　．．　　　，　　　リトグラフ添馳77。50mnl　　　　　　　　　　V・o’ノlur・ble・　t］ei’．y　stibmLssi［）・t・・t）etr・b・Jdi・！〃t　　2・19・515mm
De。th　and　the　P。ρe　　　　副’d‘加ρ‘’1a，ρ’γ9卿∫‘’々郷　　・・’一〃・1・’1・・1袖・1・
1541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l832
灘　　　　　邑1雪・歪謝11nl　　　　l膿灘i品…川…1
《死と膿卿》　　　　　飾望瓢魏響1羅磁悠　《・鞭慰挙申様1もし私の働んが洋
蹴一ヴ，ング　　　　騰フ　　　　　充饗？難う霊懲濡1柔1，
77　×　50mn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218×3、IOnim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様！！ケラトリ！！！！」》
D・ath　andt…G齢・α1　　　　　v・ry　humble，　very　submissive，　very　obedient　騨鵬フ
撫　琶、　　　　　’ig3a2nd　aわ゜ve　aii，　very　greedy　subjects　2・16・199－1，．
G，2000q　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chiiηetて’ot〃～（～imagination．’M．’ソ6（）d／W／1（lt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218×340mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　if／arn　s）oir］9　tc）ノlave　o　c々〃olω〃7〃～（・h（ノ（1d〔，f
《死ζ・・1教》　　　　　G2°°°－54　　　　　　雛1署温雛～8驚獺備1獺
15び1年　　、　　　　　　　　《悪夢》　　　　　　　　　　1833汚徽i1ヴィング　　　　　　1832・1三　　　　　　　lll糊ll1∴n、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－62
Death　and　th（2　Bishoρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231×295nini
戦1艦、　　　　　　　　　　　㍑ゆ・・だ　　　　　　　　　　巽盤墾【1；ε1幾．理甥二蛮吾条を攣
G．200（P・18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（lgraph　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルグー…　スールト…デュパン…ああ！神《死と修徽》　　　　罎婚τ1m　　　　齢ケ・ト1川！！」》
15！1熊　　、tt　　　　　　　　　　　　　　　　《1831年の仮1（liたち》　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
瀦、塩1ヴィノク　　　　　　183211三　　　　　　　246×　199mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ堕フZ　　　　　　　　　　　CI・ilnera　of’　the　i〃1・1．9・i〃・’～θ…崎Gα〃晒α
Dα’”’Cl’～d”～ρ肋！・・’　　　　　　　　215×296mm　　　　　　　　　　　～／1（～m　9・’1～9’・　have（1（Wdω～〃～〃1（）ノiead・r
鰻δi器、　　　　　　　　　　慨々・・f18・31　　　　　　　　　綴1鰯協”望望1’6雛讐）瀦贈艦温
・・…〔）・4・ 　　　　　　　1髄｝ll、！∴、n　　　　　　麟9，。p・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・2・・δ・・　　　　　　　　1計3、繍IT’m
ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］　　　　　　　　　　　．
《r供を運ぶ死》　　　　　　　　　　　　　　《1831年の仮血たち》　　　　　　　　　　　　《それ！ペドロ＿それぞれ！ミゲル（このふ
謙、＿51。18、n）m、版，　1翫　　　欝難お”　怪我させることなど
Stefano　DELLA　BELLA　I　I61（）．16641　　　　　　　　　Masl？s　of　1831　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ、　r・彩色
57
224×283mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないぼくを置いていかないで…》　　　　　　　　G・2000－78
撚撫藩繍灘一・1輪mm　　　縦脇な人形（シ・ルル・フ・リボ・氏の
塗鰍臨y・nd－c・1・u・ed　　　粥耀御・n…le・Ve・m・・y・t　羅mm
G．20｛｝0－｛i．l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I834
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（］rotesque　1㎏αr∈～frorγ1　C／litl‘1（Tal～（～〃t｝’CMI
《薬剤師の将軍たる司令官、ランスロ・ド・トリ　　　　ぎ身（娠鎚mm　　　　　　　　　　　　　　　　　the　coilection　ofルf「・C／i・　Pliilipon．）
カニュル公・貴族院場の行列》　　　　　　　　　　　　灘、，apl、
1833年　　　　　　　　　　　　　　　　　　《フィリップお父さん、まだ栄．光を勝ち取ってい　　　　215x243mm
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないぼくを置いていかないで…》　　　　　　　　G2000－79
ノ”（’ti”（’”t’Y　iilt°”？e伽’7～わe「°f　Pee「s　　　　PhikPρe　my　father，　d。。。t、1。ave、m。、y。t　　　216・267mm
胤∴，，、p、、　　　　　　　…8切一　　　　　　　F，a。、。冶，1。mb。r
l｛｝1繍）ゑmm　　　　　蜻1蜘m　　　　　畿、，ap、
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－73　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216×267mm
《1830年と1833年》　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－80
｝1臨一　　　　象腿齢灘響ち轍’繍麟放してやつてもいいだろう！もう
一・・11833　　　　　購。　　　　　　1騰フ
183：う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236×280mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225　x　256mm
1」itll〔　｝9， 1t・111　）tl
I！；5×305，m　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Philiρρe　myノ「ather，　do　not　leaveπ～e）～et　　　　　　　　　　　　That　mαηthere　Cαηわe　set　free　he　isηO
G．2°°°’C］〔’　　　　　　　　m・re・gl・ry…　　　　　　　　1。ng。，、d。ng。，。US　　’　，
1繍論　　　　弊鷺顯墜鋤齢欝，灘おろせ・お笑いはこれまで》
18：‘3　　　　　　　　　　　　　　　　した芝居『アントニー』を上演するに際し、立　　　リトグラフ
ll；熈糊どII∴II、　　　　　　　　　　　　　　　　腹し、息を詰まらせ、髪をかき乱すロココ風の　　　200×278mm
lll°；：1｛∴ス＿｝｝まりました一フ。アアア！！謡戸舗劉矯描＝ベカシ罵1　酌ε　　
…夢のiliでわしは勇ましく戦ったぞ》　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　200×278mml833年　　　　　　　　　　　310・244mm　　　　　　　　　G・2000’82
塁1蜘1・　，、　　　　　脇雛脇鑑欄わ’cBθCα∬’ηε　　A．fU。d、。lder。f，h。，。。d，。y。／S
G．2000－（］8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Afundholder　of　the　Cor’（乏s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834
響んたプレス（新聞）を相手J［Xろうだつ　灘nm　　　　譲欝・
1833｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　《従順な有権者に対する誠実な報酬》
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《王∫・の雌馬と工女の．犬》
235x2｛｝8mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834年
・・’1蹄一一・・・…h・・P・eSS！！　　227×287mm　　．　　　i㌫嬬mm
l苓33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃onest　recomρense　f（）r　oわed’ent　electors
辮・　　　難繍m　　　齪駕le　°1　ρ加c　d°9
《ま欄ll、、次に下V＊、1、それから洗腸》　　G’2°°°‘76　　　　　　　溜あ識m・
18：‘3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《でぶの強欲者め1［『20年後』のトラガラ役
リトグラスr・彩色　　　　　　　　　　　　　　　のルパントル（弟）］》　　　　　　　　　　　　　《わたしたちはどこへ行くんだろう、どこへ行く
29・1x・1・1：lnini　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ834年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んだろう？…わたしたちが歩いているのは火
ll繍1斧灘蜘・㎎・燗・・　彌爆mln　　　　　l惚替杢違舷轍鋸垢膿、
1t　i．Sll　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fat，　greedy　man，　go／CLeρeintre　the　　　　　　　国家の馬車は先へ行けないんだよ》
ll：灘ll　lanσc°1°u「ed　　　器脇〃　1e°’　T’agala　in　Tt°enty　欝与フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×261mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《過去一現在一未来》　　　　　　　　　　　　283×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　liVhere　are　we　going，ω々θだ‘1reωεgo”～g～．．．
1834年　　　　　　　　　　　　G・2000－77　　　　　　　　　　　We・re．ωalking・η…1can・，”～ρ9・1”・fリトグラフ　　　　　　　　　　　　．　　　　　　．　　　　rev・lutigns　is・ρen・b・neath（）ur　fb・・t・t・・ρS…
，20×2〔〕〔｝mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《熱意あふれる住民たちの間を行く》　　　　　　the　carriage　of　state　hαs　heei’iノκ11’副伽〃～e
一 　　　　　　　　　　　　1834年　　　　　　　　　　　fl・・d・f・U　these　b・dρ・ssi・t’ls
77ie　past，　The　present，　The　future　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834
1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237×287mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
旨1腱81塩m　　　　　」。U，n。y、am。ng、，h。、ea8，，ρ。ρ。lace　　gll・縄mm
G2°（）°－71　　　　　　騰、，aph　　　　　　《わたしたちはどこへ行くんだろう、どこへそ、：く
《フィリップお父さん、まだ栄光を勝ち取ってい　　　　237×287mm　　　　　　　　　　　　　　　　んだろう？…わたしたちが歩いているのは火
38
山のうえだよ、革命の深淵が足もとに口をあ　　　　　リトゲゾノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
いている　…　こんないけない熱狂の反乱で、　　　　22レ267mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　2〔14×2571mn
国家の馬）lilは先へ行けないんだよ》　　　　　　　1’o〃ti（’al　（ノ〃〃’〃’1‘・s！γア”s　8ω〃（・ノκ’sぐ，1小　　　　　　Ath（・〃i（1〃s，1♪（・’θで岬で♪1’〃’ilil，I」（’ノ
18111｛1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／‘’st（’d”’r（t‘J‘ノ‘t．N＋s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I835
リトクツフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181S．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograpl］
211　x2〔～1mnL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lilll〔｝graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×25711）m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L）L）1入L）67T｝uti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1｛｝1
しW’（・t’（・‘’r（・〃）f・gθ’1眉，1”ノ1（・t’（・（lt’（・’ρ‘・．9」　oi〃gl，．．、　　　　　G・2000SIS
Lt，k・‘，尺・，，〕θ〃～〃，gθ〃θ’，ρノビ‘’〃‘，，’ノ～‘・g”〃1（，ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《最初び）‘ナカヂ
r・t’1・1伽〃s　is　o／）・」tl　h・’〃・’・’”1（・ttr　tb・’・’・’ρ・…　　　≠卜一トツト・ト・トツ…ほら！ほら！ほら！…　　　18：研
”’（’α〃所’．9」‘’‘ot’st（lt（’ノ’θ8加（’〃ノta1’（’‘”えy”1（’　　　　　おいで、かわいいヒ面鳥たち！》　　　　　　　　　　リト〃ラフ
1榊ノθ々’”’／1‘’s‘畑ρ繍゜”S　　　　　l8、賄　　　　　　　　　　223・・6伽1・
難蝋II、　　　　　　　1膨畑　　　　　　　　撫舳一1・／
G・2°°°－86　　　　　　　　　　　〃，〃e（），1‘、s！〃，，！、．θ，～（、sノ〃〃ρ。，，ρ。！＿、・。，，，、）！　　　Lith・9・・ph
、　　　　，、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　con’～e！（・θm（・！．．．C（）111（・　tO　til（）you　TUt7e（・vs’　　　　　　契3×26〔〕mm
《ぐらぐら頭》　　　　　　　　　1834　　　　　、　　一’　　　G・200（）’1°2
驕1㌧フ　　　　　　　　琳響、猛，、　　　　　　　《ワーテル・一峨いの前イ交のモルテ・玩
2｛〕9）ぐ271nln〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－f｝・4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爵llJ》
η融’・岬’α・1　　　　　《きわめて鮒踊鋤，えい大迫撃砲》　　憎与フ
撫・　1，、　　　　購。　　　　　駕二1鵬，＿，1＿＿。t，le　o’
G2・・〔［－87　　　　　　　　　　224×246mm　　　　　　　　　　；，Vaterl。。
《電信製粉機》　　　　　　　　　　鵠響θm°「t°「　tvith　a　vetγ　sh°「t’「ai’ige　　　　l翫，、pl、　　　　　　　　　’
粥㌧フ　　　　　　　量撒臨1、　　　　　　1脳1・111m
322×2．1．1ln肛n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2000－95
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ワーテルローの戦いの前夜のモルティエ元
η’・”・～・9t’aρh〃・’11　　　　　　　　《勝利沿　　　　　　　　　　帥》
鰍塁鵬ll，　　　　　ll携フ　　　　　憎㌧フ
G．20｛｝0－88　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219x2・16mlli　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2〔｝g×224111111
《パンテオンの栄誉》　　　　　徽加「伽　　　　　　甑翻桝ρヂθ”　‘he　eve°fthe　b°tt’e　°f’
1834｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith｛）SJ　ral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
迭ζ孫nm，　　　　　　　　　　　　乙｝3（弟灘nm　　　　　　　　　　　　　贈甥｝i・、lll，1、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20eolo4
Tf～e　honours　of　the　Pan”？eon　　　　　　　　　　　《勝利者》
難蝋rr1　　　　　騰フ　　　　　灘せ》
G．2〔｝00－89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219×246rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231x278lnm《蹴のガリレオ「それでも彼女は勘」》　徽肋m伽　　　　　　Th。　iroti　（’o／／ar
l834イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l835
1監；昇m。、　　　　　　　　　　　　乙ll（歪｝ま1伊1m　　　　　　　　　　　　號艮響濾1∴rl、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－105
Modeirti　Ga！ilee：　And　sO　she　gOes　on　　　　　　　　《マリー・ルイーズ・シャルロッテ・フィリッピー
lll蝋n，　　　　　齢リー・警察公認の公女ll》　　響；燦諺導響拙㍊、
G200ぴ90　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だけは勇ましいいつ戦う0）かわからない、
耀糠鵬嘉！森躍堀　撚；羅膿繍儲糠勧ice　購三躍驚雛礫峯撫
撫懲イーへ連れていつてあげよつ’聾蝋m　　　　識難1翻諏畿臨泣
ll携フ　　　　　　　G・…－98　　　　　　　ブ・一は戦わな・・》
227・285mm　　　　　　　《誘惑》　　　　　　　　｛ll夢らフ
Vetr’goodノ‘7ρ1｝’go（）d／you　are　be／laving　　　　　　　　　　　　　l835イiこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255　x　205111M
駕窃臨溜鴇羅9綴：離～塀獺θα面　　　抽㌶るm，1　　　　　　　　　　　M・lbt’ou．g　ta々（）s　fiimseU’・tft・t・．・）（・・r．　．．
tl．）itんV〔）（，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：35
難1淵m　　　　驚　　　　　灘ト・
G20〔｝O－91　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219×279lnln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－99　　　　　　　　　　　　　　　　　《戦了1・だ！…待避せよ1》
鍵し濃胎1儲崩∫を抱き合い・　《アテナイの人・よ、フ・リ・プに濾しなさ　驕1与・
1834年　　　　　　　　　　　　　　　　　　い！（アテナイ0）人々の前のデモステネス）》　　　　207×263mtn
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃∫Lvat’ノ．．．Ea（・h　m‘m　tbr／timsρlf　！
2】5・29。11］1］1　　　　　　　　　、リトグラヱ　　　　　　　　　　　1835陥＿〃ノ1。tl（？St　P（？。ρ1。1。，、＿・，。，。　　2〔）’a　×　2f’　i’7nim　，　　　　ll騰｝，㌢11ml
e（，（・んθ〃～（！r，（1〃d’（～tth（c）n？att（～r（end　　　　　　　　　　　　　　　　Ath（～ll　i（1’Is，！）（～ω‘〃ぞ（）f　P／～iliρρe／　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200δ107
1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
旨髄酷n　　　　　　　量髄繍，　　　　　　　《どうか哀れなアメリ献におL！tlみを》
G2000－92　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20（）0－10‘）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】835つる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《政治用マネキン「この遊びは3［1しかもたな　　　　《アテナイの人々よ、フィリップに注意しなさ　　　　　216x279mm
かった」》　　　　　　　　　　　　　　　　い！（アテナイの人々の前のデモステネス）》　　　Please，　fbr　a　poor　Arneri（．an
l834イ「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
59
1．ithogrni）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833｛11
216x279111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litl’iograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
G・200〔）－1e8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205×278mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×208mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－115
鵬　一、　　　　i二鯉蜘一’・・b1・　　《政治シリーズ122「新しいジ伺，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833イト
〃ori（Jst　t’（・‘・θinρense（ronferred＿uρ（）n　Louis－　　　　　　205×2781pm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
〃吻ρ・’　　　　　　　　　　　G・200（）－116　　　　　　　　　　　210・265mm
18：雪5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．1．ilh。9「“fi　）h　　　　　　　　　　　　　　　　　《これじゃあ、おれたちも殺されたかいがある　　　　1：’olitical　Series　122：　A　neu）　nos（’
1｛｝1補1　ll1】　　　　　謙んだ！》　　　　難繍n
臓1よ1トをとって　緒になる》　　　　1｛、1郷m。、　　　　　　　G2°°〔）‘124
　，　コ　　ノ驕』！〉・ノ　　　　　　　　1，・、。a。　i。deed・、V。，，h・，h。・，，。。ble。〃、。vi。g　us　　《政治シリーtri35「どうです！［箏亘分とhl・11・な
199　f・　L’6：lmin　　　　　　　　　　　　　　　　々iltedノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞踏．会でしょっ…」》
　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i833｛卜
S・Vh・’〃”t・’　／）evil　be（romes　（）ld，　he　becomes　a　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　リトグラフ
〃（・t川it　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　209×293mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222　×　279nini
l835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－117
1川K［grξhph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Po！itica／Series　135！Inciclental！y／lt　is‘l　tt’it’（y
ll｝1｝’2（iiSII）：ll　　　　　　　　　　　　　　　　《i71法府の腹「1834年の金では買えん議会　　　　disti〃guished　balL　．．
G鼎lm　　　　　　の・姫1肋眺め」》　　　　朧，、1，，、
lE君の家来の卑しきチビさんから／受けたま　　　　1834｛巳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222×279mm
え、君・）ll延・1・liに．’・．S・たつのささやかな花束　　lll駕、。n，　　　　　　　G・2°°〔月25
織霧淵舗撫／糖購傷糠・　欝1麟講ん1この一ろう
1835年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラ’ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　223×265mm
2〔〕7×L）7ilniTii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280×4：33mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔〕0｛〕－118　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P（）litic（ll　Series　12Z　Rid（？acoc々一ノlonse（）tl
l・》’o〃，yottr／iUtnble　iittle　squirt：～4　Receive，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rny　pon）t．．，（t’hildren’∫sto（｝O
ll灘灘辮灘欝　急詫ζスノナン街・’83酬’511》　1撫窒m
（’ll・pt／〃・ne　hclt）e　lll（？t　（1〃〃・・即・・…　　撒了蕊II。ll　　　　　　　G2・・1・12・
1，9：1，｝
際1［1［Ll・　　　　　惣1肋　轍15酬834　　繍ト゜ベラジーの思いIlt》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《被告人び）発，亨する番です、釈明しなさい。　　　　轡〕1（益lr｛智m　　　　　　　　　　　　　　　　　268×209「11m
白lllなのですから！》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルfemory（）f’Ste　ISainte／P610窺C
1　Sisr）　“　’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《眠れフィガロ、おまえは熱がある》　　　　　　　　1834
搬一，　　　　　膠らフ　　　　　識灘・
　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×208nirn
。灘熔1紹α’脚1‘1’1’郷e1樋　　G。，。蜘阿9卿＿。々。“。、脇、　《おまえさんたちと一ttg一でうれしいよ！》
i835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834｛卜
Li中1）5’「nph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litllograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りトグラフ
1｛［ゴ繍ill川1　　　　　　　誰，綿51m　　　　　　　232・・86m・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／‘～117ρ／eased　toit／1　YOLI，　mγgood　fe／lot．os！
《スベインへifijけ出発「彼は乗る1彼は乗らな　　　《川KI博覧会一1833年「1（大な安ピカ装飾　　　　1834
い！彼！よ乗る1そして・いや・彼は乗らな　　　の典型」》　　　　　　　　　　　　　　跳蹴潔畠11、
し、！！！　1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833｛i三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）00－128
1811i）fi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトゲラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　234×261min　　　　　　　　　　　　　　　　　《蚊帳のiliのルイ・フィリップ》
215x2711mll　　　　　　　　　　P。blic　Exi，ibiti。η．18．33、　C。1。ss。1　m。d。／。f　　1834年
L…”噸ノ・r　Spαin　　　　　　　　　α飾ge〃・…d　　　　　　　　　．リトグラフi8：15　　　　　　　　　　　　　1833　　　　　　　　　　　　　222×294・川・
量ilt鍍甥［1’［ll、1、　　　　　　　　　　　　　　　　旨讐！11賜書鴇n、　　　　　　　　　　　　　　　　Tl～e伽～e’
G2〔｝1｝〔〕．lI3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2（）00－121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lit｝1（）9ral）｝】
《けしからん！なんて忌ま忌ましい）t景なんだ》　≦政治カリカチュア69・・reまらほら・あいつだよ1　器細喜n
l835年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活きのいいやつさ…あんたはそれで俺たち
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　を困らせるけど、もうたくさんだ」》　　　　　　　　《新聞はいらんかね一？このおしゃべりやろ
22g×391mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　183：3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うめ、寝てろ！》
鷹…一・蜘・・蜘　　 1轟11一　　　　　騨夢与フ
1川・graph　　　　　　　　　　　P。〃’～（’al　Caric。’α鷹蝕η～αθ，〃～θ，廊α　　　　183×280・llm
ぎ1，葺謂柵m　　　　　　　α1側！1齢・・ん…　　　　　　賄・tV（川t・”i’？G・’咽わ・’bbl（・t・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1呂33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
《迷える弾よ、神の家醸るカ・よい！》　　黙繍。　　　　　　1鎚§臨、
18iS5｛11　　　　　　　　　　　　G・2000－122　　　　　　　　　　　G．2000－1130
リトグラフ
205×278mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《政治シリーズ106「嵐のなかのダルグ…伯　　　　《権力のバランス「憲章に代表されるフランス」》
S、。1，（・，’ed　she。ρ，　en，。，・th。・fold　　　　爵一』家」》　　　　　　　1835…
畳o
リ］・ク゜ノソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　z8ex　l75111］11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77，‘ノ〃〃（’oi7111，t（」‘！（7，（t〃，！ノ‘」，∫ん1，．．S’ノ～7S／、．S’71．
220x22アlnnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GL2（1〔1｛レ1：IS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
B・t一吻・”郡　　　　　捌筋ア、、、’r，．1：たちiダルグ＿1》　　跳欄1！1111
1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，L）O｛）〔｝－1・1’
1、ill］eg，ii’itl，h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I8・1：1，　ltll
l繍融・111　　　　　　111て偏，11　　　　　　撫買えん（U・かね曜こ1瑚エン…Jk・1・〉・
《コンステ，、．，、，．　Jt．一シ。ネル氏鋤会くある観　・・1翻一・1α一tur（’：　／）　’A　lx’（J　　贈〃
1’1脆機に11i・：lrli－g一る、ポタ・・モラス・べ似・　11罵，。P、　　　　　　　282　x2°1：111t】
コンスティテ：r．一ショネル氏の勇気ある意見　　　　　2115　15Smm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7γ1（・　｛III（’（♪iTIU）t（’（1（γκ’〃め（・’∵緬：卿γ〃〉．
1いやきっと’11局は思い違いをしているのだ　　　　G2α胴39　　　　　　　　　　　　　　　　　　181S：s
とすれば、そ促鞠をllウ！き悲しむべきだろう　《カリカチュア。、’X、　］；たち1ベール．シー（、、こ　罫鵬　　1　・
が・待てよ・もっ少しはっきりしてくれば…1　　　　　ぎり親父）］》　　　　　　　　　　　　　　　　G・20（）〔）’1！18
1謙いぼれキJLウリ！”°ボシュエ》　　購ス彫色　　　　　《オデ・ユー氏》
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×130mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833年
217×228111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Celebrities　of’Cari（’aturρ．’PERE一SCIE　　　　　　　　　　　　　　　　　277×193mni
蕊’繍’溜’1π19ρ‘’　ρ’…’　　1盟・乙，，a，、、，H。n（ト、。＿I　　　M・．・DIEUX
1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×130mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－140　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
217x228inni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　277×191Smm
G’2000＞132　　　　　　　　　　　　　　　　　《金で買えん（のかね）r義会「ポ・ド・ナ氏」》　　　　C，　，2〔〕OO　149
雛雛襯耀撫熟，　鐵瓶．　　　　黛シャマン’デユデセール氏》
れを認めるであろう」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ILトグラフ
1834年　　　　　　　　　Z！lEl－．　UrlC°rrupted　Chamber：　Mr．　pOτDE　／vAz　　27f）x　189niTli
i脇1m　　　　　難欄畠m　　　　　惚　鯛耀”DUDES∬RT
S・ize〃・・m（11伽卿・・r．．，　　　　　G・2°°〔嗣1　　　　　　　　努網殺llllll1、
職，apl、　　　　　　　《金で販ん（のかね）、言義会「ポ・ド・ナ氏」》　G2°°°－1S（）
臨諏ln　　　　　　膠与フ　　　　　　　《プリユ祇》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254x189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I833｛「
《貴族の未亡人とその指南役「すべてを掴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1ニグラフ
螺膿雛全能の榊れわ　膿醐㎞励P°T　DE　IVAZ灘｝搬
1834年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
1飯一　　　欝一一「’7・V・i　」V…Jk］＞＞鞭氏》
1網鼎，，、　　　　　　　268・177m・　　　　　　　騨鶴フ
G・2°0（）’1134　　　　　　　　　　Ti，，・unc。rrLtρt，、1　Cノ。1“、わ。．脇肥C〃1R．．　　28iS・185mm
《悪夢》　　　　　　　　　　　　　灘9，。pt、　　　　　　　　　　　　　肱．　D’ARσO．・
1デ携フ　　　　　岩1獺11m　　　　　難・f§畠1∴m
198x2～15mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔）－152
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《金で買えん（のかね）議会「ヴィユー・ニエ殉》鮮ノ’鞭　　　　　朧フ　　　　　《バ1・ト氏》
鴇織艦1，　　　　　　　241・167－　　　　　　　　1デ携フ
G．2°°〔）“1：35　　　　　　　　　Th，・unc。rruρt。d・Ch。mb。，・Mx．　VIEUX．IVIAIS　　273・2・9mm
《カリ施アの名・1：たち「シャルル・ド・弘…」》　畿、，。ph　　　　　　　肱．BAi（？THE
鵬f彩色　　　　ぎ朧m　　　　　難警　1塩m
275Xl75mnコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔｝00－153
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《金で貿えん（のかね）議会「アルレペール氏」》
αノ’eわr～’～e∫of　Car～（・α～ure：（￥1．　DEム4〃＿
1832　　　　　　　　11携フ　　　　　　　《ヤナンヴリ・ド”’氏》猟9搾鼎dn〔k（’1°u「ed　　　　　26・・18・ml・・　　　　　　　il携フ
G・2°°（M36　　　　　　　　　The　ulicorrupted　Ch、，，。わ。，，脇艦伽耀　　　289・188mm
《カリカチュアの’r，　1；たち「デュプ…」》　　止翫，。p，，　　　　　　　樵C…Nα沿
騨多1㌧癬、色　　　　llll融m　　　　　難・欄llm
285×1（｝（）llllll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔）－154
離一一一D即　　瀧えん（のか鷹「アルレペール氏」》《キテナ・・グリ・ド…氏》
旨贈淵al亘（1”u°1°u「ed　　　　　269・182nini　　　　　　　騨第フ
G2°°（）’137　　　　　　　　　Tf、e　u“，。rrL，ρt。d　Ct。，1。わ。．畝A尺〃iPAIRE　　289・188111m
《カリカチュアのt｝’，　／　：たち「スー…」》　　1臨，apl、　　　　　　　撫C…”G肌
騰諦色　　　　酬鞭　　　　　難繍m280×175mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－155
Cetebrities　of（）a，’i、。，。，e、　S。u．．．　　　　！無販ん（°）かね）議会「セバスト…氏」》
と　輪＿㎞㎞圃　　　lll瓶．　　　　潔ン’グリッド’°’氏》
ll
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《四月の被告の判事「ボルタリスバッサーノ　　　　リトグラフ
289x1　8，g　1　mn　　　　　　　　　　　　　　　　　　モンロズィエ」》　　　　　　　　　　　　　　　　24ユ×174mm
ん”，C”M／V　GRIL）…　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Judges　of　the　accused　ofAρri／．．　Naρ（，k∫（♪Ti
1833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lannes
ljthegraph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×510mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l835
1野3、Je、憎1、1m　　　　　　　」。dges。〃ん。＿。d。fAp・il，　Count　　　l糊黙。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Portalis－duke（ゴe　Bassano－count（ゴe　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－172
《ロワイエ＝コル…　氏》　　　　　　　　　　　　　　　ルf（）ntlosier
ll携フ　　　　　難総m　　　　　耀の被告の欄シメオン」》
29｛｝×L）　18mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－165　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×1　9．　Om　rn
撫～「膿C°L・”　　　　　《四Hの酷の判事「ボルタリスバ・サー・　、。dges。，、th。、a、，used。f。，，－il．－
ljlh。graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　モンロズィエ」》　　　　　　　　　　　　　　　　Coαη猷密戸δmθ3〃η601！
21・　）！？，　1218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l835イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
G2｛ml｝－157　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270x510mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×190mm
《ノ〈イコー…　氏》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－173
騰フ　　　　　　翻割纏瓢纏綿饗　　《朋の被告の判事「ラスコー」》
28．1・193mm　　　　　　　　　　M（・nt1・s’er　　　　　　　　　　l835年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
ル甑BA1〃・＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190×213mm
】833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×510mm
l川1・9，・rn　ph　　　　　　　　　　　G・2000’166　　　　　　　　　　」・dges・fthe・ccused・fAp・i／・　Barot～de
28・1×19311［nl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lascours
G．2｛｝OO－158　　　　　　　　　　　　　　　　　　《マチウ・デュマ》　　　　　　　　　　　　　　　1835
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835碑三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《ケラトル氏》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190×213mm
］81S：Yl’・　　　　　　　　　　　242・225mm　　　　　　　　　　G・2000－174
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．282×L，08mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Count〃Mathieu　1）umas　　　　　　　　　　　　《宮廷舞踏会1「ロワイエ・コラ氏昔の宮廷
燃〃漸　　　　　　　畿、，aph　　　　　　　の老甥夫人姿」》181｛IS　　　　　　　　　　　242・225mm　　　　　　　　　　1833｛し壁蜘1　，，　　　　　　G・2°°°－167　　　　　　盈㍑mm
G2｛｝｛｝o闇i59　　　　　　　　　　　　　　　　　《四月の被告の判事「ド・セモンヴィルロベ　　　　The　Court　Bali　1，〃Mr．　RO　YER　COLAS，　as　an
《ド・リグ・氏》　　　　　密㌃1㌍ご5ン氏に帰されるカリカ　辮伽〃’°neSS°”〃e°’d　C°U「‘・　・・
ll防ノ　　　　　　　183晩　　　　　　　　量糊鑑m・・．1刈9・m・1　　　　　　　盤く矛愚＿　　　　　　　・・…（）－175
111繍∵　　　簾難碁離繍塩繕舞踏会2「モントギベ氏糊人
G．L）OO｛｝－160　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248×169111111
《ギズ…氏》　　　　　き鰐撫m　　　　　　T，，。．C。u，，、B。“、湘。NTA、UGIBET，．as‘1
1833年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bad　sauce．COO々
’．Lトク「：ノソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1几1月の被告の判事「ジロ・ド・ランルソー　　　　　1833
2’B200mm　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェルユエ提督」》　　　　　　　　　　　　Lithograph
ルノ・α〃Z，．　　　　　　　　1835年　　　　　　　　　ぎ鼓箔鼎m
i833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
旨ll1賜81111∴ll、　　　　　　　　　　　　　　　　275×505mm　　　　　　　　　　　　　　　　《宮廷舞踏会3「ルー神父みすぼらしい密
G2〔K）O－1Gl　　　　　　　　　　　　　　　　　Judges　of　the　accused　ofAρril．’　Girod　de　　　　　　売人姿」》
、　　　　　　　　　　　　1’A　in　一　」．　－」・seρh・R・usseau・一・dmiral　Verhue1　　エ833｛1・
《ジョリヴ…　氏》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
・8・・年　　　　　　　　　撒弩8艦。　　　　　　　　238・168n11・
1脇；lnm、　　　　　　　G2°・・－169　　　　　　　Th・・C・urt　B・11鼎E槻ω肥…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　smuggter
M，．IO〃V．．．　　　　　　　　　　　　　　　　《四月の被一告の判事「ジロ・ド・ランルソー　　　　　1833
181SIS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェルユエ提督」》　　　　　　　　　　　　　　Lithograph糖1：1一　　　　鷺。　　　　　翻鞭
　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　275×505mm　　　　　　　　　　　　　　　　《宮廷舞踏会4「スルミサの従者の少年
《ジョリヴ…氏》　　　　　　　　　　　　　　　Judges　of’　the　accused　ofAρril：　Girod　de　　　　　　姿」》
1833年　　　　　　　　　　　1憤’・一緬・・ρ々R・u・se・u－・dmira1　Verhuel　　l833年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
285x201mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×176mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　275×505mm
ルlr．　．／0LIV．　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－170　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Court　Ball　4：SOUL　as　o　choir－bθv
1833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
1．i！！i・琴raph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《四月の被告の判事「ランネ」》　　　　　　　　　Lithograph
l櫛・ぎ1｝　lm1　　　　　　常与フ　　　　　　翻柵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241×174mm《四月の被告の判事「バルベ・マルポワ氏」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《宮廷舞踏会5「ウマアアアン氏アルザス女
1835・「　　　　　　　　　　　／・dges・”ん・・CCU・ed・fAρ・il・　／Vaρ・16・・　　　の姿」》
V．J・グラ・　　　　　　　　　Lannes　　　　　　　　　l833・1，
L’‘1°×23°…　　　　　　　灘も、，aph　　　　　　　リトグ・・．1u・lg・・s・ftノτe・cωsθd翻ρr∫1」齢．　Bαめ6　　　241・174mm　　　　　　　　　　245xl78mm
M・・r！・・is　　　　　　　　　　G・2000’171　　　　　　　　　防。伽，，　B。〃細〃．0㎝4㎜用＞N，、as。
灘の被告の判事「ランネ」》　撚繍轡
42
（三2Cレ｛｝｛｝．17g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オー＿ノ∵で．　。　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158x　17・llllll1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－　1　9・1縮ω「踏会5「ウマアアアン氏アルザ欺　　騨：；it！｝ノ
の姿レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B5・U｛〕川111　　　　　　　　　　　　　　　　　　．シユヴァンデで’”、
騨㌧ノ　　　　　　　　　・ρ1　　　　　　　　　膨1㌧・
・阿・川1・l　　　　　　　lll：，1：∴、，、p，1　　　　　　　固日35…
傭、猟驕㍊1°’帆漁蝋一　　　ど‘籔・撫m　　　　　　　　照vひwノ’1
難臨、　　　　　1晶…　　　　　　㍑㈱1・
G『2°°｛）－1S°　　　　　　　膿了i7，mn，　　　　　　　《ドル＿：
鋤轡剛工：°ンジi・1－Jkジヨ　鰹　　　　　撫一l
l833｛r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔｝grai）h
リトク「ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150x1・10n）m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DE　L　’OR．　．．
2・19×　18〔｝：ll］ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔〕－187　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
77’・伽’・・〃傭…1？IER－L・N（JEA　U，…　　《テ，＿》　　　　　　　量1詮鼎11。、
1鰐1dθ11　　　　　　　　　183：迩　　　　　　　　　　（〕・2°°°－196
繍肺　　　　　　i辮細　　　　　　1騨呈㌘罪燃矯繍1計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　価格にてト宿人tLtt’け人れます」》
《ベルジェ・・とべ・ワ》　　　　　灘9，、1，t，　　　　　　　18雛
18334「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155×145mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i）トグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔〕0（）－188　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　262×lglmm
2】8×177mm，。，，＿ii，d、Ben，，i’　　　　《アイ…h　t　、　．　，　ノ．　■》　　　　　　膿離”ブ‘‘酪55漁蜘”1‘’”s’hcl1
騰・臨　　　　　　｝轄1羅＿　　　　　　難・階m
G2〔〕0（）－182　　　　　　　　　　　　THI．．．　　　　　　　　　　　　G・20｛胴97
灘みさん》　　　　鰍齢m　　　　l誇鰐篠酬騰1繍蚕1評
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20｛〕o－189　　　　　　　　　　　　　　　　　fllli格にてド宿人受け人れます」》
獄繊　　　　繍ユーニエ氏》　　　騰一
1833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
｝ll階鵬、n　　　　　　　　28・・1・）L’n］・・　　　　　　　　1’・！i・i・’（11（’（tl’i（’（ltUt－（？・56：　Mid－t’）ife　（’〃・nis／ial
τi・…倒8・　　　　　　，14，・．・VIEI・X－A・IAIS　　　　　撫α”’d）
《ヴィエ祇の大演説「何とlllしまし・う1（ラ　舗、，、ll，1、　　　　　　　協1嬬・1’ll；1　n、
ボワスイエールさん、あなた0）おっしゃること　　　　284刈52mm　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－lf）8
はじつにすんばらしい）…金銭欲を大いに　　　　　G’L）OOO－190
製騒膿懲謝噺醗職　鰭一・ニエ氏》　　　謙ス↓い》
の法麟き・票を投じまし・う…堀三わが　驕1ら。　　　　　　　llll認。。、
ll｛1、フランスの法ではわれわれは破滅の・途　　　　284刈52mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
をたどるのみなのであります…　こうして演　　　　Mr．　VIEux．NIAIs　　　　　　　　　　　　　　　Ml：．∬桝57：・
灘翻糠畿欝瓢まilひ　撫pl、　　　　　撫臨
1833年　　　　　　　　　岩1錨評’1　　　　　　　　G2°°〔ト199
リトグラフ
2°°×185n）m　　　　　《バタイユ》　　　　　繁競鴇㌫龍夕界澱）臨融漉伽’°∠　　　　騰フ　　　　　　　婿酬》
LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l50×　152nlnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833｛r
200×18i）n）m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
G2〔〕OO－184　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BA7ン生1LLE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　259×　196llll11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833《ヴィエネ氏の大演説「何と申しましょう！（ラ　　　　しBh・）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Basti（Vl　（ltl‘”～（）bet’t
謡繍謙獅櫨蘇、ど蹄醗m　　　　難・ll；1嘉m
に利川しましょう……大臣連中の要求す　　　　　《バタイユ》　　　　　　　　　　　　　　　　　c；．L）OOO－200
ます・…・…・こうして演1　色は延・31闘と　　181・1・　　　　　　　　ll携フ
35分にもおよんだが、だれひとりとして真剣に　　　　Illl投9躍i犠n、　　　　　　　　　　　　　　　　25g×196nuii
聴くものなどいなかった」》　　　　　　　　　　　　G200〔）．11）3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bastieli　a〃d　Robei’t
l833年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：13リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ポ・ド・ナ》　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograpti
200×185mm　　　　　　　　　　　183：3年　　　　　　　　　　　　　顕9×196rntnw。。，，，，。，“，酬，、“、、“　　　　　　ILトグラ・　　　　　　　　　G，2°〔）°＞2°1
　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ξ）8x171mml謙・臨　　　　　・・…・　　　　　繍゜氏・ルコン゜”氏》
G．2000－185　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，　i3：3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith｛一）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×267nnnコ
畳3
Mt・．（；，4＿Mr．　LE’COルf，．．　　　　　　　　　　　　　143　X　l　50mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ジャキネ・ゴド…》
蝉｝：1窪酷1、　　　　　　　　惚押㎝・・　　　　　　　膠与z
G．2…－L）・2　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　205　x　22b111m
《ゴ＿氏、ルコ。＿氏》　　　ど鼓路1騨　　　　　儒…EアG°D・・
甥しフ　　　　　　　《ブリュ…氏》　　　　　　量髄酷，
21卜2il7mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I833イ1モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－220
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
A・lt’．　C！、，，IL4r．　LECOM．．．　　　　　　　　　　　　143×150mm　　　　　　　　　　　　　　　　《つねに極めて深い1’・ll二しみをもつて…エッへ
蝉1：1獲瀦m　　　　　　　　機押㎝・・　　　　　　　：喬；三礎綴漿鷺鱗無諒響1騨
G．2001）－L’c）1｛　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　われに失敗なんぞまったくございません》ガ。＿》　　　　　ど1・纏m　　　　　膠らフ
膨～，ノ　　　　　　　《ベンジヤマ・・ド・デセール》　　　　24°×’88mm
llg　l38mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833｛1こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　It　is（ilωaysωith　the　deepest　s（tdn〔ess＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
‘〃、／〉，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132×lI6mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
183：1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×188mm
Llth｛，graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BENJAルfl／V　DUDESSERT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－221
1、19’t’Iil8mni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
G2〔〕〔［｛〕’2｛｝l　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　《つねに極めて深い苦しみをもって…　エッへ
繍…》　　　　諮繍m　　　　漸；三謙1繁鷺騰繍繋
リト’1’・7一ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルレ（父）》　　　　　　　　　　　　　　　われに．失敗なんぞまったくございません》
Iigx1；S8mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833｛ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833｛1三
・柵．　　　　　　　i彊了墓mn、　　　　　　　輪㌘器m。、
1，91｛ls
Lith・grnPlt　　　　　　　　　　　　ARLI；PAIRE　　　　　　　　　　　　It　is　altvays　tvith　the　deeρest　sadness，　，．と㌢、斎，，ll嶽lm　　　　　　　　1833　　　　　　　　　183・3
　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129xl28mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×188mm
《ジヨリ氏…　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－214　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－222
1833｛ト
リトグケノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ジャコ・ルフェヴ氏》　　　　　　　　　　　　　《つねに極めて深い苦しみをもって…エッへ
138・1：S8mm　　　　　　　　　　　　　　　　l833｛r　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン…われわれは政治の敵にできる限りの厳
A4，“．　4ノθ〃v，．．　　　　　　　　　　　　　　　　、リトグ庶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罰に処せるべく求刑するのでありますわれ
ISIIIS　　　　　　　　　　　　　　　　　　288×133mm　　　　　　　　　　　　　　　　われに失敗なんぞまったくございません》
1」th【）gr’；lph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mx．　JA　COTLLEFAIVE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833｛1モ
　誉・葺・撫lll　　　　　艦膏1、，aP，、　　　　　1羅n11、，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288×133nln1・1エテでエン氏…》　　　　　　　　　　　　　G2000－215　　　　　　　　　　　　　　　　　1t　is　alωays　with　the　deeρest　sadness．，
1833で1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
1撚ll1，、　　　　　繍ヲ＝ルフエヴ氏》　　　騰ll・
だγ〃汎．　　　　　　　　　　tリトグ驚1、SISi｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288×1331mll　　　　　　　　　　　　　　　　　　《クレドヴィル》
蹴鼎・　　　　　惚、蝉乙脳／惚　　　　騰。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210×224mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288×133lnrn《罰金22，000フラン》　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－216　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cre’devi〃e
1811：lfl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l835
リトゲフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ヴァト…》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
・76　’x’　170t｝im　　　　　　　　1833．｛ll　　　　　　　　　き1踊翻m
22θθθ〃《、w（ls，　Fl／VE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1・1111　　　　　　　　　147　×　135nim　　　　　　　　《裁判長（ラ・・ンシエールWD》
繍齢　　　　　欝　　　　　　購。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165×125mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　147×135mm《罰金22．000フラン》　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－217　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ferey
l833年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
リ1・グ’／’・’7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ヴァト…　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lilり⊂）graph
・7・刈7・m・　　　　　　　　1833111　　　　　　　　　ど1身，鰯掬m
灘θθ胴欄　　　　｛撫・m　　　　　《ド．ラ．。ンシ＿レ（ラ．。。シエー，レ辮
Ll1hl［gr聾ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VAZ．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835｛ド
～｛欄・　11m　　　　　灘、，apl、　　　　　i惚、一、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　147×135mm《罰金22．000フラン》　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔）－218　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　La　Ronc／lierc）
［833｛1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《マルタン》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
176・17・llllll　　　　　　　　l833・1・　　　　　　　　　1蕊よ惣m
認θθ騨脱　　　　晶脇mm　　　　　《、1卿、撒（ラ．。。シエー，レtgi　f’1：）》
繍姫　　　　　惚、興8α゜te「　°‘M°nt　S”int－Michel　　麟。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l65×140mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210×121mm《ブリュ…　氏》　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－219　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Partarieu－La！bsse
l833｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
臼
IGi，　・・mmm　　　　　　　　　　　　　　　《’111111代議L鑑2［サランス・ジ’一一ヌレ　　　　　だ！一変更大好きいっのHか1’1分の顔を
G’20〔｝｛［．2L）7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818｛1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変える願いがIll9うのなら、私の・1’1：せに足りな
．被賭ド・モ・ル将・・1・・（ラ・・ンシェー蹄　　lllてる1＿　　　　　　　いも卿なにもな1’！　1・1
触　　　　　　　，，，、，、R（　7）＿，、幅伽＿，、．、2；　　騰㌧・
hg：li，11　　　　　　　　　　　　　　B，　S（tt’t’ut，sル〃〃（・　　　　　　　　　　　219刈811nl11
リトク『ソソ
繍1；L　　　戴ll麟11・　　　繍i譲繍灘：撚；・1，1，，（，i，’iLf”
1S：う5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1｝了，，〃！，isノ，θ1，ρ〆1，（・ss〃1‘，〃（・‘　／‘　t．N’ノ，（・（’ノ，θ〃g‘・‘ノノ〃s
I1細911il，li　III　　　　　　　　《・IG・lll、代ll義畷21サランス・ジ，．一ヌD　　tt’・’・’！
G2…一・2・　　　　　　　18・8111　　　　　　　　1管llご、、，、1，，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 249×18・1mln
〆満員御礼コンシ．T．．ルジ．－r．リー「先ll、コンシ．r’－　　　　　　255x192mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200‘》－241
脇繍1説舩麟つ冬窒鰐　鱗撒響繍ρ一”・・12　　《・YI　IH、代、，義1蜘クレ，ユー次劇巨
マン0）燕尾服も、ジコ．ビスのllllr一もなし、，警　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ1　変1虹大好き、いつのHか1’1分の顔を
視庁の気取ったリ5たちのステッキの先っぽに　　　Lith°gral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　変える願いが叶うのなら、私の・klせに足りな
は、鉛が仕込んであることもわかった（モード　　　　ぎ錨〔1塊習ln　　　　　　　　　　　　　　　　　いものはなにもない！」》
副惨疹）」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18481r・8籠　　　　　　　　《鼎癒義畷2「サラ・ス・ジュー・」》　　llllζ了絹mn、
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
165xl35mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77～　（～Rept’（・s（・〃’‘’tivρs’Reρreserited　5∫
購lll：∵翻α　舵1騰袈卿一2　鱗懲撒1繍慰
G200012り9　　　　　　　　　　　　1各48　　　　　　　　　　　　　　1848《、，i嚥關r白、、黒人イザンベール」》黙鰹1　　　　灘ll・1
1848｛「
リトグラZ　　　　　　　　　《’il・lll：ft，i；E　1・鑑2［サランス・激一ヌ」》　　　《・・i賦議L鑑6「デュフオール」》
251×196mm　　　　　　　　　18481暖　　　　　　　　　　　18．18年縣融・一殉・…鮒・鮪1・め・’・繍一　　　　　繍，，。、
灘瀞・　　　　　召’§撫1；ll；ll’蜘…’α12　　7辮汐1朧醐…・・t・d　6：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1苓・’18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848
1、：llllll：代・1義1鋤｝f蛮人ビ・一」》　繍1螺・ll・　　　　識lllll；1！1・
リトグラフ
265×23・1mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’tl　lll：代議1：鑑3「トゥールヴェ・ショーヴェ　　　　《・ll　［ll：代議1：鑑7「タシュロー　職務遂行lli
7’i，e　Repi’eserit。tit）（焔郷・’・’ed　1・　　　ル」！　　　　　　　　のrllll欄聴1の徽瀞
．／．・M（irtiat　Bineau　　　　　　　　　　18481「　　　　　　　　　　　　　18．18年1848　　　　　　　　　　　　　？一トクラフ　　　　　　　　　　　　リトグラフLith・9・・［・h　　　　　　　　　　　2・5f）×19．1mm　　　　　　　　　　　256・18｛）mm
ぎ麟融｝mユ 　　　　忽燃罷麟・ρ一’鰯　　鱈襯”猟離ρ一雁
灘撒繍擁諜締翼姫　　　糠　　。
騰の現場を描いている」》　響灘翻誌蜘熊式1鱗準J1継顎劣繍灸
259×2〔｝3mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　着中」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なる哲学昔は国民議会の集会に向かう」》
召1畿・鱗’翔糖・鵬／誕朧1，，　脇　　　　　　購らフ
tPhen　this　terrible　per．s。。9ゼ・。、幅・1／・ρ’・　　238×176mm　　　　　　　　　256・196・川ll
鰭黙撚繍輪継名辮蜘　4　朧蹴繍総繍癬
1848　　　　　　　　　　　　　』lth・9・§l！h　　　　　　　　　　　　Clss（），η’，1y，θ’〃～his　co〃e（・〃。“。fsθ（・’θノ撒窒鵬、n　　　　　　　　㌫，撫m　　　　　　　　apノ・・t’is’｝ls
G．20｛〕0－232　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848
《：11世鰍鑑lr堅f蛮人ビ・一この肖像　難イ嚇黙漏か謬議　畿1蝶1・
懸松懲欝、°溝1琶編を謝蝋騰夕・桝せに足りな　《当ill、イし糊8「ピエール．ルルー31，会
灘くの賜を描いている」》　　糊フ　　　　　膿鱗徽繍撫1綱1腎
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，19×184mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848｛卜
259×203nH11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
T，。尺。ρ，＿’。’・θ。訳。卿1’e（〃緬勲11　脇魏’灘纈傭猟ll（脇、，。。’　256・196－
Bitl（～‘Iu’｛Portra．t：t　dtJattJ’～1｝て）r｛71ife（1’th（）rllOl17（）〃’　　　　　　iov（・t・　（）f（・hange，’10〃litlg　tvould　b（ノt］’］　issir？．g　　　　　　　　　　Tl～e人～eρ’ぞse〃tatives　Reρiて～se’lt（～（f　8：
遅ソ～（／’rl　th’∫’e1γめノ（’ρρ鰐oη9ωe5”～’n：s’elf　u．p’o　　　　　　　　fro’ηノ7is／laρρineg＋s’if　Otlρ（ノの～he　c／iariged／lis　　　　　　　Piet’re乙（？rOtlx’．・T7i　is　gt’c）at　phiiosoρher　clir（？（・ts
ノ～IS　1とlvourit（～ρ08S”llle，ωん’（ソ～corls’sts　Oズ　　　　　　　　　1～IC（イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～～m∫（V〃（，，刀ω冒∫the，rめtm（～θ〃hc），’1（ltiOll（1／
sl・sh　in9　pictures　a’～dわμ々1η9”～・sρ吻ec’S　　I848　　　　　　　　　　　　asseinb／y　tvith　1～is・c・11e（・ti・n・fs・Ctl（11
θfart　Lvhich　fall　under　h’8ノ～・’］ds　　　　　　Lith・9・・ph　　　　　　　　　　　Ciρh・ristTls
1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×184inm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l848
Lith・9・aph　　　　　　　　　　　G・20〔1｛Y240　　　　　　　　　　　　Lith・9・al・h259x203mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×196mm
G2〔｝｛〕0’233　　　　　　　　　　　　　　　　　《’i1　llf：代議卜鑑5「クレミュー　　次は大臣　　　　G2000－246
1「
《’i1　lll：代議士鑑9「フェリックス・ピヤ労働の　　　　1＄49　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
権利を弁護するフェリックス・ピヤの演説によ　　　　1麗劉羅息m　　　　　　　　　　　　　　　　　l碁：敦9偉親n、
りli崔信を得たので、私、ドーミエはJll・速その　　　　G2000－251　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－258
111岳派（モンターニュ派）の演説家を犠牲（ネ
タ〉にした什事の権利を、勝手に手に入れさ　　　　《当世代議．：L鑑12「バスティードこの尊敬　　　　《当世代議1；鑑16「グレ・ビゾワン」》
せていただいた」》　　　　　　　　　　　　　　　すべき国会議員が・最近人々の前に姿を現　　　　　1849韮
騨鵠フ　　　　　　　　　　　券智犠艶窃留却題響歪島窪乎匙　　1諏7罵mm
L’7〔レ21月mm　　　　　　　　　　　　　　　　　て0）質問に答えないためだった」》　　　　　　　　The　Reρreseiitatives　Reρr（）settted　16i’
77，，・　le（　，pre。entativ。s　Reρresented　9、　Fe’li）c　Ry。t：　・8・9！巳　　　　　　　　　Aσα゜is－Biz°in
蹴｝竹轍篇瑠郷鷲；碇甥。撒審　　　瑠τ漏mm　　　　　　　　　　羅響艦1、
；1繍’1欝瀦瀦鼎姻臨磨　朧耀’・”　R・ρ一’・・12　　G・2°°°”259
11’19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’IS世代言義1：鑑16「グレ・ビソ“ワン」》舗1・　　　雛　　　　膿福、、
ll膿縢郷㍑諜義寅撫　難儀騰臆・易廉獺　刃・乞燃欝・・R・ρ一晒
lll聯辮繊繍縁i翻ネ薦雛潔欝羅ξ鴇髪　ll糖m
タ）にしたイ1：‘拝の権利を・勝手に手に入れさ　　　　ての質問に答えないためだった」》　　　　　　　G・2000－260
鰍’ただいた」》　　　　騰フ　　　　　　《・猟議1鑑17「ガルニエ．パジェス元
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　25g×180muli　　　　　　　　　　　　　　　　臨1時政府の・員。元パリll∫長、元、k蔵大臣、
；；ll端黙　、＿。。ρ＿。、，．馳t：盈ε膿　・…編・・’・・12・　翫繍塗撚膿致禦差
（薫，〃θ’〃（・（・（〃λy’ノi（？・sρCIC）Cノ～delivered　by　Fe’lix　　　　l84g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、同時代の他の多くのll∫民が隣人のボケ
禦鰭羅i繍騰撒御　謙蟹幹　　　　　　謝鰻騰撰騰璽戴
1．ithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当lli：代議L鑑13「パニェール」》　　　　　　　スは彼のひたいに少々瘤があっても、それを
1福㍊1瓢“11　　　　　　　　　　　　　　　184⊆）！p　　　　　　　　　　　　　　　　　　知っている全ての人々から愛されている」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849年
淵泌1繍認郷、濾　撹鵬＿、＿尺。ρ＿副3：　蜘mm
った衣装，その記念すべき投票川紙にフラン　　　　／lnt．　Laurerit　Pagnen’e　　　　　　　　　　　　　The　1？eρresentatives　Reρrc？setited　1　Z’　L・　Ant，
ll繍1＿　　　　　　《・・11H・イ臓i蜘「ビクシオ」》　　　艦恐曽離繍灘纏鵠鵬、，
鰹艦撒雛繍灘鱗ll轍夢　照福＿　　　　　　撚蹴難鰯欝糖轍簗麟1
惣鰍瀬雛鰯黙ノ麟脚旋　　驚魏翻醗肋峨ゴ14　　躍蹴め棚
ls・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）OOO．261
1．ith‘｝gr‘11）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×188mm
l繍瀞，1m　　　　　　　G・2°°°‘2r）s　　　　　　　　《・・世儲L鑑17「ガ・レニェ・パジェス元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議．lr鑑14「ビクシオ」》　　　　　　　　　臨時政府の塵員1元パリ市長・元大蔵大臣・
灘嚇ll鑑蘇慈τ郷謡　朧フ　　　　　翫章轟膿膿謝爆
’・た衣装　その記念すべき投票川紙にフラン　　　　265×188mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、同時代の他の多くのll∫民が隣人のボケ
ス共和国大統領として1皮が選んだのは　　　　　　The　Reρresentatives　1？eρresented　14！　　　　　　　ットの中に〔1分のfを押し込むHll今におい
　　アゾド・アル・カーディル！」》　　　　　　　　　」．　Alexandre　Bixio　　　　　　　　　　　　　　ては、彼が誠実であるという大いなる証とい
18・1g　tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　える。さらに付け加えれば、ガルニエ・パジェ
嬬一　　　　　灘1・　　　　煮，獣雛㌶瀦凝藩を
7γh（・1ぜ‘・ρ’て・s（・1～’‘’tit　）（・S　Reρt’（～sented　l　O！Heni’i　de　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849イF
L（lt・（）（・h（：1（i（’（1uelein．’77～eα）stunle　in　tv／iich　this　　　　《当茸i｛二代議b鑑14「ビクシオ」》　　　　　　　　　　リトグラフ
・’iti－r…’t・　・t・as　．gJot　uρ・n　the　dayノ～（？・Lvc）nt　t・the　　l849年　　　　　　　　　　　　2・11×171mm
l灘聯継糖゜rable∫鵬欝…一煙　蕪灘講灘1雛
G2°〔Kレ25°　　　　　　堅辮島，n　　　　　　餐魏艦甜雌瀟翻穿診瀦1，．。
《・iG　lll；代1義1：鑑11「プルードン社会k義の　　　　G・2000－257　　　　　　　　　　　　　　　　　　into．　tfieir　nei．ghbotms’　’　p〔）f’k（its・－We〃ot（’
聯麟辮了y壊嚇IE所持鶉騰漏繍ll聯撚燃榊瀦認1聯
ll湯フ　　　　　　　高さ」》　　　　　　　齢、，aph
268×188mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　244　x　171mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－262
7’hρ1～（’ρtてesentatives　Reρresented　11：P．1・　　　　　　　　　　　253×187mm
Pt’（）tidhor］”Aρostle　9／sodα1’sπ1・enepηy　qf　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’IG　ll1：代r議i’鑑18「アントニー・トゥーレ」》
購溜麟綱des’「蜘ZV”h°ut　㍑雛9瀦∫尺eρ　’ed　15　　1・・9年’
16
リトグナノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　／・b’ll’t’i（Jt『／si（ーノ，θ’ld　（tssllti’i〃9’！’（・ρρs〔・扉　　　　　　2B刈llo川川
21G欄1m　　　　　　　瑠；鰍蹴噺，il　，乞ク灘灘s副！”’e　・・。・1吻＿“，，耐，（　JtJ＿“、祀、
7’／t‘・　R‘，pt’（・s（・〃t‘ltit，‘・sノぐ（γノ”（・’s‘’’”（・でノ1S；　　　　　　　Is．lg　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　弄瞬〃〃a〃（ノ1’70‘・Ott，’　／lt　lh／s’t　silg／tt、．、’Otl　／）（・1’／t（Uρs
A〃姻・7加’r・”　　　　　　　　1川脚・ph　　　　　　　　　　’・1・ノ・〃iis　1）（，t！sotl　tbt’・燃・1・’〃卿’・’…噸燃
18．19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216日g51川n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（OSS（1（－k，　tlihi‘・／，（’（t〃ttot／lat’（・1Ui／（・‘ノto‘，〃〃ピ’
1川！卿・甲h　　　　　　　　　　　　G・L）　°O°・2〔；9　　　　　　　　　　　　ρπ痴”〃dlv　／tis　（ltia／it．N’　as　（t”T（ltl’htkll
2：1！i：：】賂lll【11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A’（　’pit／，／i（・a〃，1・k・t・di〃‘’〃〃〃‘，‘・θ〃u・‘’s　tbt．so〃’‘・
G200〔）’L’cil｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　や11111：代議i：鑑23「セナール．「》　　　　　　　　’tJ（’（’／es　Mi〃ist（・t』‘，t　i’、μ〃ビ〃〃ltt’（・・’．‘〃1（1　o〃（・θ！「／liS
・・1111・・鱗1釦・1ヘナー…1・1・i・　　騨ズノ　　　　　　1｛舗灘蹴1灘齢、漁ll　lll臨．，
185‘）fl：　　　　　　　　　　　　　25〔レ185m，1、　　　　　　　　　　　　’〃・’て’・）・・「（’・’”・’〃！’〃！（’〃”・〃s，！・〃”a（’le（’1”’1’　ti’〃・’
リトク㌔ノブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！θ（’θ’γ、・〃㍑”〃で遅〃
215x191nm］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T／1（・R〔’Pt？sρtitatiθes　1｛’ρρt’eserit（J‘ノ2，了J　　　　　　　　　　　　　　l84g
　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A’tt，　　M，　　●ノt11（，＿s　∫4／1‘it・d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l，itl　1〔，9r．i：
「　，，　1
駕，靴鰍’1卿1翻ピρ’猷蝋撒　　　　灘、剛、　　　　　　　　　1繍繊lllI
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×　185HHI1
灘　稲　　　llll；1：言艦23「セナール」》　覇畿騨羅繕鑛さ
課欄細1ベナール」》　　騰一、　　　　鰻織蕊1隣瓢懸轟客
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　い．フェルデでナン・フロコンは数週間農務大撚撒欝押一　　灘欝欝騙ワ紹臓　　撒顯駕i義轄灘i
撫・　　m　　　　　ぎ9溜n1　　　　　舗織惚望＼それらを実行にうつす
G・2°（脳5　　　　　　　　　《・・illilf臓lr鑑23「セナール」》　　　　18191「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ《’iG・llll代1；針鑑20「パシー㈹鰍B〔）」》　　llil携フ　　　　　　　　・・・…9・一
鵬！らフ　　　　　　　・5・・185m・　　　　　　　γ！’冊ρ一”・卿・厭・・’”α12テ．
Lith・9・・ph　　　　　　　　　　　G2〔｝・（）－272　　　　　　　　　　　’！l・’1’f｛s　Miiiils’t・’t’・of’Agri（tu／ttti’e：（1・｛d・〃e　o”〃・
249×　185nln、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1itiS’‘’（”s　ltl‘ls’‘，　s／1‘lp（）ノ～～lr∫（’ノlln，！（っrtn（♪i’lv
G．2°°°26〔1　　　　　　＜＜・．’iG・1・㈹紺鑑24「ブ・イ（ド・ラ・ムルト・」》　鵬蟹謝伽，徽綴撚1謝1‘｝ll“e
《’　ll㈹紺鑑21rデュパン」》　　　腱㌧フ　　　　　　　　’一副’一”
1デ蕩Z　　　　　255刈～一，　　　　縣；1　ll1、
241×17’mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tt～e　R（「ρreser～～α’ω（～s　R（～ρ’て～s（2η’〔～（ノ2≠　　　　　　　　　　　　　　　G．200｛）、277
　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H．G．　Bou／aV　dρla　Meurthe㍑鷹灘；　鞭　”θd21’　　撒。、、ド　　　　　《・・1・llll代議1・鑑25「フガ・ナン・フ・コ・
184g　　　　　　　　　　　　　　　　　255×197tnn】　　　　　　　　　　　　　　　ちょっと見て、あなたは多分この人物は少々
謙か　　　蹴1帳a＿（ド．ラ．ムルト）」》韓羅盤勢1灘
難灘舘鋸綴論　lll翫、　　　　1鰯1謀繍繋勢塁艶慮
ステール化しようとしている」》　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時lll∫がなかった一1》
1鵬フ　　　　　　灘曾m　　　　　囎1与フ
246×195mm　　　　　　　《当llt：代議畷24「プレイ（ド．ラ．ム，レト）」》　L’43　×　19°llll”
Tt．ie　1ぞρρハes『ηζ～，，こ，e∫Reρresθnte　1．？2！　　　　　　　　　　　　　1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7アhe　R（°ρres（）ritatit）（’s　R（’ρt’（’s（’f”（～d　25∫
y1ぐ’θプα）η∫’d（！’てmt；∠）ratvnか01η1if診　at　the　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fet’（1i〃and　F／ocoti；　，4t　tit　S’秘9／lt，　y（）1’ρ（・所αρ5
T・’ibti〃（’・η’々e　17～e17～・昭わ1e⑩ω1～eη・．　　　　255・197mm　　　　　　　　　　　’θ・々　tliis　pens・’i・tbr（1κ～ノ∬～‘’〃卿’～α・，・1㎏姻V
d（！（’or（ノ’〔～dω”ノ～a〃the　attributes　of　a　d’∫ciple　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jθssa（’k，　tt）hi（’ノ1（’Cltltiθt　／i‘IV‘」frii／ed　to‘’tlli‘・t
，，t’　1］（♪t〃γ’（～r　／si（ソ・‘〃～d　assuノγ～～η9”～〔～ρose　of　　　　　　　η～（J　Iぞ（’ρ”（’s（」’～tatives」R（’1）1“es（？ilt（～d　24’　　　　　　　　　　　ρ’て）！bll”dLyノ～’∫（μ‘〃itv（’s（”1）（1’cノ～ful
‘lt～〃イ1‘）η，　h（）sotl．gJh”‘）ρha／onstetγiseα〃’々e　　　　　　　　〃l　G．β（辺ノぐくy　d（～！θルfet！〃’ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～（「ρul）〃（・〔川．　Fk・’iditiai’id　I70（・θ’～～θθs　fbi’　so’1～（・
li～e1〃！）el’s・f”le／iationat　assenibLy　　　　　i849　　　　　　　　　　　　　ω（・e々∫痂”s’（・’一・fA．9」t’i（・t’〃tlr（・，（llid　oii（・・〃lis
184g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔〕gral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fitlSt（1（’ts　tv（IS’（，∫ノκ1θρノliSて’ん〆，～，！b〃ノ～（ノ〃y
ljthogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i琴～5　x　197ml11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（？mb（J〃is／1（；‘／u，i〃1（1！ll〃be‘it’（L　〃（～ノ1‘1‘ノ（》t，c／tl
染1！1・1撫m　　　　　　　　　　G2（）0（｝’275　　　　　　　　　　・η・’ぞαα・！1。“’～，1’（・tl”。，、s，　1，、漁・々α〃々、・”ノη。
G2〔｝OOL）68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，。（・‘lt’rv〃～α“。tlt
　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’iG　lll：代議i：鑑25「フェルディナン・フロコン　　　　　184g幽
《”G　ill：代1議1：鑑22「ヴィクトル・コンシデラン　　　　ちょっと見て、あなたは多分こ0）人物は少々　　　　Lith・graph
昆烈留鶏特甥棊聖観蚤ΣIlii｛己　㍊鵬象瓢窪日li膿ヱ輻講雰　き朧｝響m
念すべきllの演壇ヒでの人物の写実1山Lこ　　　　だった彼を深く悲しませることになるに違いな　　　《・li世代議卜鑑26「iJユノー」》
の！v物は・国民選会議員のすべてをファラン　　　い。フェル弛ナン・フロコンは数週間農務大　　　　1819年
スァール化しよっとしている」》　　　　　　　　　臣を務め、彼が最初に行ったことのひとつは、　　　リトグラフ
1849｛r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少し前に完全に生えそろった彼の髭を開拓　　　　　　239xl95mlI1
『11嬬mn，　　　　　　　したことだった・彼はさらなるすばらしい姻　　Th・・R・present（ttit．）es　1？・iP・esented　．L／’（i：　Lti〃c・（1・t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を持っていたのだが、それらを実行にうつす　　　　18・19
i
《’iG　III：代議士鑑27「ラトー」》　　　　　　　　　　《当世代議七鑑32「ドゥグーセ」》　　　　　　　　ことは決してないだろう．，そもそも彼は肌の
18．1g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色に関してはまったく偏見を持たない　それ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆえシェルシェは黒入とまったく1司じく白人を
259×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258xl89mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1及う」》
7γh（・A’（・vρt’esen　totives　Reρ　resented　2　7：　　　　　　　　　　　　　The　Reρr∈～sentatives　Reρresented　32：　　　　　　　　　　　　　1849年
1）．Ltl〃iott（」Roteau　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J．　Marie・Anne　L）θgoα∫（三e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
18，19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256x176nim
劉躁；ド、｝∴，n　　　　　　　撒91鵡。　　　　　　　　Th。、R。ρ，e、。。tatives　R。pres（）1、te，！36，
G2α｝｛｝－280　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－288　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Victor　Scho〔rtcher
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849
∵1111i二代議十鑑27「ラトー」》　　　　　　　　　　《当世代議」：鑑32「ドゥグーセ」》　　　　　　　　壁醸9f霧盆m
l81Y年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－295
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
259xIs）7nm1　　　　　　　　　　　　　　　　　　258xl89mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《：当’世代t義1．12鑑36「シェルシェ黒人の親友
77i（・　A’（　’pi’（’sentatives　Reρresented　2　7．・　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented　32：　　　　　　　シェルシェは青や茶の服を着て人前にlhる
P／x〃〃ott（J　Roteou　　　　　　　　　　　　　　Zルlarie－Anne　Degouse’e　　　　　　　　　　　　ことは決してないだろう．．そもそも彼は1］ILの
鰍：；　1　n，　　　　　難1・臨m　　　　　農駝蹉灘製三瀟’罐
G・2〔〕oo－281　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（）－289　　　　　　　　　　　　　　　　　扱う」》
《・・1111、臓1，鑑28「アルタ・。シュ」》　　《当．1賦議1．：鑑32「ド・グーセ」》　　　｛携フ
18・19t卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×176nim
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
252，201mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77～e　Reρresentatives　Reρre．sented　36’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Victor　Scha？lcher
Th（・iで‘γノtvse〃’（ltiVC）S　Reρt－esented　28！　　　　　　　　　　　　　ア7he　Representatives　Reρresented　32∫　　　　　　　　　　　　　1849
M（n’i（・　Mi（’ノie1　Altaroche　　　　　　　　　J．　Marie・4tme　Degouse’e　　　　　　　　　Lith・graph
lS・lf）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×　1了61工〕nl
I川1・g・・ph　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　G・200（｝’296
252x201nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×189nコm
G．2000－282　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・200（）－290　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議1：鑑37「グレポ」》
《・・1・ill、代ll測，鑑28「ア・レタ・。シュ」》　　《当iHl　t　〈’、1義一i，鑑33「シャンガルニエち、っと　ill夢らフ
184g｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した身なりのブルジョワ義勇軍の総司令官。　　　　259x201mm
脇　一　　　　　セ鷲認1聾毛謙糊聯　駕。糠欝・・ρ一…z・
7ア’‘・　A’（・t）r（’sentatives　Reρresented　28：　　　　　　（ルージュ）の敵であるにもかかわらず香水　　　　184g
M‘’「i（’　Mi（’ノiel　Altaroc／le　　　　　　　　　　　　や化粧品すべてに夢中になる。彼は髪の毛　　　　Lith・graph
簸1臨1、　　　　灘欝騰搬脚　ぎ身品幽m
G2〔脚輔283　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言っておかねばなるまい」》　　　　　　　　　　　　《当世代議、lr鑑38「デュクー」》
《・IG・lll、代1義1，鑑29「ヴ。・ウスキ」》　　｝購フ　　　　　　　1携フ
181S）fl－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272　x　193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255　x　190nnm
リトク％ノブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
267　188mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρt’eset］ted　3・3・－　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρrc）set’ited　38・’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N．A．　ThcSodu／e　Changamier　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IEI　J．　L）ucoux
7アκ’八’（’ρ’て・s（～ntatives　Reρ　resen　ted　29：　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
L．1・：ノ・’（　1．y’〃’（）nd・Wo！θωs々’／S1（’ノ　　　　　　　Lith・9raph　　　　　　　　　　　　　Lith・・graph
18．19　　　　　　　　　　　　　272x1？31・・1　　　　　　　　　　　翼55Xl90mml川b・gtitph　　　　　　　　　　　G・2〔）00－291　　　　　　　　　　　G・200〔｝’298
267　κ　18，9ttLln
G・2α｝1｝’284　　　　　　　　　　　　　　　　　《当．ll1：代議L鑑34「ダヴィッド・ダンジェ」》　　　　《’iG　lfl：代議⊥釧監39「ヴォラベル」》
《・1潤臓1，鑑3・「ベルジェ」》　　　膠らフ　　　　　　　ll隣フ
181Y“．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×19：3nmi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×18・lrnnl
l脇lll。n】　　　　　　　Th。・R。ρ，e、entatives　R・ρ・ese・t・d・34：　　　The　Represe’・’（iti・es　Rept’ese〃’・d　39・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．／．　David　d’Angers　　　　　　　　　　・4chiUe　Tenaille　de　Vaulab（J〃（・
77’（♪1｛）（Vρt’esentativ（三ls　Reρresented　30．’　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
ノ（・atiJ（iピ‘ltl（～s　Be’9eノ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
IS・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2罫7x184mm
Lith｛，gml）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－292　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔F299
L）Cl8×2041nm
G・201）o匿285　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議．．1．二鑑34「ダヴィッド・ダンジェ」》　　　　《当世代i議⊥鑑39「ヴォラベル」》
《夘、儲i錦1［ラグラ・ジュ」》　　　囎らフ　　　　　　　糟らフ
［81gでト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．47×184mm
リトク『ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
270xl95mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Rθρ解ε（～η’α～θθ∫Reρresented　34∫　　　　　　　　　　　　　伽θ召θρre∫ξ～rltatlves　Reρ　res（？t～ted　3g∫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．　」．　Dovid　d’Angers　　　　　　　　　　Achille　Tenaille　de　Vaulab（・〃e
Tli（・ノぜ（・ρr（）sentatives　Reρresented．．31．’　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
Lθ9r（’ti．gJ（J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uthograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
18．・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×19・　3inm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×1學4Inn、
Lith｛｝graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－293　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000く300
270×　1gr）　riim
G．2000－286　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑35「バロシュ」》　　　　　　　　　《当一世代議1：＄k40「ビュフェ」》
《・li・ll・1、代G’3k－　1：鑑31rラグランジュ」》　　　購怨フ　　　　　　　膠与フ
i849｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×ユ86mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×185tnni
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．27〔〕×195mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented　35！　　　　　　　　　　　　　7ア～e！セρrθseη’α〃oes　Reρt’es（’nted　40：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PietrE～Jules　Barocl～e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム0α’S－10S〔～ρノ～βα旋～’
The　R（・ρt’es（～nt（1tives　Reρresented　31：　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
La8tて1〃ge　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しithograph
18ilf）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×186mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×185mm
］．itll。9，。ph　　　　　　　　　　　G・2000－294　　　　　　　　　　　G・2000－301
27〔〕×　195lnin
G・2000－287　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議．lr鑑36「シェルシェ思人の親友　　　　《当．世代議1二鑑40「ビュフェ」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シェルシェは青や茶の服を．着て人前に出る　　　　　1819年
・18
リトグーノソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグ・）フ
258八　185ml11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2i，：Sべ　183nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’il　iH：でk、uk　l：斜監　、161ドノレーフ，ン・ド・リー－1、イ　1］）
7γ’（・ノぐ（γ♪”（・’s（・〃’‘”il　）（・s　1ぐ（・ρ尺・s（Jl”〔・でノ・1θ．・　　　　　　　　　　　　　　　γγ’（・A「〔・ノ♪π・s‘・〃’‘，〃t’（・s人「（・1）t’（・s（・〃’（Yノ、1．1．・　　　　　　　　　　　　　　　18．1gfl・
L（川’s・ノ・s・，ρノ1・Bl’〃t・t　　　　　　　　　1畑λ・’・1・”て・枷卿”（・”　　　　　　　　リ！’ゲラフ
18・1［）　　　　　　　　　　　　　　　18．19　　　　　　　　　　　　　　　26因91mm
黙1？9鮒ll川1　　　　　　　壁、i牒：ll，li）TI［　　　　　　　　71噛・一”・’か（・吻一”1・・！・1・・
G2｛川｝一：s（｝2　　　　　　　　　　　　　G．200〔〕－ls］o　　　　　　　　　　　　　L‘d，1）ro’iVti　d（’！°〃〃．Vs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i8・19
・・1：”G・lll：・ft、・義L鑑・111ダンジ・ワD　　　　《”1・llll代II針鑑・1・1［ビユヴィニエ1．　　　llt憎｛；llli∴Tl，
1819でト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18・19｛レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2〔）（｝〔｝一：II6
リトゲラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
2』18×19hnrn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L’5iS×18iln）m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’lG　IH二代1義L鑑1・171バラケ’イ・ディリエ1，
7フ’（・1N）（Vρt’（’s（・〃t‘itit　r（・s　R（・ρt’（・s（・iit（・‘！4ノ．’　　　　　　　　　　　　　　　　771（」ノ？（・ρt’（）s（・〃’‘，〃，｝（」S　R（vρt’（・s（・，lt（・c／4．1．・　　　　　　　　　　　　　　　　t8・19｛iモ
，L　f・：P〃・・’ヴ・λv　　　　　　　　　　Eus．　lsidot？　Buvigtii・・r　　　　　　　　リ！ヴラフ
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267×188min
ll聯ll11，1。、　　　　　　　塞、憎紺1。　　　　　　　　7γ・・尽7・一’・tit，・）s　le・γ・’一’・・d　」1　7・
G2〔｝【）0．3〔｝3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）O〔｝．311　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆1（’ノ～’〃（・B‘n’u．g」tia．v－（ノ’〃i〃1（）t’s’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
《’il・IH・代議1・鑑41「ダンジ・ワ」》　　　　《・ll．ltJ，代1議．ll鑑44「ビュヴィニエ」》　　　lll贈慧臨，
1849｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20〔〕0－317
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
248×194mm　　　　　　　　　　　　　　　　253×183mm　　　　　　　　　　　　　　　　《’［1　iH；代議1：鑑47「バラゲイ・ディリエ」》
Thc～Reρ　rese’ltatives　Reρresented　41：　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresetitatit）es　Represented　44’　　　　　　　　　　　　　　18491卜
，L　F．　P．　De’ヴqy　　　髄　　　　　　Eus．　lsid・re　Buvignier　　　　　　　　リ．トクラフ
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267×　188ll1M
l朧9臨、　　　　　　　量珪撫、臨n、　　　　　　　7フ…尽γ・・・…’・”・・r勲酬・d47．・
G2000－304　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．312　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆4（’ノli〃（・β‘〃て19”‘乏V－‘1〃ll’Uiers
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849
《’！S・III・it議1・eXi・42「ジュール・フ・一ヴル」》　《’il・lll・1’tl…；V・ir鑑45「レオン・フォーシェレオ　　贈9罵1，1、
184g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン・フォーシェの政敵たちは、こ0）内務大臣の　　　　G．2000－II　18
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外見には優EC2さが足りないとしている．彼を
253×195mm　　　　　　　　　　　　　　　　　最も炎些烈に支持している我々としては、すべて　　　　《’11世代議1：3｛t　47「バラゲイ・ディリエ」》
Tlie　Represett’‘itit．）（・s　Reρrc」sente．d　42．’　　　　　　　（7）人々の意見に逆らい、レオン・フォーシ．．Lは　　　　i849年
鵜　　　灘∵しく高潔でおとなしし’とi三張した灘二㌫＿＿陀、、z・
G．2000，305　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A（ゾ～ilt（Jβat’a，g」tiay－d〃illiers
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I849
《’1闇臓i錦2「ジュール・フ・一ヴル」》　T・。、R。p，ese，、tative。　Represent。d　45：　　黙9蹴。
18491ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム（三〇ηFaucher：Ti？e　political　enen？i（～∫of　L（Jo〃　　　　　　　G．L）｛）oo－：s19
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faucher　clain？thcit　this　Minister　for”1（）lnt（りriot’
253Xl95mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　has　not　all　the　exte「ior　graces・As　f（）「　　　　　　　　《’il　lll：代議1：鑑48「ランジュイネ」》
π据灘α1’・t’・．・es　R（」pt’（？setit・d　42．’　　£撒雛綴。身聯銘鵬脇労　｛　！蹉フ
難・fl臨、　　　鱗灘゜〃　ぐノ～　f（lt’わe（’　ム　i）：鵬“，。，，。。蜘畷．，
G2｛）OO．1306　　　　　　　　　　　　　Lith・SJrapll　　　　　　　　　　　　　v．・Arribrois（！，　Vtc，　IViscoutltノゴc伽りωノt（tiS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25〔〕×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
《・・G・IH・代1；義L鑑il2「ジュール・フ・一ヴ，・」》　G，2°°〔レ313　　　　　　　1糊酷1、
1849処　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当Ilir代ll義1：鑑45「レオン・フォーシェレオ　　　　　G20〔｝o’32〔〕
撫・・　　　　舜蕪轡整畷禦灘黎　《・1潤に議1細「ランジユイネ」》
鮮雛”’atives　Reρresented　42：　雛職獣芒影渓繁撫1m
騰llm　　　　l騨鵬潔でおとなしいと王張した　撫灘・灘糊麟，，“（liS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849｛1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
《）’GIHrlt、’i｝k　1：鑑43「テオ・・ルド・ラク・ス」》　器繍1、、　　　　　　　撒・1㍊。、
1849｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔〕｛｝0－：ζ21
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ThθReρt’esρtitatit，es　Reρrc）se／ited　45：
266　×　191mm　　　　　　鼎，癖繍詔灘鰍器瀦鋤藷協t．　～’　賦1紺鑑・9「デュヴェルジエ・ド・オー
聖肋・…〃’atives　Represented　4，3・　　　h・is　n・t・〃〃・・艘ガ・・rgra…．顔・・　　　フンヌ」》
Tll　（i・baid　L‘’cr・sse　　　　　　　　　・ur．selves，　tpli・are　（〃η・ti9　his　i］7・st　ttltl（lti・・a／　　1849年
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SUρρorter．s，ωθ（てlte響orica！！y　state，αgα加甜θ〃　　　　　リトグラフ
Lithogf　ral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O〃～（～rs，’ノ～（”乙（∫（，ll　li”aU（・h（二ris　fat　l）（，（lt．ttilil／　　　　　　　　　　　　　261×　189mm
l｝舗ll＿3「テオバルド．ラク。ス」》鞍1　’”　欝灘繍捌陀d4働
1・8・1・iil　　　　　　　　G2°°°－314　　　　　　　　撒9蹴。1
111徽。。，　　　　　　《・iG、III、燃1，鑑、6「ドルーアン．ド．リュイ」》　・・・…－322
櫨耀縢・畑・・’酬　　塞撫1m、　　　　糊1議1錦9「デユヴエノレジエ’ド’オー
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849イ1モ
LilhograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρrese’］t‘ltit，C）S　Reρresented　46．’　　　　　　　　　　　リトグラフ
群ll漏呈溜ln　　　　　　　　Ed・・D…y・d・・1’H・y・　　　　　　261・189mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849《・・i臨義1銅4「ビュヴ，ニエ」》　　撒繍，、　　　　　　㌘Z灘雛鱗惚勝〃㈱
1849イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－315　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
19
261×18f）mm　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議十鑑立法議会5「トクヴィルドル　　　　《当世代議十鑑立法議会9「モレわれわれ
G2001）冒323　　　　　　　　　　　　　　　　　一アン・ド・リュイスの代理人一彼がいつも　　　　の新しき共和国の希望1」》
1、li　1・、1：Ill　ftilkコ　一［1　”gem　5・「フ・，・一」》　　郷撚灘難を明角4一にす　騰mIn
リトゲラフ　　　　　　　　　　　　　1849年262x198mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Represe’it（～（1／The
　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　264×1961nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Legislative　Assembly　9∫ルfath．　Louis，　Cθtmt
スγ’∫仰灘灘離猫翌鯉5α　　　T・。・R。ρ，esen・。・ive・・R・ρ・e・en・・d・／・The　　M・1漁・ゆ・・f・u・y・・’r・9　R・1・u’・”・’
翻、，，∴1、　　　　燃留ss鱒5’輔”融　難繍m
262×198mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－338
G．2000－324　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《・・1・1・、代1義．1、勲去議会1「ブジ。一」》　翻細　　　　　翻縢糞藩鱗9「モレわれわれ
ll、臨1m　　　鰐言義徽法議会6「グランダン」》騰mm
G川325　　　　　躍、，aph　　　　　護羅・《’111購紺鑑．・z法・…絵2「レルベ・ト」》　　器菟1掬m　　　　　　　　’
i8」9年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑立法議会10「ガンボン」》
1蒜1一　　　　　灘イkli，ee1，：－en立法議会6「グランダン」》　騰フ
771（」R（・ρresentatives　Reρresented／The　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×197mm
G・・…一・・6　　　　　　　　1S49　　　　　　　　　旨翻鑑。《・li・111、代、1義i，脳去、；義会2「レルベ。ト」》　謙lll・　　　　　G2°°°－34°
1849｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑立法議会10「ガンボン」》
繍一　　　　　灘℃議士鑑蟷義会6「グランダン」》　｝1醗フ
771（’A’（　，p　r（　，sen　ta　tives　Reρ「esented／ア’lle　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×197mm
G…噺　　　　　　　　　1e49　　　　　　　　　量9ぎ隻9蹴n《・・G・lll，代，義1鼎法、1義会3「ルブルトン」》　ll；灘・・　　　　　G・2°°°－341
18’1gti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代1；義士鑑立法議会II「プーパン」》
購II1－　　　　　1蕩騰と讐騰簑子！繍翁　朧フ
γγ1（’1～（γ～’て’∫eη’α”oθs尺eρだseη’ρd／The　　　　　　産窄苧理委員の認める最も偉．大な雄弁家」》　　　　262×202mm
卿・1・！i・　’（’　Assembliy　．3’　General　Leわ「et°n　　　1849年　　　　　　　　　　Th。・R。ρ，esent。ti、e。・R，ρ・e、ente（〃The
難響1・身，1　1，1　　　　　11撫mm　　　　　器翻∬鋤11’”α～’細〃d昭
G・2°°°－1｛L）8　　　　　　　Th・．・ileρ，rescntatives　R”eρ！esente．d／The　　臨，，ap、
《・・潤臓1錦徽員義会4「シヤルル・デュ　襯魏耀炉ε吻Z伽融　　　醗勘・
パン物知りの名i↑一彼はすべてを知って　　　　　184g
ll融紹’しネクタイの糸lllびノli一を除いてはの　繍騰m　　　　　慧，1；lfし゜雛立醗11「プーパン」》
18．1911、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1tG　III：代議士鑑立法議会8「エマニュエ　　　　　262　x　202mm
258刈97川m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル・アラゴ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented／The
7γ・、・1～，・ρr、・sentatives　Reρreser・ted／The　　　l849年　　　　　　　　　　　L．．egi・（ative　Asserrrb！y　1　1！　Hent：y　Alex・ndre
I．・・gis／・itit　）（）　Assemb！y　4：　Ch・rles・Duρin　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　Peuρin
1，9，19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　261×187rriin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
贈｛｝ドll∴m　　　　　　η，。編。。、。，・。。、R。ρκ、。。、。・川e　　蹴搬。
G．L・OOO－329　　　　　　　　　　　Legisl・tive　Assembly　8：　Emm・ηαe1舶9・　　　G・2000－343
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
《’11111：代議七鑑立法議会5「トクヴィルドル　　　　Lith・9raPh　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑立法議会12「アグリコー
一
アン・ド・リュイ天の代理人一彼がいつも　　　　i殺益よ§無m　　　　　　　　　　　　　　　　　ル・ペルディギェ」》
r一にしているメガネが、外．交問・題を明解にす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18491ト
るのに伽ってくれますように」》　　　《当．世代議士鑑立法議会8「エマニュエ　　1膿論n，
1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル・アラゴ」》
リトグラフ　　　　　　　　　　　1849｛i・　　　　　　　　　　　　The．lilep．rese．ritativgs　R．e．ρrese’～ted／Th・1
26．1×196mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Legislative・Assemb！y　12；　Agricole」P（ir（hlguier
η’・駅・・…’1…尺・ρ・・…’・〃鞭　　　26’x’87mm　　　　　　　灘、9，ap，1
乙螂ノ（・tive　Assemb！y　5：　Alex．　Ch・”Henri　de　　　Th・・R・p・esent・tives・R・ρ・esent・d／The　　　247・1祭5mm
7θ（’・μα，’”e　　　　　　　　　　　Legisiative　Assemb！y　8J　Emm・nuel　Arag・　　　G・2000344
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
Li1h〔〕9「al！h　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’1～世代議1：鑑、Z法議会12「アグリコー
岩ll，話、撫m　　　　　　　ぎ1、猟甲m　　　　　　　ル・ペルディギエ」》
50
18・lf．）・fl：　　　　　　　　　　　　　　η’（’ノぐ‘・ρ’と・s（・〃’‘〃θ（・s　R（・ρ”（’tS（・〃’（・〃77ie　　　　7γ’（・1，（Lssjis／‘’〃θ（・・iss‘・〃〃，4v　21．’〃’，〆、〃9〃s’（・
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　1．‘・酪ノ‘’”θ・・Ass（・〃〃小16層畠Z伽〃‘・距～’〃　　　　　1）‘・1〃（・s脚v
L）・17x　I85nIM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8．19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18．1｛｝
γγ，、・即腱“’、，伽、1吻一’αノ／7γ、C’　　卿欄ll、、　　　　　　　　跳猟1［。，
L（・．9」’s1‘’〃’，（・／亀ss（ノ〃〃♪4v　／2，’／傷9’ブ（’‘♪1‘・1そ・’て14ξf”‘，グ　　　　　　　　　　　G．2｛［〔〕o・351　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（L200｛レ357
18・19
しi鰹lllli∴，1、　　　　　　　　《’111賦1義畷・Zlノ議会16「ヴェザン」》　　《“a　lll・代1義i・鑑轍・・義会2且1ド・×7．・イ↓“
G．20｛）｛レIS，15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181S）｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849｛「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトク「ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《・・3・lll；代、義L鑑、　：法ll義会1：IIヴ汐トル・ユ　　255×198mni　　　　　　　　　　25：1　x　2°5mm
ゴーある深刻な問いを川され、彼は暗い考　　　　7’he　R（！t）t’（tS（・rlt（’tit）（・S’　R（il」tてtS（？llt（～（1／刀’（・　　　　　　Tγie　R（’ρ’（・s（・〃’θ〃ρ（・s蔽γ，ダ〔・s（・ttt（’d／
えに没頭する　ただ暗い思疹び）みが深刻な　　　　L（．）gislative　Assemb／．y　1　6・’κ〃’i／e距51〃　　　　　　　The　L（）gislatip〔・　Ass〔・〃ih（v　21．’1’ノ’ゴ、’岬’st〔・
鵬鵬瀟諜辮∫1吠　蜘lm　　　　鷹：lx’
18．19f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔〕0｛｝一：352　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253×2〔〕5mlll
リトクrラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－358
270刈9・ln“n　　　　　　　　　　　　　　　　　《siG　－llt：代議1：鑑、Z法議会17「ド・サン・プリ
麟襯聯儲職ひ％、　論鰹懲り緻謀勢轟　勤竺鵬轍議会22「フエルデでナ
ノκ1θ（・ノ‘’s’finisiied〃as々ing　him　a　serious　　　　　　改’Illによってだけでなく、陽気な性格によって　　　　1849｛卜
識欝　　　讃の1　けカ’たを見るとそ　編・
器鰻髄鞭蕪1臨蝕＿＿“，，h　（？　鰹鰍法議会22「フエ」レ　
饗職繍講灘ヒ大雛鵜撚講燃撚、sl翫、、
瓶．　　　鰹簿欝鱒繍芳1　撚胤離騰　一喫
繍雛灘罵懸・熱躍プ席1離離撫÷・
耀腱辮瀦耀鵜rm。y　輪鱗，、　　　　　《当ll㈹醗徽1義会23「コ・レ」》
’〃umtnate　the　sertous（］uest’onノーhe’s　olso　　　　　　　　G2000．：353　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849年
th　c，　inost　sorηbrc）of　a〃the　S（？riou∫　s」rc）（lt　meη！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
難繍m　　　　認代議i鋤法・義会18「ド・ヴ・ル」》　募懲二1，、，。tives　Reρresente、／
G．2000－347　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ti～（・L（’Sl；；　ist‘itii　）e　Assemb／y　23．’A〃？．　L．　C／iarl（・s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×　187mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Co（1uρre／
螺1イ胤鋤ミ議会’4「ララビット」》　纏羅・衆欝欝脇柳，鰍脇n
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠）eθi〃e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200｛）－361
258×199mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
麟辮麟纏耀潔篇翻，　器鰯・　　　　　灘鰍鑑1撒会23「コクレ」》
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
購・翻。　　　　　　　　《当雌。義一1：鑑鰍。義会19「ルシアン・ミュ　255×2°2mm
G．2〔〕〔｝O－348　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849年　　　　　　　　　　　　The　Legisl・tive　A・semb！y　2．3：　Ath・L・　Ch（irles
《当世代議L鑑i’i．法．議会14「ララビット」》　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coquerel
麟灘鰍麟鷺粥鵡雌、、，　驚’　　　　　　《当賦議i鋤12激24「コルヌ」》
184g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LilhograP｝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849｛1三
量黙・鱗。、　　　　　　さ’1・歪・撫1m　　　　　　蔚漏，1m1
（）．2000－349
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当ll1二代議1：鑑僻ノξ1義会20「エスタンスラ　　　　The　Reρ「esentatives　Reρres（’η’θd／
鰐議i蜥2議会’5「ラブリー」》慮フ　　　解9　　∬　Zy24…’9tlstin
254・189mm　　　　　　　　257・2・8ml・　　　　　　　　撒9臨，、
T／・e　Reρreser］tatiθes　Reρresented　／　Ti？e　　　Th。、R。ρrc・sent。ti。。。、R。ρrc・s。。t。d／　　　　G2°°〔）’iS613
£瀦鯉∫se’〃”樋ZE　G〃s’°°θde　　臨器ll°tive　Asse’nb！y　2°：　L，　Ch・A’ex°nd”e　《当1・㈹義L鑑、Z澱会25「アシル・フー
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1949　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルド」》
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849イト
254×擦9mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　257×208mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
G・2000・350　　　　　　　　　　　G2000－356　　　　　　　　　　　267。200n。。
《’li　lll二代議i：鑑Crl法、義会16「ヴェザン」》　　　　《当i廷代議L鑑．立法｝義会21「ドゥメスメイ」》　　　The　Reρresentatives　Reρresented／
1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Legislative　Assemb（y　25！Achi”e　F（）u／d
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
255×19．　8mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253　x　205mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
The　R（1ρres（～ntativc～∫Reρresented／
51
267×2｛〕Omm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！85　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The」Reρresentatives　Reρresented／
1謂ll：翫雛法言義会26「パリユー」》撚・　　　儲器蹴酬…
i85｛｝ll：．　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑立法議会31「モンテベロ　　　　　を18賜8鶏m
lll編、1，n．、　　　　　　　この気を滅天らせる沈痛な様子eaて、誰が　G・…σ377
繍欝糀　鵜ニユのワイン商人だ　であ灘撒購獄翫
lll〔　、，。ph　　　　　　255・199mm　　　　　　現在大使も従兄も休職・！1・IU雛、族の・
1繍・談撫111　　　　　　　　　　擁惚器鵬・欝房鵬甥脇4。sD。々。de　　塁餓篇泰躍湧鎖謂沼解扇乏承
《・・G・111・fll・・ISIE・lr鑑轍・；義会26「バリュー」》　惚轡1°　　　　　撫騰難熱ら授かつた・・ナポレオ
騨1フ　　　　　　　蹴鑑、n　　　　　　　185晩25．1．208mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－372　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×212mm
雛騨際欝灘偏　　　i灘蒙簾龍搬燕戴鞍　驚難鐸麟鵬瀦無鱒
蹄囎∴，，　　　　　　　ろうダ｝」》　　　　　　　羅、，aph
G．2U（〕（）－36〔1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×212mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－378
《’旧Ill代議Ir鑑、ン：1去議会27「ベリエ立法　　　　255Xl99mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
1絡翼楚1饗磁籍磐癖幸潟臨套く　　擁撫影灘縫魏努囎賑D。々。de　　瑠撲傭毬t叢野獣↓懇訟・蓼麟
なくなっている」》　　　　　　　　　　　　　　　Montebelio　　　　　　　　　　　　　　　　　像。彼は重々しくたぐいまれなる機会に・演
麟．　　　　　難蹴，．　　　　灘％繍靖槻瀦灘）
27．1×201nim　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20（）0－373　　　　　　　　　　　　　　　　　　偉大な効．果をもたらす」》
1　1：撒灘驚翻贋瓢、伽e　《当臨義卜鑑立法議会32「レミiJ・一一］》　騰。
13ρ’γy（’t’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　257　×　207mm
難弩1鼎11、　　　　　　　　　齢魏mm　　　　　　　　　擁麟寄灘際二房盟蟹鶴槻1D。，。s
G2000，367　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented／　　　　　　　　　　　　de　Lahitte！Portrait　of　thisルfinister　ofF（）reign
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Legislotiv（？Assemb！y　32：0vide　1ぞ4m〃｛y　　　　　　　　Affairs，　as　he　apρears’o　simρ1e　mortats，　on
《・iUll：代議1鑑立法葺義会27「ベリエ．立法　　　　1興50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　those　occasions－∫e1ゴom　1θ∬2η拓e孟々照
諮劉繁1饗蕪繰編霧澱壌く　蹴講・　　　　　　　　驚籔鎌襯鋸難籔擁覇羅私
なくなっている」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　effect騨，フ　　　　　禦鵬欝灘謬翻七）ド゜　鵬、p、
271x201mm　　　　　　　　　　　　　　　　　以前は野党の一一員、現在は光の敵。共和制　　　　ぎ1品認智m
襯鱗灘麟耀艦、顧e　璽糠騰禦髄鶏難鏡　《ええ、そりゃもう、けっこう楽しかったです
Beny（’t’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル（立憲派）の目びさしたらんことにその身を　　　　よ1》
18i｝O　　　　　　　　　　　　　　　　　捧げた」》　　　　　　　　　　　　　　　1834年蹄ll甥1’ll∴。、　　　　　　　　185。・，ll　　　　　　　　　リトグラ・
G2〔X〕0・368　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215×228mm
禦嘩撒会28「セギユール・難熱灘畿＿、繍　蜘ノ
肥1㌧フ　　　　　　総雛激器糊灘詔ゐω，、e　き雪講齢m
2‘姻93mm．　　　　　鵬，誰筋儲翻継留器腐〃　《おばあちゃん》
7ア’（’1ぐ（’ρπ’se｛～π～’ωe∫尺ρρ郵θ∫eη’θd／　　　　　　　　　Lasteyrie　has　pledged　himself　to　the　eye－shade　　　　l835年
T7t（・L（　，g，　is　／a　tive・Assem　1）！y　28：R．　P．ム．∫69召r　　　　　　of　le　Constitutionnel　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
（ノ’Agti・’ss・’att　／sic／　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　152・188mm
摺∴、。，1、　　　　　　　量彗鵬8脇　　　　　　　Th。・9。。dg・andm。ther
260×　1［）ISmln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－375　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
G・2000・is6tJ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《“a　11・・代、義i鍬法，1義会29「デュマ」》　硝llヒ代醗立法議会34「グラモン将　蹴§慧Tm
ll隣，ノ　　　　　　　18離　　　　　　　　《ドーミエ作IVIをもとにしたビルストによる宣伝
25・・1・8m・　　　　　　　輪郷，。n、　　　　　　　広告板・夫婦：織4「祝辞1ナさHの出まえ
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てきな贈り物をして　パパの頭に花の冠をか
蹴㈱　　　　　粥魏m　　　　　諜あげなくちゃ』って1　i‘　’）　！」んだ」》
　　　　’　　　　　　　　　　　G2000’376　　　　　　　　　　　木版1呵
《’1～肚代議士鑑立法議会30「ルーエ」》　　　　　《当世代議」鑑立法議会35「シヤスル＿。　　　　250xl95mm
l鵬忌＿　　　　　　　　鞭ll》　　　　　　　騨懲欝鑑伽Z驚加鯉
η’・肋・…’・tive・・R・ρ・esen・・d／　　　27・・2・・mm　　　　　　　　塞8鼎総lng
ThρLρgislative　Assemb！y　30：Euge）ne　Rouher　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－382
52
《ノ《如｝善哉71糸ll汝｛㌻して半年もすれは’・・L・1）r」　　　　　　（’OtU’tlk’‘’I　Ma〃〃〔・t’s　L？　7．’〃’（・fit’st　t，ot〃　　　　　　　　　　　　18・11年
体ll　　　　　　　、llll∴㌧、。pl、　　　　　　ll　て／；iA＿，
1839il　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221×195n1111
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）O（　｝｛　L：号89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CortJt’9」（1’ん4ar’〃（・’53たし恢・’（’ノt（・‘1〃t（tti／
235xL）IOml1｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dc）y（♪”tt｝（i〃’to／ti〃yot〃’（’／’ildl・，・〃’s　1‘”ノi（’rl♪
鴇1’醐’一・糖一〃ts　ot－t7’i（1，4」（，　纏II醗膿雛で1ご翻幣　難臨、
1．itliIIgrnpli　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわいそうなゾゾール、オ）たしのlei：びわたし　　　　　G，2｛〕1）o・393
㌫繍m　　　　響葱専1糠、1蹴：謙！競乞　ノ酬伽・脚瑚｛［オ。械
《夫婦，1智如8「なにが・ド務所で徹夜よ、この　　　　の心もおまえと・緒に悲しみに沈んでるよ　　　　　メロンが食べたくなったわ！ねえ・買ザぐきてよ・
；17ソッキ男！そんなことIlっても、ちゃらちゃら　　　　わたしの胸で思いきりお泣き、ふたりで泣くだ　　　　メロン川’だけどよ・夜中の且時芽L・いまはよ・
1継　ルへth　ll　e）　C：1　i・　〈　／．－t・　Lよ雛2撫蹴凝惣難1鞭懸繊描
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］8・11年
2iS6×212iniii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218×203ml11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトク’』ラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　IL）　215tnmC・tijus」al　Mari〃・・’客1＆0々，　y・u・say　y・u　　　　C・ψ9（～”吻朋e’客28’D・’ビα1seθ”！～ρρθθdle　　　　　　　．　　，
sρ（Jtlt〃’e　ritlgfit　i’l　yθtlr　officeノ＿　　　　　　　　　　　　　　　　　1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Colilt’9（’1ルf‘’tm（°tls　32」ルlad（11Tl　sω’sノ～（’s
l840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l841
肇腱1錯。、　　　　　　　　　　　乙1錨融ym　　　　　　　　　　　　量牙甥IL身，11）　Tl，
（］．2000－384　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔）oo－39・1　　　　　　　　　　　　　　　　　・
《焔徽19「じゃ、繍したら！老いぼれ。，　禦轄灘1俄欝魏締、1き　《夫妬1職33「花火（・イ，J）父親はIW・
ケチンボさん1女の人からf・紙もらっちゃって、　　　と安らぎが訪れるe遅すぎたって来ないより　　　　与えたまいし桟敷席かな」》
こ一んな大きな鼻しちゃって！」》　　　　　　　　　　　まし」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18411卜
ll携フ　　　　　ll携フ　　　　　1脇一
218×212mm　　　　　　　　　　　253×23〔）mm　　　　　　　　　　　α卿9（醐‘1〃’～ρ’繍3’肋ω・液S〔域徽り鴻
C・’加go1物η’～郡醗∫o　moηγ’　　　　　　　Cθ顧～9‘、1物，～η鶴2曾ηおM7（～m。n，ent　　　　Fat／～e廊‘’31‘’θρ9’こ，α～伽’（ltu　「e
驚昭”1θ゜ld　skinflint　　　　　　綴ガ1灘脇鵬欝癬陥溜穿　　難鶉。、
Lithogral〕h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　never　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－395
椰鞭　　　　難凱　　　　 《ノ、婦繍「花火（．句）父親は1’1然の《夫婦善哉24「いっつも言ってるだろう、一目’い　　　　G，200（）－ls91　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与えたまいし桟敷席かな」》
ものをやり過ぎると身体に悪いって。ほら便秘　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　1840｛卜購　か」》　　繕羅鱒懲撫1爆撫漏＿＿、
223x205mm　　　　　　　　　　　　　　　　信というものは依頼人にとって充分なもので　　　　1そ’”’ρr酎θs1ωeg1θα～！λWκ1’‘1’ぞ
鍵瀦蜘鵬捌m・！tpays　te1／ing　　　魑豪賜甥嚇1賜祭誕壕も駕も、　難蹴m
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てはフランス全土のみなみなさまにも、この確　　　　G200（1－396
謙1黙・　　　　　矯噺斜繍鑑鯖虐撚　《焔撒34「きっと、こうなると思縦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頼人0）意向に基づきましてこの任務を全う　　　　わ二”f’ども劇場じゃなくて・お芝居に連れて
《夫婦論哉25「月の魔法」》　　　　　　　　　　　することとあいなったわけでありますが、かく　　　　こっだなんて゜”これ！⊃やあ・大木だっていい
壇臨　　　　　　1勤蘇i潔藷i舗難、燃離餓鞭麟暑
Coiofugal　Maritiers＋　25：　The　effe（’t　of　moons　　　　くなるうえは、もはや私0）依頼人の、いわゆる　　　つこっ楽しんでるんですよ！」》
難鶴．　　　　高窩蹴逢難羅紫鳶雛　鼎i漏m
Gme）ooo－387　　　　　　　　　　　　　　　　　ばかりなのであります、ですから、まことに公辮鰯繊鶴憲謡搬ご　1鎗灘総鑓雛難　撒灘灘欝讐灘
搬鋤潟鋸鷲誌駕ま踊藷まい」》　　　　撫齢蜘・ノi’ldret…～（
つぞ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1841
18・1・ll・　　　　　　　　　2・5…5m・・　　　　　　　　1髄身撃，ll，，、
1惚孟mn、　　　　　　　C・ψ9・1翻・－3ση1・ρ’…舳御　　・・（）・（）－IS97
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Magilstr（～tes，　m．y　c1’（lnt　is　sure　oズ’ノ～e劾（’t，　Bα’
C‘）1ijugal　M（”1’1ρκs　26’翫E／1！〃〃ρπ1s（砿　　　　　this　personat　corivi（・ti（♪n　is　not　enougft　to　　　　　《夫婦1嘩哉35「は1よあ1ようし、わかったぞ！
yoti　tvi！／　nia々e’bt’ats，　y（）ti　atready　1～ωe〃～e　　　　　satislyl／iil17∫　it　iS　tl（？（’‘’SSCirγ　f（）r　him　to　s／lare　it　　　　この性悪女め…、なんてったって、おれはお
e．y（’s　of　a　scoutidr（）1！　You　’U　be”々e　your　father　　　　Lvith　yθur　b’ibunaL　tvith”lose　tisteners　　　　　　　まえを1時間も見張ってたんだからな…　、，は
縣島．　　　　灘羅繍辮蹴瓶　灘鎧！鍛翻；三講嫉繋
G，2000－388　　　　　　　　　　　　　　　　　rriade　the～issue（・lear　bef（）re　yo召．　NOtv，　it　only　　　　な！」》
《夫如職27rはじめてのfrなんと、この　灘謝際隅’難ナ灘灘1。nd　l鵬フ
r一はまったく、かわいいじゃないか！』「そうと　　　　．you　are　vetJy　just，　Magistrates，　do　not　refuse　　　　　lgO×215mm
結群綱脚1雛膿簾’　鰍臨鰹’蜘伽”　　　　鋤魏溜謡翻・吻副・m
くみたいなごlki」Fllのお人がお父っつあんな　　　　20驚2！〕5mm　　　　　　　　　　　　　　　　　1841
ら、なおさらだねえ！』」》　　　　　　　　　　　　G’200（LIS92　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph
騰フ　　　　　　轍鰍31「この人でなuあんたはわが　騰卿
221×lg5mm　　　　　　　　　　　　　　　　　tの父親を殺したいの？…　」》
r3
《ノく婦ll穿哉36「アルチュール、あなたは私に玉　　　　こりゃ、かみさんのやつ、うちを出てったな1　　　　《人生喜劇1「ご誕生　ははあ1…ついに、
座をお約束なさいましたのよ、それなのに、私　　　　…それにしてもこの置きみやげは、いやは　　　　わしに似たrが生まれたわい！」》
をカウンターの向こうに概くのですね1」「エ　　　　や、すごいもんだ1…」》　　　　　　　　　　　1843年
ロイーズ、思い出さんかね、ナポレオンいわく、　　　1842年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1酒≦とは”絨毯を敷きつめた4枚の板きれ”な　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　251×198mm
んだよ．それにひきかえ、あなたが腰かけて　　　　252×193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Human　Comedy　1！　T7i（・‘・〃”γ’〃’o　litt・
いるび）は6枚の板きれにのっかった1個のク　　　　Conjugal〃Manners　45∫　Heavens！ofrer　three　　　　　I843鵜嚇のだ」》　　購鑑傷瀦毯無繊・
・・5・・91一　　　　　　　器，，aph　　　　　　　《勉と悪ガキ8「敬うなんてことはついぞS］1
蹴糊器認・物・u　had　　ぎ1繍m　　　　　襟・わんぱくノ」’僧」》
胤、，apl、　　　　　　　《夫婦繊47rrねえ…ねえ、ち・っと、あな　！撫嬬m。、
235刈9hmn　　　　　　　　　　　　　　　　　た、ほらハンカチ…』Q．奥さんはハンカチにオ
G．2°（｝°IS9！）　　　　　　二・デ・コ・ンをつけてやり・遺歪いいから　撫鵠θ器繰翌謝脚9m‘’面
そうに、これじゃ、うちの息子なのか、ヤモリか　　　　　　．　　　　　　一　，　．　　，　　　　　　　《先生と悪ガキ9「名誉の問題に片をつける
羅エルなのかもわ酬らいだ！1」》　騨伽　　幡即　識1鞭臆んのそのの’向こう
リトクフフ　　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　1845’・ii217x220mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×226mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000ulO4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191×248mi丁1Cθ1ψノ9（’！ルfanners　3　7：Theωelt　of　Grenelle．
懲撚｛雛翻騰鞭繍鰍　　鯉猫翌鴇碧蹴甥瓢芦劣　欝鰯號蹴霧総鶴窺留
g’て・‘・〃（’”〃tati　an　aρρle；　1　don　’t　knou）　tvhether　　　　お、ソフィー、わしがおまえの心をつかんだの　　　　their　fingers　at　the　chec々s　of　t／ie’highest
ll’y　so’i　’s‘a　lizard　or　a　toad！！　　　　　　　　　　は、ここだったな』「まあ、なんてことおっしゃる　　　　Aρρeal　Cou「t　in　the　land
蝉1蝋，、　　　　　脇フィル゜”だれかにきかれたら・どうす　lll蜘m
G．2｛〕OO－t100　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　G・2000410
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ、f；彩色
《夫婦lll三哉38「まあっ1あたしのどこが甲斐性　　　　245×228mn1　　　　　　　　　　　　　　　　《先生と悪ガキ11「え一、こらこら…いまか
態籍1二驚課鱒瓢がみ　鍵忽〃艘甜撫器詔蹴　畠薪をが’°°先生じゃ」》
が！…ようし、美容院に行って髪をくりんくりん　　　out．．．Oh，　Soρhie，傭々αε”～α”ωoηyoαr　　　　　iJトクフフ
に巻いてきてやる、このオタンコナス！…そ　　　　hea「t．－Be　quiet，　The’oρhile…ωhαt　if　someone　　　186×246mln
いでも’）てボンネットも買って…あんたはワイ　　　　ωe「e　to　hear　us！　　　　　　　　　　　　　　　Teachers　and　Rasca！s　11！T・Vait．　．．1’m　going
…コルク栓でもかじってりゃい・・わ、このヒ　灘、，aph，。。nd．c。1。u，ed　　　　　’・ゴσ…th・・SCh・・1融・
己淵輪惚鶴撚窪熟、ぎ騰m　　　　　離繍m
曝差・家’1・i・が徽でさ…みんな壊しちま　　《夫婦職50「釣りの糺みどうしておまえ　　G・2°°°411
・けざな」》　　　　　　　は、そうせっかちなんだ1…昼にここへ着い　　《先生と悪ガキ15「キザ敏儲噸似をし
隅1㌧フ　　　　　　　　てから・まだ51胴≒15分1よかりしかたってな　たがる、最ヒ細1三たち」》
L、：SO　×　L）　1．1mm　　　　　　　　　　　　　　いじゃないか…もっちょっと待ってくれよ、そ　　　　1846年
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のうちきっと1匹釣ってみせるからさ1」》　　　　　　リトグラフ難携撫蕪難擁雛〃驚謄　　　　　羅瓶農撚縦め一
：’1縦1贈2聯翻ワ榴蹴甥ちre　雛α1畝…5αη’eρ1e°s　°f　　l臨，貧p・
糊　葺’　°’厄・・蜘働晦　　陥、，ap、，＿。1。、，ed　　　撚1雪m
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たでしょう」「見まちがいでしょ、彼は国民議　　　　i器益混細m　　　　　　　　　　　　　　　　さ1錨龍驚器m
会場にいると聞いたばかりですから」「おふ
たりとも、まちがってらっしゃいますね、私は　　　　《泳ぐ人6「サン・クルーへの旅」》　　　　　　　《泳ぐ人18「ねえ、ドゥルイエの親父さん、そ
ヴァンドーム広場を通ってきたばかりで、彼　　　　1839．　li：一　　　　　　　　　　　　　　　　　んなご、ヒ派な体格では、イルカのように泳げ
は円柱のヒにいたんですから」》　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないにちがいないでしょうねえ」「おまえの、l
l848f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　198×273mm　　　　　　　　　　　　　　　　う通りだとも，おまえの方はずいぶんプカプ
ILトグラ7　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bathers　6：　Journey　to　Saint－Cloud　　　　　　　　力浮きそうな体をしてるもんだな」》
2i’°xl91）mm　　　　　　　　　1839　　　　　　　　　　　1840年At，（ltibi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1848　　　　　　　　　臨撫m　　　　　　　　214・258mm繍騰・　　　　　《泳ぐ人7「ごらんなさ、、梛、あなたは歳と　撒1＆1・碗・a　Drouiltet，　tt）ith”’・’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いい体格といい、ぴったりです、男r一たるもの、　　　1840
《アリバイ「競馬場でボナパルトを見たといっ　　　皆あなたのような体つきをして水に浮かんで　　　　罫腺鵬船m
たでしょう」「見まちがいでしょ、彼は国民議　　　　くれれば、教師は大満足だ。泳いじゃちょっ　　　　G．2000－59．　1
会場にいると同いたばかりですから」「おふた　　　　と休んでお酒を一杯、けっこうなもんです
りとも、まちがってらっしゃいますね、私はヴァ　　　　よ1」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　《泳ぐへ即「誓ってフレヌイエ奥さキ白lllli白
ンドーム広場を通ってきたばかりで、彼は円柱　　　　183g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛じゃございませんけど、私たちの泳ぎって、
のLにいたんですから」》　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかなか迫力がありますわよ．まるで2匹の
1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　205×266mm　　　　　　　　　　　　　　　　∫（匙のようにliにうつることでしょう…さしずめ
脇扁　　　　　撫肋一一・即一一・’・　灘つてところかしら」》
んn（ltibi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
18・8　　　　　　　　　1髄臨、　　　　　　　　2°°×26°lnn’
贈gl蹴，、　　　　　　　　G．2…ン586　　　　　　　　B・幡21・㍑・fh・n・・綱m・舳α’〃・乙。．
Glt）　ooO－58〔｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1841
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《泳ぐ人7「ごらんなさい日．那、あなたは歳と　　　　Litho琴raph
《できごと139「他紙にくらべてニュースを半　　　　いい体格といい、ぴったりです、男fたるもの、　　　沓1錨講鍵m
lIlft・＜載せる新聞を購人することの不都合　　　　　皆あなたのような体つきをして水に浮かんで
1「’あんたの新聞買ったけど、なんで今llのニュ　　　　くれれば、教師は大満足だ。泳いじゃちょっ　．　　《泳ぐ人25「すみませんIli長さん1…ここで
一 スがないんだU『だんなさん、今lIのニュー　　　　と休んでお酒を一杯、けっこうなもんです　　　　　水浴びをしてもいいか教えていただけないでスはll1引の新聞に載ってるんだよ…』」》　　　　　よU》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうか？」》
1848イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1839イ「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842イ1三
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
263＞（210mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203×273mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l97×263mm
ノ〉（！tt．）s／3911ncor～ver～ieノ～’tc）buyαnetvsρaρ（～r　　　　　　　　Bathers　Z－YOtl　see，　moster，　you（コtてe…of　a　　　　　　　　　　Batf～ers　25∫Excuse　me，レVorsliiplki／ルfayor．．．
tt）11i（・hρul）lis／les’he　netvs　ttveiv（ノ1～ours　before　　　　　　s’rength　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Could　you＿
〃～eo〃ietis　一　Hoω　is　it　that　1　buy　your　　　　　　　　　　I839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842
騨麟懸㌧朧陥・灘・　　　　識羅
1瓢。，、、　　　　　　　《泳ぐ人1・「さあこい・融め、，見てくれよ、こ　《泳ぐ人26「お・・、ガルグイエ、あそこにごiこ
2照×L’・1・Omm　　　　　　　　　　　　　　　　の犬ころを。こいつは船乗りになりたくて、クル　　　人さまが奥さまをつれて通り過ぎてくそ，、俺
G．2000－s，g　1　　　　　　　　　　　　　　　　ミの殻でお舟を作ったんだとさ。それなのに　　　たちも石鹸がなくなるなんてことを心配せず
《できごと145「憲法議論　「111義会で1・分じ　　　　4スーのプールがこわいんだって」》　　　　　　に頭を洗える身分e：1なりたいもんだよな」「あ
やないでしょうか？…1『いや、私は2議会を要　　　　1839イ1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んがとさん！俺・ちょっど使いきっちまったとこ
求する！…』「じゃあ、とうしまし・う…1訟　　1も鴨晃m11、　　　　　　　うだよ・この轍」》
と1御不浄内閣ってのはどうでしょう！…』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842年
購z　　　　　　　難雛難繍総鴛聯灘・　撒熱・　　　　，
G2・・〔・582　　　　　　　　G・2°（｝〔）－588　　　　　　　　旨糊蹴，n
《できごと186「こいつを磨くのはうんざ1）　　《泳ぐ人15「ねえ、コカルドーの親父さん、　G2°°（｝’594
だ…ll∫民アントワーヌが年100フランの税金　　　　こりゃあとてもスカッとするねえ」「その通りだ　　　　《泳ぐ女たち1「セーヌの水の精」》
をかけたにちがいないのが、この長ぐつって　　　　な！わしもそっ思うよ」》　　　　　　　　　　　　1847年
わけだ…こ0）長ぐつを磨く召使いのために　　　　1840年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
よ！…」》　　　　　　　i｛，1矧nln、　　　　　　　192×242mm
l849｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ノレ「on？（～1？B（1thers　1∫／＞diads〔，f　tノ～（～S（・〃～（’
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　βathers　15：ムoo々here，　Father　Coquaiてleau，　　　　　　1847
254×L）　1　51rl　ll）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　it　’s　1～ice　an（ゴfresh－By／ove／／（1uite　beli（？ve　it，　　　　　　　　　Lithograph
撚158〃・・nn・y・・g・t・b・us・1・・hese　　ll翰鶏n　　　　　　　脇撫n
I849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2〔｝0〔L589　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《泳ぐ女たち2「夏に、とっても快適な0）はこ
謙鋤　　　　　瓢糠麟瓢糊班隔浮　鰐゜°°」》
《泳ぐ人1「もう二度といやだ！…だってザリ　　　ないにちがいないでしょうねえ」「おまえの言　　　　192×235mm
灘ミいるみたいじゃないか一一゜」》　　黎獣謬編膿llんプカプ　撫嘲臨鷹溜’・…”励
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1847
222×277mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2レ1×258mm
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ど’量・撫m 　　　　　l惣ll蹴鴉、繊糖しなし’lli惜縷蕩踏購難2そ
鑑饗1繋鍵編き録　照福、　　　　灘饗瀕綴隷1聯
に飛び込まれたんですね…まあまあ！その　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え・やつbにマンパンまで納入しなきゃなbな
鋤’°’D　　　　繍∴蜘脚蔦　　嶽灘攣獺嬢繊駕、
198×235mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔）OO－601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら／」》
騨撫……1　1　！灘1琴1灘徽欝な騰鮎、
1熈淵nl　　　　　l憶駕1鯉重階舞ヱ鋭　鰍・’〃’姻一・一・9・・
G2°°°－Sl）7　　　　　　　撒ニシン1匹しか持って来られなかったん　レ髄1；811，、
《釣りIl非情なる釣り師」》　　　　　　　　　　　だ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200（）一（…〔〕9
膠らフ　　　　　　lme3：’／rフ　　　　　　　《削1：で行q2r韓さん！＿瞠さ
251×1gsmm　　　　　　　　　　　　　　　　　245x19・1mm　　　　　　　　　　　　　　　　　ん！…後1ヒだからとめてくれ！…腹が痛くな
ん～g〃1，g　1，　A　hωrderied　angter　　　　　　　　　　　Parisian　Boatingルf（？Il　1．，　Welt！　Rigobert　　　　　　　マちまったんだよ！1「でき91せんよっ！…ヒか
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1843　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り禁ILされとります！…　もっあと2時間15分ば
Lith。g・　ra　ph　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　かりでオルレアンに到着しますから！」》
ぎ1、1撫11　　　　　　　きll、繍雪m　　　　　　　1・8・1・迩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《釣り2「バリび）釣り人はいつも相変わらずlli　　　《パリの舟のり14「海の男　［r’もっとし・）かり、　　　198×253｛nn）
場に魚を釣りに行く」》　　　　　　　　　　　　　鈷をひっかけろよ…そうじゃないとつかまえ　　　　77t（’　Railt　t．）aVs　12J－Gtiard！．．．　Gαωd！＿stoρ
撫＿　　　　　1轍蕪灘碧麟野織　撚燃麹燃撚
Ai～gli〃．9J　2∫〃t’s‘’1〃’‘，s’altvay，～‘1”ノ’（・〃’θ〃～（・’　　　　　　　　　1843｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1843
tfl（lt　P（lt’iSi（1’～fishρnnen　s」o’θcatcil’ノ～‘イr”∫々　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uthograph
難・臨m　　　　認脇＿14＿＿＿　ど鎮繍習m
G．200（ト599　　　　　　　　　　　　　　　　－”tコrpoon　／litn〃m（理θ嫁で）’η〃∫リヘーωeω（♪n　’t　　　　《汽中二で行く14「“白然糸合気”鉄道がどうやっ
l！ll繊雛曰く・鵬轡　辮灘繍襯鱗誰臨　1鵬濫1繍蒲灘魏
騰mm　　　　縣m　　　　趨かむような話ですからねコ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙．200〔Xゐ6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクフフ
メ1’～g〃ηg3’77～（～∫’uわわ‘）rnαノi9　ler　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【94×26〔〕nln1
鼎嬬m　　　　　！l撚1臓1黎懸1て繍臨　盈鰍纏繍鵬鯉9卿・
G，2000600　　　　　　　　　　　　　　　　　まえの舟を沈めてやるっ、…　集中砲火、右　　　　1843穿耀灘鷺窪撒轍！玄から囎j州》　繍粒
から釣りヒげられたのは結局釣り人」》　　　　　　2・18×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《狛：り1「雨を狩りできたらなあ！…」》
盤福一　　　　　　雛繍撚撚撒簿雛溜　h　羅福
At～9〃”94’77～e　1～（，（）k　dragging，．．　　　　　　　　　　　　　　　t・vaterか‘）m”～eρo〃」1～01（～・fron？ρort　and　　　　　　　　　　　7ア7e〃unt　1，〃－1　coul（／ノ～unt　the　rain．．．
184（l　　　　　　　　　　　　starb・rd！　　　　　　　　　　　1843
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1843　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph
229×183mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236×183mm
G．2000－601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－612
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－607
卿榊響ヒにいあわせてしま鯉聯膿瓢」齢男郷「騨き家庭の父にあなた囎
鵬1らフ　　　　　　　　の・蘭に蜘を1・’i－　・・）てた昨日の客観たか　　購らフ
2．18×18：5rnm　　　　　　　　　　　　　　　　い！』『あいつら、7フランでオルレアンに行って　　　　240×220mm
艦職贈翻脇鍵膨1懸蕪置灘欝離岬伽ωh°
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　いなんてことになるかもしれないぜ…でもっ　　　』ith°9「aphli鰹蹴1、　　　　　　　一（Nやつらは’ml－11この風，・1桶から水をくみだ　　轟撒m
G．200〔〕－602　　　　　　　　　　　　　　　　　す給イ【：係にゃビタ・文だってやらないんだか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《カリカチュア0）展望33「女性たちのアカデ
《釣り6「熱中の危険・1しばしば望みもしない　　　　ユ＆43年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミー　もう・方の種…「女性』のアカデミー
のに・遠くに引っ張られることがある」》　　　　　　、リトグ7フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を創設する新リシュリュー」》
1840年　　　　　　　　　　212×26°mlll　　　　　　　　　l＆13年ll縣一1　　　　　㍑・’1・・ays　1°：　The　bath－carriages　　l惚1…、
A・9〃・9研・・d・・9…fρassi・t’ls　　　llt搬＆1∴，、　　　　　　　　Revi・…／伽・・’・紹3鋼・ad・my・fω・men
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．608　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1843
』i3hograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
さ翻柵m　　　　　　　《？・・〈・・i・：でそ了く1・「お風呂輌「よおジェ・　㌫細m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ム、雨水が人ってきて不快だったと俺たち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《青鞘派3「じゃああなた、私は編・集者のとこ
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ろへ出かけますからね…たぶん帰りは、随　　　　0ω‘1y・・imρossible　to　wor々…　　　　　　　　　　性が“結婚”というもので男性と結ばれてしま
分と遅くなると思うわ…ドドールにあと2回お　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うほど弱かったばかりに、彼らは私たちからあ
粥を食べさせることを忘れないで…もしお　　　　蹴署錐臨．　　　　　　　　　　　　　　　　らゆる権利を奪うんだわ！そして男どもは、私
腹を空かしてるようならね…あ、それと話は　　　G・2000－619　　　　　　　　　　　　　　　　たちが永久に彼らに束縛されることを願って
変わるけど…あれはベッドのドにありますか　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　いるのね！…でも私は決めたわ、まさに今朝
ら…」》　　　　　　　　　　　　　　　　　《肖二鞘派12「アルシノエは肖像lllliを描いても　　　　の「ガゼット・デ・ファム・リブル．1紙にアルテミ
1844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　らいとダゲレオをイブ写真で撮髪セ質㌔らい・　　　　ス・ジョットが執筆した素晴らしい記事、〈ネク
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフのモデルになり・そのっえ伝記まで　　　　タイとズボンのボタンをなくそう1〉、そのなか
221×182mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll　liいてもらっても・まだ満足してないなんてな　　　　で彼女が宣，ζした主義に、今後は従うことを
The　Blue．stockings　3∫　Goodbye，　my　dear，　　　　　あ！°°°全やわしは・3・OOOフランも払って彼女　　　　ね！」》
／am　going　to　my　editors’＿　　　　　　　　　　　の大理石の胸像までつくらにゃならん…ま　　　　1844年
1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったく嫌になるさ1…なんたって・番めんど　　　　リトグラフ
蹴灘m　　　　器瞭蟹鰯籍際ぼ　獺翻噂1＿＿1＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱいのほこりをかぶるんだよな1…」》　　　　　　tie　n7γ　boωtieL．，
《青鞘派4「じゃあまた、オフェーリア1…火　　　　1844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844
嬰讐戴蒜甥茄を照古轄　繍m・　　　　　灘1・
読んで、それからビショフ・ワインを作る予定　　　　　The　Blue．stockings　12；　T（）thin々　that　Arsioe’
よ1…」》　　　　　　　　　　　　　　　　　ωos　not　haρρy　to　be　the　sitter　for　herρortrait．・・　　　《青踏派17「（オデオン座の’F　i：問席からの
1844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声）『作者を1…作者を1…作者を！…』
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1彗娘91§船in　　　　　　　　　　　　　　　　　『皆さま、皆さまのもどかしい気持ちもすぐに
221×186mni　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000620　　　　　　　　　　　　　　　　　おさまるでしょう。…皆さまはたった今大きな、
辮耀棚α吻“α㈱∴・・　欄派13「ち・っとお邪脚たら失！し…　翫揚癖轟縫繍麟1碧
1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でもおわかりいただけるでしょっ・今・新しい　　　　知りたがってらっしゃいますね…その作者と
1狩磐吊1嘉m　　　　　　　　　　　　　　　　　小説を執筆中で・たくさんのll；の作家につい　　　　は…　それはこの、このわたくしでございまあ
G．200〔M照　　　　　　　　　　　　　　　　　て調べものをしなきゃならないのよ！…」（男　　　　一す！…』」》
繍派5「おい、おまえ．．．こんな夜，1，に歩　膿饗濃鵬驚簿醒ぞ旛　購フ
きllllって、いったいなにを考えてるんだい？…　　　　ちに調べておけばよかったじゃないか。彼ら　　　　216×187nun
獅護織脇忽纏轍　謝，1ヒ代なんだろうからさ！’”］》　　纏偽甥・撚：伽鱗　グ㌦e
いるのよ…その方法を見つけないと、寝つ　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　author！．．．－Gentlemen，　your　impati（・〃（・（・ω〃1
けないわ！…私が／〉　ili：いている小説の結末　　　219×19（imm　　　　　　　　　　　　　　　　加sα’～s”e（たyoαω’S々’o々ηoωω1’（）is　the
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灘、U］1？・　　　　　　《できごと9「カ，・ソルさん、あんたは311ilも／・　《鯉なる聖ア・鞍スの碑ち古うどまさ
灘」＿、＿＿》獄縣鞠簸ξ灘装1難灘雛
lll1駄。　　　　　　　㍊》　　’　　　　瓦場1難劉碧羅濃脇
（YslilgVS　164：　／vApoLE・Mσ鷹柵傭　　　1器端、　　　　　　　費難聖貌霧耐盤徽誹嬉コ
Lith。graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をll∫，1売しつづけるというII量’i行をみずからに課
73
したのだった一食べ物といえばルニョーの　　　　・走るぞ、やつらが車輪の問に棒っきれを差し　　　　209×257mm
練り薬だけでそれもヴェロンはごくたまに、ほ　　　込もうとしたって、無駄ってもんさ！」》　　　　　　G’200｛ン712
雛灘糠慰雛i霧婁　1鞍論　　　　　　緯1繍1羅輿鵜諜
がら怒り狂っていたらしい・・一モンマルトル　　翻賜で、シャリヴァリに・1簸わった戦いを　・87…3mm
の隠κは鯛来もっとも偉大なる聖人に列せら　　　挑む騎1：ヴェロン」》　　　　　　　　　　　　〃EMO尺1∬OF盟E脇CE　CO　＞GRESS　2．・
楚ミ鰯総1騰鰍驚鍵　1鵬．　　　　　彦繍鷹謝纏欝1鼎，，1、ケ
受けている」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215×275mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ηeαηεo「ρoc～ケ～η9んα∫η0η々’η（”∫8（）force　a”
鞠＿　　　　　繍蒲鰍辮雛㍑鰍　　鱗撫鎌響灘徽鵬
7r1だ7’E’MlrrA　TIOハf　OF　THE／＞EW∫t．　A〈17】HOIV｝〈’　　　　　　　．lustic（≡～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
1〃〃iat　pat’ticu！ar　time，　a　gre（lt（md　fat　sinner　　　1849　　　　　　　　　　　　　　Lith・9・as？h　i購蕪灘撫盤聯灘髪義と、糠撫鞭騰灘
樵繍1蹴灘鰹燃’・f欝i伽ン」》　　　獣嚇翼然響膿聯せ
珊鰍唖・・t・　t・・々・吻’卿’・伽1塑　　ll惚毛m、、、　　　　　　　ないようにするしかないと論破している11だ
h’（i，g」〃’（’〃t（ot’　Regnau／d　pc］t（i－　The　DeviL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れもこ0）意見にあえてたてつこうとはしなか
；辮好繍難鰯騰騰辮熱　　耀撚窮灘鞭繕撒藷㍑鰍・　　謝
ノ）tlt・。tll・“。ble　c。en。bite　kt？etp　hou）　t。　resist　　　．．Justi（；e　　　　　　　　　　　　　U　l’クフフ
’1・・s・・〃li〃．gs　tohich・until　r・…ent！y／iC・d・held　s・　　184g　　　　　　　　　　　　l87　x　243mm
ntanv　（・h（〃川s　lb〃’〃r～1∫（llt‘lll，　t，v！iθttad　taken　　　　　Litllograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／lfEMORIES　OF　THE」PE4　CE　CONGRESS　2：
”i・’　tbt’〃　ot’the　C・tlstitUti・n〃（’t’itl・r（ler　come　　215×2石mm　　　　　　　　　　　SECOfVl）MEETING．・An、Ameri（；an。rat。r
18・lf｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　Lithograph
溝llll瓢川　　　　　灘諾濯柵孟脚猶物’〃　ど8∫繍1m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849∫烹劔歓繍畿隻1ζξ　糊鞄　　　　　鋸：鷺鰐灘鍵幣轡1盆・・
燈・」∵うわあつ！だめだこ仁）やあ・鏡なん　麓職1°「新しき聖セノミスティアヌス聖　｝1臨m
膨！、フ　　　　　　1騰・　　　　　脚尺∬…概C・NGRESS・3：
218・275mm　　　　　　　　　　　2〔｝8・273mm　　　　　　　　　　　防帽αηd卿1　mθe’〃～9ρ々ノie　Pe（’ce　C・tigress
柵25i　Mr，　CREMIEUX　LO。Kl／VG　F。。　　NEI・1・・s・50：　THE　NEIiV　St．・EBASTIAN・　Virgi・　丁講cワ゜ηθ々’sses，　and’”5θ゜e”
、W〃・1鼎附E簾一1〃rent　this　i・dgin9，　／　　cmd　Martyr　　　　　　　　　Lith・9・aPh
”り’〃・〃〃～…t／～e、pr・ρrieter　t・t（i々e　dott」n　this　　　1849　　　　　　　　　　　　　19驚260・1・m耀；1樋湘伽酬゜1撚・　　　潔言義＿翻不1麟3P呼会
ll！燃1・　　　　1、；lll徳鰯醗聾輔羅　鯖1畿徽澁掃キスし（’い’
できごと33「エリ琳の朝の訪問rで　難与講耀醤1離蕪欝　鵬話mm
IS・19fi’・－　　　　　　　　　　　　1＆19年　　　　　　　　　　　　　184911膨61m、。　　　　　　　　　　　ll擁詳mn、　　　　　　　　　　　鴇携1｝脇，
辮W・A〃・尺MNσ照1τπ）THE　　　MEM。RIES。FTHEpanCEC。NGRESS．1－－　　G’2°°°－716
1蕪鮮翻織卿　燃灘燃霧灘撫縮鱗羅坐難l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　novei　effect　ofhis　fore／7ead　　　　　　　　　　’ドにパリの通りを練り歩くことにする1」》
《できごと36「どっこい・この戦tPlはまだまだ　W，？2・9・・P・　　　　　　1デ醗フ
7・1
196・252m1・　　　　　　　　　　　　〃〃ノ，・ss〃ル’θ（’‘’1（’ノ’‘〃’（’糾〃AS　y（・‘”1．，〃～（ツ　　　1850で1・
瀦雛灘陥幣疋識艦脚　　鍛襯淵1痴溜識謝”’e　　lll鴇細
〃’t’Oll．g」ll　th〃・（J（♪‘ノ‘魂Vs‘，〆Sl）（’（・（・ノ’（♪s，でノ（♪〃〃itit）（，えy　　　　　　　　　　　　iltt〃10t｝Cl！）／〔，…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞Elxvrs’～S’5；11ii〃〉／”t　fL　S1γ’t　L・・17ア‘）／＞Ol・’γ711ゴ
g〃で〃と，〃’（・（・d，，，‘〃ノで11♪（・で，‘’（・，〃，（♪（「（，〃9」，’（）ss　　　　　　　　　　　　　　　18・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／）‘）r）1～ゐ1777．1，’κ1ハノ（「；（「♪1・’‘ノA）1：tl；・（ソ∴　γア，‘・
tltl’m！燃・〆甜．（1（・ピ〃’傭脚’〃‘1（’・・i‘ノ〔・・t・　tu〃e〔・‘a　　Lill・・9mPh　　　　　　　　　　　　加91’s〃1〃‘1〃．一〃・・’u蓉（’加’！〃1‘’t／1・・t’〃・〃1y
鰍盟酬・’”岬・（’llh／（，，　tt’・1／・　in”’（’　1’at’is　　l繍・脇1“　　　　　　　　　循慨欄，’鱗ψ聯，，，孜1船翻論，一
・　1撫111　　　　繍翻轄競繍雌と鷹：（ii｝t（’rii　d（VtVi（liii．gJ　iiim．t
G・2°°°－717　　　　　　　　けたと思いjL・／vでる」》　　　　　1脇融川l
ll鵬搬腰写弩羅1｝1麟稲3麟㍊一　　　　《できごと81r蜘ll蝸f＿すけ。
を保証したというので、聖チェチリアの問0）　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミューちゃんのアルザスお成一り一1》構1膿瀦膿繍今卜泰騨撒繍鵬喜傭　lll凱，
1849｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i850
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEi／VS　81．－7ア～（・（irγival　in　A　lsace　ot’　tli（）
196×252一　　　　　　ぎ錨・1堪晋m　　　　　　儲’°「d’”ωyC°’nrnissi°ne「　C°ぐ゜R°n”（）tl・
ルfEルfORIES　OF　THE　PEA（rE　CO／V6RESS　4：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogra　ph
Havit～g伽なノ1（d　their　toork，　and　having，　　　　　《できごと67「・つ穴のムジ実じゃない、－　　　　215×268mm
”i「ough　tfiree　da．ys　of　sρeeches，　definitively　　　　つの聖水盤の中0）｛聖人」》　　　　　　　　　G．2000－72f）
18’19　　　　　　　　　　　　／＞El’VS　6’7∫　Tiiree　saints　in　the　sanie　1’1・か　　　　Wラフ
糖1・　　　　　礁「βα∫’〃　　　　　・6・・2・～・1m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l碁圏舗n、　　　　　　　　”郷細・h”・s悔・・n　re・i・i・g　t・1細・t’
霧留舗群嬬膿黎乎ぶイT，　G，2°°（”72il、　　　　燃蜘臨
1＆lg年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと70「っわっ！だあれも「あぶないU　　　　G．2000－71S〔〕
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　って言ってくれないのかよ」》
196x255mm　　　　　　　　　　　　　　　　　1850｛1モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと86「バスティーユ広場　『ねえ、輪
ルfEMORIES　OiM　THE　PEA　CE　COIVGRESS　5．・　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　っかパン買わない・ちょっとそこの市民さ
Mr．　COわdeノ酌‘1’sc1ρ1e⑤it’i　ttie　exercise　of　their　　　2（珂×252mm　　　　　　　　　　　　　　　　ん！』」》
ρ・cifi（r　d‘tties　　　　　　　　　〈tEl・VS・70：π∫E肥εOF〃BEI？7・〉〈・．晒α，！　　t85〔迩
÷1楓　　　　　罵岬　h°曲”　・’　　1騰泓・
G・2°°°’719　　　　　謙鞍・　　　　　瀬麓離惚伊βハ5ηムム助θ
《’ド和会議みやげ話5「白称平和を呼ぶ任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
務遂行中のコブデン氏の弟tたち」》　　　　　　《できごと73「息抜きの運動などというものは　　　　搬難8臨1、
1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　傑出した政治家には禁じられるべきだ、だっ　　　　G2〔XOO－7111
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　てそういうことは彼らにヨーロッパ0）均衡を危
196×255111m　　　　　　　　　　　　　　　　うくさせちゃうから」》　　　　　　　　　　　　《できごと93「乙一トルダム’ド゜ロレット教会の
MEMORIES・OF・THE・PEA（E　CONG舩∬5　　185。年　　　　　　　　　　1糖：台のIPiのアイエール氏」》
ルlr．　Cobden　’S　disciples，　in　thθexercise　ot’their　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850年
ρ（lcifiC　duties　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　199×252mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
離繍．　　　　猟儲騰糠轍幽　灘劉論＿，＿＿。t
G2〔｝00－720　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C」XI）　OS（！s〃～（？rTl　to　COtnρromise　the　Euroρean　　　　　　　　〈iotre－Z）ame　de　Lorette・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わalance．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
雲腱籔灘繍膿麓　ll聡響繍．　　　　識灘・
がなくなっておT：Lげ状態の将弔たちを手　　　　G．20〔）O－726
当する方策もちゃんと思いついてる」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと95「退却1」》
1＆1g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと75「払うか死ぬか、二つに・つ。　　　　185〔〕年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　友好的な人々から負債の返還を要求する任　　　　リトグラフ
206×262mm　　　　　　　　　　　　　　　　　に’i1たったイギリス人による、そつのないやり　　　217×2（S7mm
ルfEMORIES　OF　THE　PE4（］E　COIVGRESS　6∫　　　　　かた　『24時問につき12パーセントの利f’を　　　　／＞El・V∫　，95∫Th（！　Diversion！
（／tiivetsal　Pea（’e　having　been　decreed，　the　　　　　イZ、いな！』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
殿糊燃，撒糊撒　lll鳴．　　　　　謙嚢・
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249x209mm
量1｝ll甥1｝蛤n、　　　　　　　　　　　　　　　　〃a硲75∫THE　SE7・TLEIルfEIVT　OR｝て）酬～〃冊　　　　《できごと96「ペール・ラシェーズ、」・描」》
G2000－721　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77’t（～clelicat（！lrl（ln’7（lr（issutηed　lry　t／1（？English　　　　　　　　　　l850イド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　reclain’iin9（l　debt　firOt7’？a醒ρ’～ψyρ（iOρ1e∫　　　　　　リトグラフ
《お騒がせ・j’描2「こう申しヒ1デちゃあなん　　　　一ηoe’～ty　four　houns　t（）　paγ　tlie　i’lterest‘at　　　　　2（）9×273mm
轄懲戴鷲器讐欝　繍∴　　　　　騰1㎞廊曲膿
政府が、やつらをしっかり動かさんようにする　　　G20（）O－727　　　　　　　　　　　　　　　　　きllあ諮1匪1　m
のを脚とるからでしょう゜”」》　　　《できごと85「あわれ小っちゃなギリシ。Eの　　．　　．
1デ隣フ　　　　　　　痛・しい状況イギリス人「・」・臆気なガキ　鱒ごと96「ペール゜フシェーズ寸欄》
253・199m・　　　　　　め・r・tr2殺し∫くれる1…』・シア人rち・いと　lll雅フ
CHA　R／　VA　RI　SKE7℃THES　or　DISCORDI4／VT　　　　　　おまrCさん☆のちびを放っといてやってくれ　　　　209×273mm
SKETCHES・2：－1s・y，・P・esident，　it’s　　　よ゜”おれがかはってやってんだカ’らよ』」》　IVE，VS，6．，．V、etL）　tctLeen　at　Pere　L。，h。、se
75
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと114「新しい衣装を試着中の市民　　　　210×272mm
撒禦II∴。、　　　　　　　オーギュスト・ティエー・レ」》　　　　耀聡124　M耀1戯。醐闇E1♪r
G・20｛｝〔｝・735　　　　　　　　　　　　185〔｝町…　　　　　　　　　　　　aρothecary－in－c／liOf（）〃〃（I　C・tistituti（・”〃・・L／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーTake　it，，．　take　it，　ti？is　is　the　on！y　thing　th（lt
《できごと97「帝国の予言者たちはカエサル　　　　268×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　can　sove　you！
鶴瓢騰鯉隠籍ヒルの1よ　麟1謡r・噸・’撒駕脚・’　ll醜m
l850｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－748
リ1・グ1ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
262×2091ml1　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ錨3鴇腎m　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと128「おなじみ0）小っちゃな靴をは
／Vl：’i4くS・　．g　7：　The　soothsayers　of　Eηρire　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたデュパン氏　選挙法改正案が温かく審
Im’x）‘m’　tliemselves　to　consult　the　entrails　of　　　　《できごと116「5月4［の祝祭。偏屈な古代　　　　議されそうなのを見るにつけ、デュパン氏は
S‘’（’i’e（1「duc々s　before　Caesar　chooses　other　　　　の守護地頭たちが共和国の彫像を花々で飾　　　そろそろ…クラムシーへ赴く頃合いだな、と
惚1燃　　　　　　　り奴る（微のこの部分は実行できなかっ　考えたのだった」》
l」lh。9rapl［　　　　　　　　　　　　　　　　　た。なんでかは知らない）」》　　　　　　　　　　1850！巳
2G2・2蜘・・　　　　　　　　　　185σ1・　　　　　　　　　　　リLグフフG．2000’71S6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×212mm
繍縷搬響鎚　灘擁灘照羅撚競　撒撚灘撫撫7，，
185・年　　　　　　　　　　　ρr・9・amme・・uld・n・t・b・・carri・d・ut，／ω・・d・　　himselL－　t・Cl・me・］y・
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　not　knoωf（）r　what　reason5．）　　　　　　　　　　　　　　1850
・62×・・9mm　　　　　　　　1§5・　　　　　　　　　髪牙鵬曹。IVE’UIS　97．・　Th。　s。。th・ay・・s・fEmpi・e　　　量翻鶏m　　　　　　　　G・2・・a749
ρt－（？ρ（lt’（）〃’emselves　to　COnsUit　the　entrails　of　　　　　　　　G．2000－744
sθ（’r（・d　dti（’々s　beforc）　Caesar　（rhoθses　otノ？er　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと128「おなじみの小っちゃな靴をは
m’t？’st（？1　s’．　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごとll8「ほんとにぴったりの衣装はこ　　　　いたデュパン氏　選挙法改IE案が温かく審
lll蝋lm　　　　　瑠恥澱耀黙欝難頭　襲爺鋸製騰1窓～
G’200（｝－737　　　　　　　　　　　　　　　　　　てたけど」》　　　　　　　　　　　　　　　　　．考えたのだった」》
《できごと99「バルタザール・ヴェ・ンの饗　　1騰フ　　　　　　　欝与フ
宴」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260×208mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247x212mm
騰総難鞭ω噸難灘粥灘撫，in
／VEVVS　99！7ア1E班45τOFβハ乙7酒Z4」に　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　thought　that〃iis　was　the　mome’lt　to　present
VERON　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　himselE　．　．　to　Clamecy．
朧剛，　　　　　　き騒撫m　　　　　濫鴇、，aph
209×275mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×212rnm
G2000－738　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと119「1850年の伝説　塗モンタラン　　　G・2000’750
驚と98「教会管PllAo夢」》　薪霧灘糠謙を繋磐麟繍｝鰍
灘隔＿＿　1轡雛付き添われながら（ドー総
1呂：）0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
灘幽　　　　耀億1翫　。脚R185。：　篠糊陥糖9脚　
《できごと9鼎斎で執桝のニコライ　　滝撫鼎胤撒耀欄辮，。ω。，d、　携繍m
帝」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　heaven，　escorted　by　seraρhim　whoωanted　to　　　　　G．200〔ン751
11鵬フ　　　　　　榊m幡ρ1°us　ente「p「’se’　CD°um’er　《できごと129「あくどい半側》
2〔〕9×270num　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18t？0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850イ1…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Llthograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
鷹認掘m脚肋如Sω゜「k’ng　in　ぎ鑓留m　　　　　　216・27・nln1
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tElxVS　129：〆A　BAD　F4RE
Lith。91aph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと124「ヴェロンにゃんこ．先生の荒療　　　　1850
201）×2宴｝mm　　　　　　　　　　　　　　　　　治　コンスティテユーショネルの薬屋長官　　　　　Lith・graph
G2°°（）’74°　　　　　　　Irほうれこれをやんなさい…やんなさいっで　色1蟹搬・
《できごと106「親殺し」》　　　　　　　　　　　助かるにゃあこれっきゃないんだから！』」》
1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18501し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと129「あくどい料理」》
リトグラフ　　　　　　　　　　　リト㌘フ　　　　　　　　　　　1850年225×205mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210x272mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
欝1・卿…　　　　撚羅耀毘び燃鵜。eL／　儲潔＿凧，，
Lith。9，。ph　　　　　　　　　　－Tak・’iL・・t・々e　it，　this　is　the・nly・t／li・g・that　　1850　’
225・205mm　　　　　　　　　・an　save　y・u／　　　　　　　　　Li・h。9，、ph
G2000－741　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216x270mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20〔）0－753
繍ごと1°7「政治の人形劇」》　　さ1號n　　　　《できごと13。「飛んで火を轍がる政lf『
灘グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと124「ヴェロンにゃんこ先生の荒療　　　　ブヨ」》
欝1罪＿＿　　　緑磁泰鋼聡糊て騰臨
羅・蹴m　　　　　灘にゃあこれっきゃないんだから1』」》　…－i（；al　gti・ts
G200（｝．742　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
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1．itll｛♪9．n・“ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18S〔｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i98x2i）iSmm
277x21（］111111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Li！h‘》9．triipli
G．L，OOO．754　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213＞ご2118111川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞1fレV．S’2∫ルf（・〃ih（　’t　is‘♪1〃1（lr”‘ノso（’i‘・ハ’ot　t”‘・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200｛｝－7r｝1｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’で・tlt〃θ！－1）（’（・（J〃lb（・，・i〃〃，（・‘・、、・‘・t’（’is（・61’〃，（・〃・
・ζできごと1・10i新しきイカロスたら1》　　　　　　　　tt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρノ1〃α〃〃it’Ol）i（1‘ノtlti‘・，s
馳1㌧，　　　　　　　　　　　議1熱綴「Illl膿1蝶菊恩撚矯1弩　　Il駄，聾p、，
261x　L’17m川　　　　　　　　　　　　　　　　議会へlliJかうプードルとlf（1債保イ∫膏たちD　　　　l愚1誇離“11
醐照1、1θ，・77，、・“ett’1，’（lt’tls、・s　　　　　　I85〔｝1じ
、1臨。1、　　　　　脇；1一　　　　　錨湯リ？b［．上．協1！臨職1饗募の
1｛忌π器惣“”　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞EVV．S’　146：　i’oo（11（’s　atid！｝ll－ldノκ♪1‘1ρ欝g（・’〃g　　　　　び）道端で、かの悪名高き大統領さんの取り巻
　　　　　”θ∫wl9π1！”1σ’（’　the　N（’tiotκat　Ass（t「tth！y　ot｛．”’（’　　　　き連iltにやられたσ）かい！伺》
《できごと1伽始喉鯨たち（フランス）　牒12脇鱗1詔雛’灘’”te　tr（’t’stt）r　°f’　18鍛
！；酷子鑑綴繍齢‘よちよ　止駄，。p，1　　　　　脇謬m・
騨鳴フ　　　　　　　　　　　乙騒撫m　　　　　　　　　　鑑隠蕩詔砦綴男秀燈脇1そ，瑠罐11川“、，
謬灘1，＿＿HIGH．LIVERS；　鯉繊騰鐵驚報道1劉　鮮耀撚θ1卿’c繍漁
麟横繍ザ〃～孟”鯉’鮒゜「ne　t°　麟フ　　　　　　1牙撒．l
I850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×430mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－76〔〕
1」it音1（｝9fral）ll
l櫛撫11　　　　　躍縄罵隔β彦撒臨G鮒　£慧溜l！⊥講！じ11辮麓蕊の
驚1≒．1継懲鷺総孟）撚r　　　　聯螺糊票轡｛さんの取り巻
っとまずすぎるみたいなんだけど！』」》　　きll譜lll’m　　　　　　騨咳1らフ
1850イ「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．1．1xL）07mtll
．リトグラ：z　　　　　　　　　　　　　　　　　　《偏屈なllゴ代の守護地頭勢によづ（撮道関　　　　　　　．　　．
盟，9，、pl，　　　　　　　6桝AM・π柵・ECRUSADE　　　L」」髄～臨n、
203x27Gnlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L〃＞DE1～　TA　KE／V　BγTHE　BURGRA　VES　A　641／V5’T　　　　　G．2〔〕OO．767
G，2C）OO－757　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TIIE．ノOL／R〈fALISTS
縛鱈慨難鱗羅ζ　撫か　　　　　騨ξ互曾潔荏麟犠鎧
とんでもねえ野郎をふんつかまえにや一）て来　《できごと185「セー。銀行1、醗たちの威　　1デ陽フ
て、煮えたぎったタールをどっぷり人れた釜ん　　　　光を行き渡らせた大臣のバリューとルエール　　　　212×270mlll
l蕪轍ξ襲輪薦鰭孟1讐　1灘舘羅鎌鞍織拶　　撚鰍辮灘燃鎗一一・
こうと思わないようにヒ性骨をll［］き直してや　　　　　で」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冬50
ろうって親心からな酵から奪（・・イチ騨）　18…卜　　　　　　　　撒弩鼎，、
（『シャリヴァリ』による覚え，1｝：）1報道の偏1）に　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．768
くつわをかませるこの独創性に富んだやりか　　　215×263mm
膿駅魏鷲糊ll非ll神修養な　齢1瀦臨誕驚鵬，1e　　絶テ罐纏蒲1紹緬モデ
1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　n：iinisters　Panrieu　a．n4　Rout？f？r　consoled　　　　　　ルを見て描いたがために・Hで本人とわか
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　酌e伊sθ10ρso’弓o’わe加99わ1e’oρosε所e　　　　　　る肖像1由1」》
驚蕩1＿mρ一，∫。。1。uque，．havin、　騰1鷺雛灘鱗3　麟フ
！・岬・d〃・α’（i・Eur・ρe・・ノ・U・nali・’ρ・卿”・d　　Mi・i・try・〃・∫”・e。　　　　　　　246×2°91川”
ノ～〃1～5ρ1r’（）（；riti（－ise・som．e　o／ぐ々（≡～acts　o∫タ1S　　　　　　　　　　　l850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ〃1『レ喀6，　R47ン亀POIL‘，fld（：ンISルfAIOU：η～e
難撚難撚鷺撚欝　　識欝　　　　　　羅競霧耀灘驚雛撫
ll；聯％膿錫綿ヲ艦鐸郷罷篇、　　醗諾ド隙㌧」ヨ堪夢糊1㌫錨，ト　羅繍m、
協灘！論」’獺1鰹望誰襯1鶴r　び春がら捌噸している…しまいには　G，2°°°7C｝f）
〃～ρm（・d’κ1’i（）n　of　the　Butgraves．　　　　　　　　ワインのボトルで昌’をとりながら」》　　　　　　　《できごと6「ラタポワ＿ルとカスマジュー
lll蝋ll）　　　　輪mm　　　　，1諜朧糊騨で灘源
G．2°°°－758　　　　　　　欄19翻、，、。。，ber。f，he　s。C、ety。t’、t／1e　　る11卿“ll」》
《できごと146　［”　1　i（1債の1；簸と犬に対する課　　te1’・th・fDec：e・nher　Laking　up　the．　n．・t・・la　t・　　1膠らフ
騨翻鱗灘躍塙　麟雛蜘　ω゜b°ttt’es撚灘＿＿、MA＿e
職　　　　　灘1・　　　　殿瀟、繍〉鎚騨鼎茄“、
213×268mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dM・ωn・fr（）ni　trature，　and　tru！y　stri々ing，
NEi・VS　146，　Poodles　and　fundhotders　going　　　　　《できごと2「1’：月卜日会全員による博愛iこ　　　1各50
’o　．co理grc～岬o’e〃～e／％’ional　Assemわ！y　on〃’e　　　　義的活動」》　　　　　　　　　　　　　　　　　1聴艶｝881瓢、
腸鰍鷹粥鼎’繍∫々「θ／　麟フ　　　　　G2°°（ン77°
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《できごと7「議員5人が集まれば　レヴィ、パ　　　　G・2000－775　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263×210inin
鵬汐霧燃露調臨　《でミごと41「叩けよ・さらば1用かi・・／・・1］》　瓢欄蹴撒燃ll脚’・・
強会への参加をお許しになった」》　　　麟フ　　　　　　　卵　　　’膿福　　　　灘ll論＿＿＿d　謙鰯・
鵬螺隊猟撒鴇、蹴ζ　　　　1写瀦「ボナパルト派とカプチ・会ll参道
麟鱗繍瀦鷺陽辮〃　ぎぎ・箔1柵m　　　　　l鵬フ
1ノ・’吻V・”々eηεα・肋照・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・48。212mm
18SO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと35「十二月十日会のもと会員　『ヒ1撚ll・　　　　鯉躍鰍羅像欝でま灘膿謄　伽脚1繍
　　　＿t　　　．、　　　　　　　　　　　、　　　　　さ…　』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
llご暑灘潔購け椅「一　°’張り猷　麟フ　　　　　謝鴇m
照lll一　　　灘擁羅課齢続；と’°3「新し嚇」》
／VL’LV．S’　1・1∫　The　neu）　uρノ’・ISt（！rer　t・the　cr・ωn　　：　To　bc　force4　to．　drin．　k　begr　uJhen　they　paid　　　211。274m，n
・・〔・〃，）．X・’i〃9〃m∫ρ1〃n　recovering　the　se・’・〃he　　！・r　SUCノ～9・・d　wine　for　usノ…
〃〃’Otl（・，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NEVVS　1　03．’Aneω　convert
i85〔｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』itいo零「§ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l851
朧究1・1・ll∴，、　　　　　　　　　　　ぎ身〔益脇lllm　　　　　　　　　　　跡随黙，，
G、20｛10－772　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20〔〕0－784
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと39「大戦さを前にしたプロイセン．王
1できごと24「和解（底抜けにおかしい喜劇　　　　とオーストリア皇帝は準備万端」》　　　　　　　　《できごとllO「新《ホラティウス兄弟0）誓
の場［lliから）　「君を抱きしめているけど、憎　　　　1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い》」》
しみは残ってんだからな！』「あんたに胸を押　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851で1こ
ヒ畿矯夕だから・金でももらわなき器；；脳。9。fP，ussia　and　the　l臨m
［850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　En’～ρ（～ror（，”4αs’ガoρreρακ”79　to　eη9（lg（～～ηa　　　　　　　　AVEt・VS〃Or　The　oath　of　the〃oratii　renet．oed
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9「eatわ（ittle　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851
2．13×2〔〕5nu〕l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔）graph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202×259mm
／〉だW客24J　A　RECONCILI4　770／V　C4　scene　　　　　　　　206×274mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－785
h’o’〃ノ”8んぐθ〃～（～4｝i，∫＿1（・mbi’（i（，（f　YOtl，　but　stitl　　　　　　　G，20〔｝0－778
〃。！〔〃1g〃κ㎏ρogO11～S，　y（）U！　一　／ρress　you　to　my　　　　　　、　　　　　　，　　　　　　　　　《できごとlll「IH城主たちのいざ出陣」》
鰍＾1川’v°蜘π一　　　　織誌編議黙ll慧購　麟フ
lill∵糖1［ll，，　　　　　　　　た」》　　　　　　　　　21・・2821m・
G．L’°°°－77：｛　　　　　　　ll雛フ　　　　　　　IVEL・VS・1〃・M・婬’ω・・9・ing　t－r
lできごと21「不li脚轍1ナにおかしい喜劇　・・2・271…　　　　　　　翻，、，、，，，、
徽騰そ欝幾｝1鴇5灘1繍　賜難、盈瀦瓢灘卿1艦　ぎ・騰m
しつけてやってるんだから・金でももらわなき　　　　Lveaρons　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと109「フランス学士院における次の
・き1かんな一1』」》　　　　　翻、9，a、、・，　　　　　　　受賭k徳と儲の．・瓢…ヴェ・ン
腱1しノ　　　　　　　　き脇柵m　　　　　　　　にゃんこ大先イ1・」》
・1：s・2・5－　　　　　　　　i－　．　　　　　騨鵬フ～だ賂2．1．’　A　RECoNclLIA　TIOIV　（A　scene　　　　　《できごと66「修繕i二事　「おい・ちび玄け・　　　　210×263mm
L，．il，1・遇淵1、、　　　　　　2・8・275m・　　　　　　　襯、9，apll
G・…〔1－771　　　　　　　／VEws　66：　AR4R．ZtlSTERt／Vq，：－My・littt・・ch・ρ，　乙猟撫m
　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　yo乙1（メelnolis々∠～ζ／’ηoo～η！＿1mgo～ηg’o
墜潔霧灘窮漁輪　羅叢傭脚㎎”　　　鶴潔響緬こξ1騰汐鼎よ
1灘勲錨難§鰻14「1月18＿＿，、，u，；　a罵轡ました」》
ξ継輪旛鵬ラ耀1器撃」》　　難鱗辮晦
1850tl’－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851
リ1・・7’ラフ　　　　　　　　　　　　　NEws　64：　Mem・tγ・f　the　day・f’　18　，lanuarp一　　　Lith・9・aph
鵜鵬＿＿＿血脇　襯　1脚禰て’t「’”’e　B°「°che一　ぎ　歪・細
／1湘御，∫～1・’ん・舳・・！…顧・・’・te〃　語1、、，aph　　　　　　　《できごとII6rlglll細・火1111一搬お騒
．YOtl〃κ’〃’（・’is　not　thereノー陥g乙’doe∫1～eη0　　　　　218×282mm　　　　　　　　　　　　　　　　　がせモンタランベールとヴイヨIIII∫神父によ・・
鰍　　鵬魏鰐襯望綴論脇　　G’2°°〔）”781　　　　　　てお脚・てされ巌ぐましい撒鰍」》
fLt／9　ot’i！　as　it　is…一”Haρless　France！　tiaρiess　　　　　《できごと90「帝国の未来の権力者1人、ヴ　　　　【8511卜
鰍河　　　　　　工・≧にゃんことちびすけ・・ユー」》　　lll鰯m。
蟹鰺瑞、n　　　　　　｝1鵬フ　　　　　　　冊慨・1軸姻酬1、酬一第
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一‘1touc／iUl．g」rρtigi（♪US（’O’CIIrlOllY　Otlg」‘ltlis（♪d
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tt）itft〃i（，・so〃（’1”κノ（’・of〃’（・π・t・（・r（’tir／s　　　　　　　　《できごと口2口1隠し野郎ども1》　　　　　　　　1851年
蜘”・”酬”’・’f’・’”・ハ禰1・’　　　　　　185凶・　　　　　　　　　　，リトク宏・
1851　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213x279nntn
鼎甥：111∴II、　　　　　　　　　　　　L’・12　・’　266tnm　　　　　　　　　　　　　M澗～ノ融燃、〃￥淵亡W（胃併7〃／、’
G2｛｝〔｝0789　　　　　　　　　　　　Mゴ照ノ、12．ツア，，・’btit，d“，（・“　　　　　　　　（11”）”，｝／「）〃7γ〃・W・～’5ノ．’　一　，4’ly　tt・ot’（ノ・・！』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185！　　　　　　　　　　　　加〃・肌”1・’θ1…1’昭、’〃’”囎・’t・・t・i・ノ・ノ’／liS
《できごと120［水lll内閣1》　　　　　　　　　　1．ilh・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　lt1（7♪’1ノ，／i（’　to”iO’t’tt’Otli！…
185i年　　　　　　　　　　　　　琵12x2蜘ll・　　　　　　　　　　　　1851・ト・：IJ・　　　　　　　　G・2°°°7！〕’　　　　　　　　』i鰹；lllll．1、
191劇lmm　　　　　　　《できごと圃近づく側＞　　　　G・…醐
燃㌶…：　・T　t’（Vtlt7i（）（／　t°　t／t（’…絆　lll凱1　　　繍潮繍記Σ徽な1鰐
ど難・　1川 　　　　　欄14撫，磁わ，“、ノ　　　1携フ
《できごと1・2：S　1シャンゼリゼ・・ヘラクレ・1》　瀟1、9，ap，，　　　　　　　262x218111m
1851f「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219×271rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞EW．S－16θ：ル〃“（ノt／／Z（）7”S　PARROT：‘‘　〉’rour
Wラフ　　　　　　　　　　　G2〔〕0〔ン798　　　　　　　　　　　”Msω’〃n・・P…　（，qiiat　the　hetlght・t’nly
212x28〔）mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1is（「／ζ，’，～ノ”
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灘［下コ国民靴゜細騰灘燃難器灘撫編鞭灘蹴難llllll‘繍
18．梱l　　　　　　　　　　　t・・（・arried　aωay．　　　　　　　　　resembting　a　sun，　but・C・inet，
リトゲラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
11’・1i27×205mm［ド］132×2051111・　　　　　Lith。9・aph　　　　　　　　　　　Lith・9・apl1　　　　　　，
〃〃・1・G・V・M・・F・HEASSEMB・Y2：　　鵬儒tt・］13°×22°…［L・w・・vigne…］　　隙洲艦tte】129×225mm［L°w…9netle］
Bρtou）the　uρρer　vignette．’Vieω　ofルlr．　Duρin　　　　　　G．2000－852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2〔X〕0－856
π・’ld（・”ii～g　himself　at〃～e　A∬emb！y∫　Belotv’he
l　陥灘麟解゜f　the　Gent／ernen°’　鰭斧鵬黎躍1饗離1三向　纏会「ll糊麟鵠1鵜畿
灘、，，。，1、　　　　　　　［ド］白茄髪の毛と同じくらいもつれきった　塑膨たち・う紫ρとき・若きエスタζス
llll・P・rvigneUe］127x205mm［L・wer　vignette］　　　　社会i義理論を開陳したピェール・ルルー　　　　フンがやりたくてっずっずしていたいたずb
脇・瀟　m　　　　麟り窓瀦鞍翻欝ら　麟撫駅麟鵬歪獅1ま
《議会1’　IS　lfli相3「［．ヒ］白熱した議論のあとで　　　　握．手攻めにあっている」》　　　　　　　　　　　1849年
11111y）イ龍つ嘲》　　瓶＿［，］12。。220niii）　助鑑繍蹴論γ9．－
1ヒIl20×209mm　Lド］135　x　217nml　　　　　　　　　　　　　　　　PH｝・’SIOGNOルfY　OF　THE　ASSEMBL｝／Z・　　　　　　　　　　　Belou）the　9ρρer　t’gηette：Atirin9（iis（routse
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Upper　vignette］127×225mm［Lowervignette］　　　　　　　G2000．857
燐会繭相3「［．ヒ］1懲』た議論のあとで　1ぞ蹄，撫m　　　　　　　　　．
lb］か0）イ∫名な：つの横顔」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《磯会．白面相10「［上］ニュースのある日
1819年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会．百面桑目8「［．L］なにやら不欄なぞっく　　　　［ド］、Z法議会のもっとも聖人的な：人の人
1リlll灘，。9mm「卜一］135。，17、m、　　　りさんを乗せた肺…［ド］・言絵がひけ　物」》．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たあと、オーギュストとアルチュールはまじめ　　　　】849年
ll撒；耀難灘撒纏…・　鰍糖響響捨て愚かなぞ渚　1惚・22・1…［・］127・2・・一
G，2〔｝1｝0．84g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Be10t．v　the　Uρρer　vignetteJ　A　cabrio！（～’beat’ing　　　　　　　1849
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an・unfortunate　resemblance：BelOto　t／le・ioωer　　Lith・graph
懇lllllll相4「［11］場夕腱［下］通常1撚鋸鞭懲1難辮　器欝e】12°×22°mm［L°wervignette］
18重9｛1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　．　→
リトグラフ　　　　．　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　《li義会白1（ll相10「［－L］ニュース0）あるll
）1繍識｝1朧繍B、γ4：　鰭鞭tte］13°×215mm［L（…ignettel　易lil’kl去・義会のもっとも聖人的な：人の人
B☆・！OIt，〃’（’uρρer　vigl］ett（・∫77～e　outer　ha〃J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849年
ls（Vott，”i（’　IOtver　vignette’　Ordinaty　rneeting・　　　　《議会1’1而相8「［－L］なにやら不・閥なぞっく　　　　リトグラフ　　　ー
胤，。1，，，　　　　　　りさんを乗せな脚…［．ド］・1義会がひけ　［1’一］12°×22°mnユ［「］127x22°mm
【【11、per・N・ig，tlette］125×20gmm【L，）wer　vignette］　　　　　たあと、オーギュストとアルチュールはまじめ　　　　PHYSIOGIVOMγ　OF　THE　A．∬EMBムγ1θ．・
Ilう！レ218川n　　　　　　　　　　　　　　　　　くさった政治家の殻を脱ぎ捨て、愚かな若者　　　　βeloω　t／le　uρρer　vignette！Tt～e　day　tphen　there
G川85°　　　　　　へと、腿っていく…」》　　　　騰留膿脇盈雛躍鰍卿
ぐ議会rl面相5「［li］オスカーとテオバルトの　　　　1849鮭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assemb（y．
ll∴三融f撒ll：ぞ3ご面嶋繍鵬撫＿．眼聾】12・・…）。m［L。wervig，nc’ttel
リト殉フ　　　　　　　　　　　　Bel・io　the　uρρer　vignette・’Ac・briolet　bearing　　G．2〔100－859
i・、．1・10・　L’IL）mm　［卜・j117・212nml　　　　　ap　t・nfortt｛n．ate　resembigncei　Bel・ω’ノie　1・ttler
鼎麟蕊雛，，，。，灘懲騰灘羅　欝「1111！1蹴輿撫謙l
Os‘・（lr　（，，κノTlie’obald：　Beiou）　the　lotver　　　　　　　184g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うんなやりかた」》
iitlg」〃（vtt（J．’25　f／『rancsノρe”ゴ促y－Wealth　comes　　　　　　　Lith（》gral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849｛1｛
〃ys1（・（Jl）i〃9ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［UpPer　vignette］130　x　215mm［Lowervignette］　　　　　　　リトグラフ
18・1・　　　　　　　　　ど騰謙m　　　　　　　　rLll25・225mn1［卜’］ll・・22・mm
L　．it1　［（　［9rill）1　1
［1）Pl）・r・ignette］140・212mm［L・w・・vig・ett・］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PHYSIOG〈りMY・OF・THE・ASSE　MBL　Y〃．’
117・212mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会．百i血1相9「［上］議・長も飽き飽きする長　　　　Belotv　the　uρρer　vignette：　lmρosi’1g（’er（・MOI～y
G2000－851　　　　　　　　　　　　　　　　　談義　［ド］偉大なるバロ様が閣僚の長たる　　　　0妙eわα110亡βe10ω．the／0ωρ「θ匁”ρ”（”
轍繭相6「［／t］会期中、娚きな馴，　醐だったち・うどそのとき・若きエスタンス　鑛鍬膿瀦〃々’1～9紬伽燃1α
82
1，S　1（｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1曲叫dph　　　．　－　　　　　　　　　　　　　1、レいたりなんかしないて…　おまえとちかi，
臨§鵬1。、11、、．22、1＿1、＿、，、1，1、。，。1　　隙叱1謬牌q12’×22’ll“1111°’…1“’lwtt（　］　　て、アナトール、あa・∫u・おt、かさんとおとっ
！．1（？×220nilTi　　　　　　　　　　　　　　　　　　（，・2000　S〔，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つあんはさそ界か高か／）うよU　l卜［’群議
G2°°°8（’°　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　ll・1析1》轍rlll・柵・11ち・いと・鰻・～人、　琶，撤1燃91［瞥蕊留杏鼓　1瓢フ
あんたはなかなかよく才）たしの”苗猷を’ノし取　　　　’，と≧しi〔増からtltrlすなんてこたあ、あんまし利　　　　　1125×220ml11卜Il28ン22〔〕mm
畿職徽轡lll籍灘灘繊あ繍襯1驚灘llノ胤
1鯉｝」こ命　1廷みHlるルプ驚鞭轍繍満襯1蟻欝蹴…
［11125×226mm［1、　i　lo5×21gmnl　　　　　　　　　Kじべ・ねkか、おれたちゃてんで会議に川て　　　　18r〔〕
PI、YS1。，rvOMY。F，ma　ASSEMBLγ　12　　るつ∫感じがしねえたろ！1」》　　　　ll鵬耀ne，。】1、5。22。mm［、。w。，vl、。。t，。】
B・伽’ノ・・ψρ・・’卿・・’・’・M・・…ter　　　lll雛フ　　　　　　　　臨撫・
∫t（i〃los」t（｛ρhet；）’ou　t）（’reρrOduced　rny　Sρeech　　　　　　　　目］130×213mm［1・］1ワ0×200mm
ll；瀦腿謙’端陥騰。階〃％　PHYSI。GN。M，。，蕾，、∬朋B、，16　　《，善会1・1・lrll・1・ll・19．「［L］デュパン邸でのイ姶
ノU．st　inade　tlie～e　kttle　c　onrections　Be10U）　the　　　　BelOtv　the　Uρρer　Vignette　Btneau　the　Savage　　　　［1’］一・般公ll｝1演壇への列」》
1θtper　tugn（’tt（’Gρtieral　Lebreton　advancin9　to　　　　ma々tng　his　entry　as　n？inister　Be／Otv’ノ～e　IOtoer　　　　　1850｛l
thρOtd（’t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vlgnette－We”，　SO”独no　C　leverer　than　that　to　　　　　リトグラフ
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　taikかom　the　trtbune？一｝ie5，　but　you，1「’eηre，　　　　　　［1　］142×225nm1［卜］130×228mm
l」th〔〕grdph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yOU’re　1’stenlng’O　me’00ρ0！lte！y，　yOU　sf～ouノ（1
繍1圃125×226mm［L°we”vlgnette］　灘欝撚灘騰・・y騰？辮羅欝撫
総1、1身tl煕1撫1；淫1耀掘縢臨＿。21＿…＿］　騰1〔　ノ〃e
を思って1皮に支払われる敬意をまったく・・撚　　1薪蹄贈m　　　　　　　F“1，’斐‘瀦｛ll；tkb］142x225mm［L°we「v’gnette］
のように受け取っている　［ド］バラゲイ・ディ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000869
PH　Y∫IOGAfOMγ　OF　THE　ASSEMBL｝／13　　　　　　そっいうこった、だかな、ピエール、おめえもあ　　　　［ll1：15×）・7mm［1、］125×228mm
tvoodell　f｛lllv（）s　CO’ηノnanded　by　Generat　　　　　　きゃおめえ、雰囲気ってもんがからっきし出ね　　　　tel）rifnθnd
Baraguay　cl’”’”lc’t～　　　　　　　　　　　　　えじゃねえか、おれたちゃてんで会議に出て　　　　1850
濫1、，，、P，，　　　　　　　るって感じがしねえだろ！』」》　　　　｝｛1｝llll膿11。，。1　B5。227m。【L（＿，ne，，。】
［UpPerv］gnette】132×225mm［Lowervtgnette］　　　　　　　　1849イ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125×228mm
125×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－87（l
G2000－862　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Il130x213nirnl卜］120x20011〕111
織鰍欝灘靴撫dl3・・213mm［L・w・・v・gne・t・］無］B5・227－［・・w・・v・gnett・］
G2000－863　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Li」124×210mmLl・］127×207mm
《1訟r，、（ll、1．ll．15「［1］つまんない発諸が　il鵬フ　　　　　　　PHYSI・G〃・〃Y・FTHEASSEM・・Y21，
馨碧讐急つ膿融1：錫　脇撫鵬繍＿，　懲難鮮離綴言1多’
ね、マツはマツでもここはまだ待つの廊1・な　　　　Beloto　the　uρρer　vtgnett（・The　day　poor　　　　　　1850
織鍼152暴1謄度は1・義会にtll襯撫離驚夢　、糊，灘，，　隙襯据…】12・・21…【・・w・・vlgne…］
騨夢㌧フ　　　　　麟綿縮卿ed°°「s°”〃e　G2°°δ872
「・」125・225mm［・」125・225m・　　　熈、，apl、　　　　　　　《・1義会r“fliHl　21「［ヒ］Lきエスタンスランの
PH、YSIOG7VOMY、OF、THE、ASSEMBL、Y、15　　　［UPP・・vls・nett・】125・218mm［L・w・・v・9・e…】　　登校［ド］ド校」》
8認雛瀦欝笈鵬辮宴7・9　と撒擢m　　　　　ザ鵬フ
1850
83
〃・‘〃）’〃9〃～（～class．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Be10tV〃～（～uρρer　vignette！Durit？9　a　break～η　　　　　　　　As　1）ly　your　effc）rt・s”’（’ρ”‘’（ノslie‘itフ（）s　R‘’is（’／
i85｛〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　meeting’　Beloω　the　loLver　vignette’Y（）ung　　　　　”7e　pyran？id　tvith　pointed　t‘）ρ，／（J／yto，〃，（・
Lith〔，9t・a　P　h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Estoncelin　permitting　himself　to　leaveノ？is　seat　　　　　l～ouseωite　of　caln？　an（15」（？’～tle！，（’‘lri〃9，／
lUPPervigllette］124　x　210mm［Lowervignettel　　　　　　　in　order　not　to　miss　aωord　the　ora　tor　scrys．　　　　　　Steeρs　the　cabbage　so　tiρili〃’（」e（trti’（・rtlt，（lt’（）
1詫7×2〔〕で11m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　amρhora．　ahe　Geo㎎～（；s，　itl（！dit（，d　tr（”ls！（ltiθ〃
G200（｝’8711　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　by　Mr．　P・nsard．．，
　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［UpPer　vignette］120×230mm［Lower　vignette】　　　　　　　　1850
《議会1’　1’　lfli相22「［－i二］’二人の自然の驚異、　　　　141×237mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith。graph
ma」9・は斌［下］入の話を邪魔するのに　G’2°°°“878　　　　　　繍撫m
忙しいタンユロー」》　　　　　　　　　　　　《議会百面相27「［上］つまんない発言者が
185鰍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演壇にトってるとき　［下］2時間も前にはじ　　　　《議会の牧歌劇2「無分別な牧神ども　こっ
1「llll71評。228＿［・ド］138。228mm　　　疑スピ：チをまだやってるつまんない発言　ちに来て、ク・エ、来てt・たら、ねえ棚〔い、・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　’黄金の矢筒を持つ乙女がもう森0）あちこち
1灘轍幾灘急艦弟21＿，］12、。218。、　雛舗総謙
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PH｝’SIOGNOM｝／OF　THE　ASSEMBL　Y　2　7：　　　　　　そこに見える腰に不実な眼差しで思いを注
騰】13，5　×　228mm　［L°wer　vignette］灘欝1灘雛獅欝ぢ（ド　ベール伯　
《1義会1’ll醐23「［ヒ］夜の議会［下］夜の　灘、，aph　　　　　　　213・277mm
7時を過ぎると、小さい子は大きい子と一緒で　　　　［Upper　vignette］128×215mm［L。wer　vignette］　　　　pARLIAMEIVTARγID｝iLLS、2：　THE
なきゃ部屋を出たがらない」》　　　　　　　　　　ど銚益8醤器m　　　　　　　　　　　　　　　　　　l／VDIS（］REET　F4　UA（S．　：　Coi77e，　Chθk」，　come　my
I850イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sister　／0η「zenable　to　1ηy　entrgaties，／The
l鰍蹴課撫，　鯵響麗辮小会議灘鱗1欝無
B・・！・U－，　Cke　？ρρer　v〈’gne’te・　IYIe．　eting　at　nig，　let：　　リ！・グラフ　　　　　　　　　　hiρS．／The・rd・ur・f・thei・・t・e・・ノler・us　gaze．
t3・lc）tv　the　lgioer・lg’・α’・・肋…ωr…1・・々　　［1・］131・213ml・［ドユ130・225mm　　　　　（Sh・rt－lived　Poems　by　C・unt　de
鵬灘デ｝耀謄sゴ　’1eωθ伽　PHYSI・GIV・MY・郡一騨　　儲’・1　わ・幻
謙　、，。pl，　　　　　　β瀦巖撒欝翻維聯79’η　懸鴇m
［Upper　vignette］122×2130mm［Lower　vignette］　　　　　　　vignette：／Arrivat　ofa　reρresentative　in　o　　　　　　　　　G2000－884
】35×230mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘colimagon．’
G’200〔）”875　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会の牧歌劇4「フローラとゼフユロス（ド・
《議会、・耐II　24「［ヒ］彼は毎rl嬬したが　㍑琶膿。e，，，1131。21，。m［、。w。，v、gnett，】　　ラ・ムルト）／そ摩は軽くバランスを取v）ながら
譲翻蘇讐灘鍬朗民　ど33㈹m　　　　繍翻諏瓢ど畿轡
階』国＿　　　辮騰惨］1響繁暴熱　1謙難｛i欝縫飾
1〕〃YSIOG／VOM｝ノOF　THE、ASSEMBL　Y　24：　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850年
B（）！θ’・〃ie‘uρρer　vignette：　Every　day　he・・々s　　［11］127・235mm［ド］135・235mm　　　　　リトグラ7
鱗騨　購灘撫　雛灘灘灘1窪宅，！z蕪撫灘撚鎧　：5」
ll撒鯉11　㎞㎞麟］　雛撚∴。＿瞬蜘1　鱗髪翫簾顯麟纏灘1
欝綿観騰騰Ll条］1鐸面相31r［．i”］大za　Jfiiの前を通つて鞭購蜘゜t’　the　Tenth－°ti
でっかい男の友情ってのは天の恵み擬ね1　　　　いく（アルデシュ選出の）ローラン氏　［下］や　　　　Lithograph
一 とくにどしゃ降りでどぶがあふれかえって　　　　たらと合いの手の入るスピーチ」》　　　　　　　乙i踊認融mるllなんかはさ」》　　　　　　　　　　　　　　　1851年
185〔迩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会の牧歌劇9「来いよ原っぱで遊ぼうぜ、
1’陥弘22。mm　rド］145。、3。m。、　　　［ヒ］12°×22°mm［ド］125×22°mm　　　／悪ガキどもが彼に訪た、／バ・はこ麟な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PH｝’SIO（］NOMY　OF　THE　ASSEル1B乙γ31二　　　　　お人好し／手遅れになるまで疑わない1／いま
P”∬10GIVO”γOF　7HE　A∬矧”彫γ25∫　　　　　Be！oω　the　uρρer　vignette！ルfx．　Laurent（Cof　the　　　　さらあがいてももう遅い、／・度でもItんじて
簸籍難騰麟徽撫　　難灘鞭灘鱗鎧糖轟　警灘難灘撚魏警
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18．1。年　　　　　　　　　　　1540　　　　　　　　　　　6・　Sノ・ed・・官・1η磁・1鰯”1（lt・stll（V？　lll川）・M（1’・繍浮色　　　燃m　　　　驚鱗醗撫笏欝蹴銘is
燃艦耀撒，9麟繍望瀦9　《パリジャンのタイプ川助定は慰っけ？　儲’川9
齢酬ノ～e　littte°ne　’s　hunting　f°r　a　ffea．　rwilil，誰にも悪さしちゃいねKぞ！！°°’　繍器1・
鴇腱1船，蓋iandく（’1°u「ed　　　　　1842・1三
G2000－g8g　　　　　　　　　　　　　　　　　I！トグZフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンのタイプ44「市民にして、純粋で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174×231mm　　　　　　　　　　　　　　　　　欠点なき戦1：たる食料品屋、ひとたび伍長に
《パリジャンのタイプ28「見本　ときどきパリ　　　　PARISIAIVS　TYPES　31！　Eve，［y〃iing　paid　tbr～　　　　命ぜられるや、ロヒゲを1kやすようになった、，
0）伊達男と呼ばれるもの」》　　　　　　　　　　We　’ve　not　been　fololish　to　anyone！ノ…Cheerio・　　　ゆくゆくは将校の金モールもと夢見た彼は、
　臨　　　徽　　　1祭1き燃たちa）糊　
1？A1？LS’IA〈XS　TYPES　28．・、A　SAルfPLE　of　u）ノ？at　is　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
so’netimes　ca〃ed・the・Beaus　ofParis．　　　　　　　《パリジャンのタイプ32「商品のにおいを嗅　　　　194×229mm
燃織　　　繭1ξれをこき踊゜こ1°°’」》　羅撚1繍難羅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170×231mm　　　　　　　　　l・rge　bulii・翻・誌’…〃・、，’”〃’、・，　M．・’（・，’，。r
《パリジャンのタイプ28「見本　ときどきパリ　　　　　PARfSI4NS　7’｝・TPES　32：You　s，ηe〃thc）　　　　　　　　of　urchins・
のfJf達男と1呼ばれるもの」》　　　　　　　　　　　　　1ηeκ（；t］andise．．．　before　tonnentii’ig　itノ…　　　　　　　　　IS4　i
l8，。年　　　　　　　　　1839　　　　　　　　　鴇腱1胤1、惚1川1、　　　　　縢灘・　　　　　d2°°（鰍〕l
p4　RISIA〈6π脇2＆鴻S4Mp伍（，rωノlat　is　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンのタイプ45「ファクシオンというも
sotnetiines　ca〃ed　the　Beatis　ot’　Paris．　　　　　　《パリジャンのタイプ33「あぶみの油は置い　　　0）にわしは反対なんじゃ」「ラグトの1切ll、政
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てますかレ・・」》　　　　　　　　　　　　　　治の話はやめましょうや1」「政治の話なんか
1賑繍。　　　　　　　　183・ll・　　　　　　　　　しとらんよ・わしはただフ・クシオンを船琶し
G2000－ggl　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　て欲しいと思っているだけじゃ、、そろそろわし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170x240m【n　　　　　　　　　　　　　　　　　のファクシオンの番が回ってくるんじゃよ」》
《パリジャンのタイプ29「話が動作になってし　　　　PARISIAIVS　7YPE∫　33：　W（）uld　you　have　　　　　　l841年
まう奇癖のある人と話す災難［1’そうなんです　　　　∫’艀αρ一〇〃ム．　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
よ、あ、あ、あ、あいつこの私を鼻で笑ったん　　　　1　8：！・9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184×240mm
ですよ、信じられますか。あなたも私がそれ　　　　ll醸弩牙1点nl　　　　　　　　　　　　　　　　P4RISIAIV　T｝’IPES　45∫　一　／’m　the　greatest
を我慢できないことは知ってるでしょう。だか　　　　G．2000－996　　　　　　　　　　　　　　　　enemy　of　factions・　一　No　politics，　Pa
ら、私、あいつを殴っちゃったんです…ほら、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rqn，g（？，uto｛！，；　1’m　not．　taligi4g‘about　thei｛～，　1，
こんなふにね、わかるでしょ、それで私あん　　　　《パリジャンのタイプ33「あぶみ0）汕は置い　　　　tvish．　they　’d　ban　sentry　duty　becouse　tnine　’s
たを揺さぶったんですよお…おら、こんなふ　てますか1…」》　　　　　　1鮒9‘1ρ
うにな…　ノJいっぱいな1」》　　　　　　　　　　　18391卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（》graph
　　ノ．　　　　　　　　　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　iJトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184　x240mm
i84〔〕「卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170×2iiOtllm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．1002
リトグラフ
ki（・（，．　You　knOLv　l　UJOII　’t　stand　for　thcit．　So，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1839でト
撚脇焦舗・難翫　螺緊獄甜i彦はあなたにぴ1鵬m－
［．itll・9・・ph　　　　　　　　　　　i8139年　　　　　　　　　　　研9㎜Q肥5α遡∫⊃’乃・わ…伽”勲・
191×246mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0”lls　creditors　Lθノ～ile　S／ICI　rρ　（211it　1．gJ／lis　r（190tl
G2000－992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ97　x　259mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　stuρetyin9ρt’actice　beft）re　this　tk了（’（？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠π～α々es　its　oωi7er／　begin’oた・（・／（i　S’（川θ（’ノ～
雰境㌶璽塩讐駿趨誤僕　　難盟語響鷹灘脚澱゜FPARIs　　驚・・
れを1？わないでくださいな、奥さん、びどいん　灘、9，apl、　　　　　　　を1鰹麟。
ですよ！IH：の中こんな残酷になってくると、植　　　　L97×259mm　　　　　　　　　　　　　　　　G・200（）－1003
物園の管理人でもしていたほうがましです　　　　G200（）’998　　　　　　　　　　　　　　　　　、
騰輪i講騰蹴職人づくし5「火を　」》懸舗轍〔欝
難増鷺麗繍験蕪ん繍総＿＿C＿。，PARIS　l鶴臨
1顯爺磁野繕　醸雛野幽　　　　懲繍騨儲欝撒締
1840年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－999　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184〔〕
リトゲラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral〕h
l92　x　232mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリの職人づくし6「なに気どってんだろう　　　　さ習あ詳鶴n
lW欄Z4／∬7γP∬30！一耀y　Godノルfissus　　　　　　ね、5階に住んでる1：’：S慢ちき女、ili　i　f’なんか
Bo〃”）（’（’・ω々o’々～’yo”－Do’泣タeη8～oη～’，　　　　　かぶってさ1それに1スーのミルクを買うのに　　　　《シルエット5「IIヨjに巡回するllll番　『lI5フ
雛麗撒糀騰鰍撚　ζ露砺齢翻諮糟かみ　磁麓瀧腰1胞疫鹸
f／o（♪r　Loi，o　tells　everyone　that　her　not－so　great　　　　l840t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住人どもめ！いつかおれもあいつらにあいさ
繍羅灘撫総欝　IY，1〈71）i7sinm　　　　碁与勲締目に合わなきゃし’い
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181）tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も’J，11らないよりも’・と悪いことを，、11・）ている’」∠’　　　　　も十1，」神的な都ll」と1，オ，れているこ（1）バリて
1．LllクフZ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占　このように多秤多様にわたる学者は、た　　　　　は、このようなたくいの人間数1人に出会う
2DX20’川“　　　　　　　　　　　　　　　　　た学者というたけて深遠にして，rt要な人物　　　　　てあろう　彼らのlii［　の知的fil業は、刎1、
1’1ぞ「）””二∬7”｛ノノ’「）1！γ7沢‘W”蔦　　　　　　　　と見なされる学呂はとても高い地位を得、　　　　バレ・ロワイヤルのll’1の人砲のllに合わせ
撚撚蹴撒繍1紹　馨雛鋤たそ輔隔鮒1丙1！11盆1齪1職1，礁瓢汗
Arioth（）t　tt〃，‘・川g，t・e〃～（・〃i．tt），she～　tl，OU／dti’t　　　　からも逃れたll々を送るたたし、名誉の勲　　　　　ほと利I　lてはない）人々の役に、ンっているの
〃ie｝’　hl？（・’θg‘・々”　　　　　　　　　　　　　　　1†・とアカデミーとに隷属しているという八を除　　　　てあるレ
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、rぐ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181〔｝Il
l糊謝111、　　　　　　　　181・・1　　　　　　　　　リヒ・・フ
G2〔〕00100r，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　S7×］91mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25f）x185nim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルf（）／V‘）ルIA／＞IA（：（∫r）　17〃f　1≒1κ（一；t　flA　7て・）ノ？　　77ie
《シルエソト7［フLリノクスの1占の當連客　　　　　MO〈リルfA　N／4　CS　，3　Tア　IE　EXPERT　There　a，e　　　　it」Oκd　i　eg，u1（ltOt’lo〃〃θ〃v　（II）i，1Yltlg」　tO　（i　tYl）（）　Ot
パリはいまや文化、芸術、小さな焼き菓∫の　　　　　Evρerts　and　Exρerts，（iS　therc）　ate　U〃（out／l　　　　　　nl（1（ノtlll（L　lil（1、　tt・a〃θ1～θ！，（・・（1ノ♪ρ／ie（1　to〃’（・
18tlIl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　categones　passes　f（）r（iρr‘）fou’ld，～enou～’η（コn，　　　　　ω‘”（ノ’o〃”le～ノtotθf〃itdclaレfiOin　theぐ‘〃～θ〃
リトクラフ　　　　　　　　　　　he・is　in・very　g・・d　p・Sttl・n，　a’id・ma々es（1　　　・fthe　R・ya／　f’al・’・e”・〃e・　gunρ・it」d（）t’　iT？（i々（）s
I79　x　21〔〕lllM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reρutatlon　ln　the　toorld，1’々e　o〃ωho‘are　　　　　　　　”lo～（’　h（i／）py　it）ho　lt）t／1〃ρθρ’～（””～e～θθ”（l　o”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　，　　　　　　　ho”0ω”ごρα∬esノ～’S　da｝～～fUll　O！ρleasures　　　　　　　　lir（）
燃1羅羅器ご辮禦・縛・潔糠’雛θぐ’難・臨1
the　l・・・…1〃le　g・’1・tte　t・ρ・・hed　t・fan・t・CIS・n　　L、th。9，。ph　　　　　　　　　　G20°°1°12
Pa～bγ（oで，々～abound　her（），　and　today　Parts’S　　　　　　　　2「）r）×185mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－．
ρρ〃κ’ρ～〃～（・（’｛y”～〃ie　tvorld　tvhere　most　　　　　　G　2000－1009　　　　　　　　　　　　　　　　　　《｛llll執引51レキュレーター　レギュレーター
b〃o（he～ate　niade　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という，、蚊は、通’常ある種の機械に対して適
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《偏執狂3「学者　同じものにもいろいろな　　　　　川されるもび）であるが、このような人間に対し
ll留難1臨1、　　　　　　　　　　　　　　　　秤類かあるように学者もいろいろ・まず物’ll　　　　てもあてはまめることができる，，田界でもっと
G200〔）－100｛，　　　　　　　　　　　　　　　をよく知っている学者にれはもっとも珍しい　　　　も精神的な都巾と口われているこのパリで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部類にはいる）・次に何も知らないか・あるい　　　　は、このようなたぐいの人間数1一人に出会う
うな人には次のようなことわざがぴったり’iGて　　　だ学者というだけで深遠にして甲要な入物　　　　こでは、火薬はそれを発明しなかった（それ
はまる1友を見て人を知る』」》　　　　　　　　　と見なされる。学者はとても高い地位を徴　　　　　ほと利口ではない）人々の役に立っているの
184〔〕t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lH：のll！にものlllす・その11束は・まことに内　　　　　である」》
1｛・㍑一　　　　　糠黎1徽ま製饗轟1丙　騨91㌧フ
／L40NOMA／＞IA（「s　l　THE　BEAS7て）PHILE　The　　　　～；～とアカテミーとに隷属しているという点を除　　　　237×191tnn］
謂灘紹牒5綿撫1麟1角脇　　いて」》　　　　　　〃・N・MAIVIACS・TH・REGU…IT・・一…
わ…’・・f・・h’・肋・・ρ・ndsノ・’s・ilfe　O’le・α・　　184（）｛1　　　　　　　　　　　’・θr（1　r（）gti1・t・t〃・r〃・’11y・ρρ1y’n．g　t・（1・typ・）・〆
潔脇鰍1謂脇認1ワ∬，糊　1撫m・　　　　　　1多1脇脇瀦鶴溜噴惚伽
G　2000－　1　007　　　　　　　　　　’々e即e・’ω1～・f’1（）ω～〔this　ts　the　t’are．st　typ・り・　　ω・・’・1・・’i　the・ノ1・’・f・m・dd・yケ・ni・th（）　c（ii］・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”・・η’1・・伽・・’ωん・々’・・lv・・’n・”・’・9・・r　1？ii・tV5　　・〃ノie　R・y・〃例・κ・旋だ，5・unρ・tvder　tna々・s
《“・翻12聯する男、椚別・）レ・テルに　翻縦幣農欝鼎賜瀦∬　lilge1…p・・ωノ・－i’　never　s・t　the　tvorld・〃
擬鼎諭1離1苛麟肇怨饗゜鰭騨翻麟糊露灘　　灘、。pl1
があり、コルネットを吹き、コントラバスを弾く、　　　　　「eρutatton　tn　the　WO「ld・lt々e　all　who　a「e　　　　　　　237×194　m　m
あるいは蝉議的な小説を書く自贈性　1艦，辮騙鰍濫鶉瀦欝。、，　G2°°°’1°B
とlnJじよっに・男の手でハープをつま弾き・不　　　to　the　Cross　of　Honoour　and　the　Academy　　　　　《偏執づ16「パリシャンの狩猟者　このLな
鍵雛聾潔驚論雛　難脳齢．　　　　謙儒ご灘瀞欝醗黎こt
みられる」》　　　　　　　　　　　　　　　　G200〔MO10　　　　　　　　　　　　　　　　　彼の銃砲は博愛家であり、第4番目の戒めの
翫、　　　鱗雛瓢も膿蝶贈去者である」》
MOIVO崩醒4C∫2　THE　EMBROI［）ERER　An　　　　はロマンスを歌うだろう／ili界のek　｝÷：につい　　　　229×205mm
欝儲糖蹴ノ’and．s・　ancl　if　撫鰍鰍溺1瑞篇，佐ω1”ll糠，　。、
184（，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　unlversρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G　200（）－1014
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840
講δ1罐　　　　　　　　1彗腱鑑n　　　　　　　《鰍づL7［気で紬男こ・）ようなたぐい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20001011　　　　　　　　　　　　　　　　　のdii“は医者凸の・i’運であり薬局の忠みであ
《偏執引3「学者　1，・Jじものにもいろいろな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、白からし、パラグアイ・ルー、ルニョーの練
種類があるように学者もいろいろ。まず物事　　　　《偏執狂5「レギュレーター　レギュレーター　　　　り薬、クルソの丸薬、そして無痛の人問を和
をよく知っている学者（これはもっとも珍しい　　　　というIi葉は・通常ある種の機械に対して適　　　　らげるすべての発明の着想を’」．えたのは二
部類にはいる）、次に何も知らないか、あるい　　　　川されるものであるが・このような人間に対し　　　　ンフのエゲリアである、，気で病む男は胸膜
は馬鹿げていて役に、kたないこと、つまり何　　　　てもあてはまめることができる・匪界でもっと
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炎、肺結核などなどに代わるがわる身を捧げ　　　　G2〔｝OO－1018　　　　　　　　　　　　　　　　オレストの狂乱）》
窮蝶叢響欝鴇競繍　《できごと44「グルネル…1）　1：1　fの水r確か　1購。
ながらPII一んでいる『私は本当にすべての病　　　　1ヨこのぬるい水はひど≦て飲めん彰ち」∬そ　　　　192×236mm
気に“ノ：ち向かえるように不屈の健康でいなく　　　つですな・それになかに小さい虫がっよっよし　　　Tl｛14GICO－CL，ilSSICAL　PHYSIOG／＞0〃1欝2
っちゃ』と」》　　　　　　　　ている1』」》　　　　　　　　F…Lvh・m…’鰭鋤・・…’酬・傭・n
購フ　　　　　麟・　　　　　騨磁伽d…c〃“々湘’伽～’
・…2・・m・　　　　　　　　21°x23°「「lm　　　　　　　　鴇携鑑。
MONOMANIA（］S．7，　THE　HYPOαHOIVZ）脳C，　　耀照44’照7ER駅傭盟E賜乙ムgF　　　G・2000－1024燃灘騰鞭灘灘泌　繕購7糟z膿糀器　　雛親灘轟龍厨1輪、
鷹黙騰繍総綴　撫恥　　　　馨1！ll鷲鵠』llをなさるおつもりで
ノu〃）1・’・iity．　．　The　hyp・ch・ndriac　gi・es　himself　by　　’　　　　　　　　　　　　1841｛ヒ
繍鞭難難糠難鱈　纏鵡麟駝響lr膿言　鰭瓠＿鮒＿。MIES3：
徽燃儲8撚鰹5”8枷゜be　able　藷為1愁涜驚雛轍雰蕊翻　　9鼠瑠詣藷諮・魏鵬縄卿α／
18［11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったと思いませんか？』『ああ！まったくね、以　　　　（Andromaqu（？）
腱饗81点11、　　　　　　　　　　　　　　　　　前あなたは外側に回いたやぶにらみだったと　　　　1§4i
G，20（）〔月Ol5　　　　　　　　　　　　　　　　　思いますから…』」》　　　　　　　　　　　　　鴇8賜謂盆m
《鰍6118「コーヒー愛好家一M・のコー　ll誘フ　　　　　　　G’2°°°’1°25
ピーはたやすく第一1の天性になってしまう。こ　　　228×230mm　　　　　　　　　　　　　　　　《古典悲劇の表情3「『よし、ギリシャがたへ、
饗簾魏難雛鍵謄　優器翻彫惣乞雛艦．　離麟巳難難芸撫鵬
なコーヒーを飲むのを鉄則としているおかた　　　Oρerated　on，　1（10n”∫9α～η’0型mo照’々α’　　　　す1！』」（『アンドロマック』）》
欝ミ榊認謝灘蝋　｝i欝懸欝翻騨～一゜h！隙㍊
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TR4　GICO．CL，4S∫IC4L　PHYSIOGIVOMIES　，3∫
器脇㏄、．＿＿。VER．　ぎ聯p　　　　　g9獅欝撒嚇3聯継吻／
腸ll繍灘醗撚瀦統離　《できごと5・「染み抜きをされる人夫」》　螂伽鯛
！ot，（・rθ！ノθθρ　ノ～CIVC）rr～（，de　tiielnselOes　an　　　　　　　　　　　　　l841イ1モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
l縦瀦汐撫～綿膿脇麟今纏纏ざ・　｛｛占鰯mm　　　　　　　　謬禰糎
篇：1雛1蒲囎撒灘｝臨　灘1㎜櫨購　　購鯉灘1嚢瀦灘
t’，“s、歪、3｛｛〔（WI　　　　　　　　G・2・°°－1°21　　　　　　　　1841年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
購臨、　　　　鷹1鼎鼎灘灘聡究／　雛挫灘瀦騰欝が
脚M脳崩㏄細、c。1，，IEE－L。YER．一一　灘象脇朧離纏鯉ゴ燃　（「㌃ドル』）》
鵜　繍雛騰難器　婦瑠m　　　騰一
i〃’〃itit・ble　lato　t・t・々・・th・ir　c・tfee，・in・rd・・t・　　G・200〔）‘1022　　　　　　　　　TRA、GICaCL，4、SS1（］AL、PH｝iSIOGIVOMIES、5，
鮒陥艦翻脇然辮詔男37s　《古典翻壊1青1「見たのでございます　纏伽・η・m・・e・P・・e・th・n・’h・・d・p・hs・fmy
（w～s1（’〃（』（’　ttJould　be　too　bitter　without　chicory．　　　ll｛？ド、この目で見たのでございますおいた　　　　1841
18・11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わしい若君が、手ずから育てた愛馬たちに引　　　　Lith・graph
聖故窪1蹴1、n　　　　　　　　　　　　　　　　きずられてゆくお姿を…」（『フェードル』、テ　　　　6125〔盗驚騨
G200〔レ川7　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロメーヌ［テラメーヌ］の語り）》
《竺きごと44「グ憾の）i・1　’（1）水r確か　骸・　　　　　縞饗糊醐麟膿セ膿る
1謙綴1灘繍灘鼎興辮蹴欝／驚」（「アタリー」）》
1811｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〔）raggedわy　the　horses　that　fliS　hand　had！≧～（乳．．　　　　　　　　173×270mn1
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Phedre／lsiCノ，7ア7合01η～｝η冶t？arrativθ．
210×230nlnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7ア｛ンIG／CO－CZ」〆ISSノ（ン室ムP1ブγ∫10（；〈ノθル〃五：「｝’6．’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔〕graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ies　1（＋otl7c），　into　i’lis　tc）fT～ρ1e，’（，　ador（ノth　（！
IVEW．S’44’S，li／4　TER　FROM　THE　liVEILL　OF　　　　　　　　　210×265mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eternctl　One．（Athalie）
θ1～ムフVだ乙」Lε＿　Certain！y　this　hot　water　is　very　　　　　　G2000－1023　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1841
bθdto（b－illSl．－Yes，　but　th（？re　are　man：ソsmall　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
itlS（！（’ts　in　itノ　　　　　　　　　　　　　　　　《古典悲劇の表情2「きさまたちの頭の1：で　　　　173×270mm
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうしゅうと音を立てるその蛇どもはいった　　　　G’2〔〕oo－102g．
1髄繍m　　　　　　　い誰のためなのだ？…」（「ア・ド・マ・ク』、　《鹸翻の刻、矧そうとも、私は継なる
94
おかたを崇めるためにその、V：院までやって　　　　．V（　’（il　IS’，　I　L（’（肋　　　　　　　　　　　　　　　　｛（．　JU’i劇の表鯖21メロー曹ノ「1私のkうな兵1；こ
締）だ1（［アタリ覗　　　　嶺1！繍。　　　　　嘉購譜、窟£烈↓鷲蘇蜘
謬諾lm。　　　　　　　　　　（；・L’（｝（’°－I°［S〔i　　　　　　　　　　ll蕩フ
7γ融C1（’（）一（γハ．∬1（ン軌〃1γ∫1で）〔；／＞OMII，：S’　6．・　　　　　lllゴ典悲1景ljのノ〈情13「そう、そなたの眠りを　　　　215　L’7i；mTll
旨駕1α，〃’（・ゴ〃’‘，ノtis　t（・〃’ρノ（・，ωでκ1膿・〃1（・　　　　　覚ましたのはアガメムノン・そなたび）Lだ！　　　　　7R461C　1ソハニ～1r，θM，ル11搭2．・ルだ1鐙1￥ゴ・ンA
ム’（wκ〃で）’t（”（At／tati（り　　　　　　　　　　　　　　　　・・“q’イフfジ、・．ニーわtt　　　　　　　　　　　　　so／di（・r　sti（・ノ’‘’s　1〃t（t，、・ルN〃、・！θv欲〃〃i”“7b
1細　　　　　　　　　　　　　　181峰　　　　　　　　　　　　　　．9・・t・（・’γ～〃κ・s！θ’・・’Pノ’・・’81’幽θsノ～〃・川ソ’加”恥
㌃亨：緊二竃需ll∴11，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグ：ノブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・／・・ttVt（1　it！”
（三．2｛）OO－1｛｝：io　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8〔〕×2881nHl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I851
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　7’1“A（；ICσCIIASSノ‘毘〃1Z∫1・θM脇1写1、tt　liltど甥：1；iliiin，
《lli典悲劇の表11曾∫81…　ロドリー久おま7．に　　　　　　Yes，〃耐ハgσ1〃（，MllOll，　it　is　yottr　K’in，g，θノlo　　　　　　　　G．2（［0δIl｝13
勇気があるか矧（『ル・シッド」）》　　　　　　　　　　tt）ak（・S　．yotiL，．‘ip／itlge〃i（1）
18、11｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18・1　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《悲劇の表情lllアタリー［1’しかし、そこにあ
］Lトグ驚　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴇1俣響鋸畠“、　　　　　　　　　　　　　　　　ったのはもはや、傷つき、泥にまみれた骨と
178×2’9mm　　　　　　　　　　　　　　　　G20（XO　1〔｝37　　　　　　　　　　　　　　　　　肉σ）おぞましい塊でしかなかったの
7”1？Aθ1（’o－（’IASSICA　L　P〃Y∫10G／VOルr／ES　S∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ…　』ド｝
　R（，‘1，㌍〃（・r1π・YOI，（・ourageous～　（Le　Cid．）　　　　　，《lif典悲劇の表↑ll∫14「出てお行き！…」　　　　　1851年
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『バジヤゼ』）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Irl纏lllll，ll、　　　　　　　　184迩　　　　　　　　　L’　15×28hl1・
G．L）°°°－1°1‘1　　　　　　　　　111繍…　　　　　　　　　瀦灘儂1糊聡ぢ1湯織鑑糊，
《lll典悲劇の表情9「この場の近くに身を潜　　　　TR4／VGICO．CLASSICAL　PH｝iSIOGIVOM／ES　14，　　　！〃～（’a〃d　f／（・sノ’mtirdered　and　draggecl
めて、私はあなたを見ていよう、／その恋は胸　　　　Deρακrム，（B‘Ofazet）　　　　　　　　　　　　　”1　「o　u．g」ノt　tノ’（）　fiiit’e．・ノ”
1灘髪嬬隠しておくことだな1」　lll蝋m　　　　朧臨、
1841年　　　　　　　　　　　　　G．2000－10：18　　　　　　　　　　　G・2000－10・1，1
リトグラフ
196×2・15mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《占鼻1↓悲劇の表情15「戦1ドも十t’tもいまは疎ま　　　　《悲劇の表情4「ノ・ムレット『この壷をとり、こ
TRL4　GICOCILA．∬1CAL　PHYSIOG／VO〃鷹9　　　　　しい、ネプチューヌの教えももはや忘れ去り　　　　れにかけてお誓いください…』「いいえおま
Hidden　far　fron？　this　ptace，　Madatn，1ω〃15eρ　　　　ました」（「フェードル』）》　　　　　　　　　　　えの母には・わが息fよ・罪はありませぬ…．l
yOtl；　Cottc（a／　yθtir　love　in　the　deρths　of’your　　 　l841年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『お誓いくだされば、あなたを信じよ
sout！〔Britafitiius，）／si（一ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う！°一一」」》
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190×2・・1｛｝mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l851ぐr
鴇鵬繍。、　　　　　　　T）・（L、1、GIC。．CL，4SSICAL、PH｝iSI。GIV。鷹：∫1厨　　・b・㌘
G．2・・（Fl・32　　　　　　　　　旗1・・ガ・’，’・y／avelins，。1／。f・that　b’ouble，　　］95　x　271n）rn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　me∫Ino　lo1～ger’ぞmemわer／〉「eρ　tune　’S　tessol7s．　　　　　　　　盟A　GlC　1）1－1　XS’IO　G／VOル〃E∫4；ノ74ルfLET
《古典悲劇の表情10「後7：fに育った私だ、あ　　　　6Ph々（1re）　　　　　　　　　　　　　　　　　　・7欲ρ〃～1s，〃ηωκノsω（、ar　to　nle　uρotl　it，．．．・
らゆる抜け道は承知の一ヒ」（『バジャゼ』）》　　　　　1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Yotir〃κoth（・t～〃1．V　Sθ1i，　Lvas　tio　ct’imina／．．．”
1＆41｛1三　　　　　　　　　　　　　　　　鴇8建繍nコ　　　　　　　　　　　　　　YDare　you　clo　it，”♪（’／i（・IJ（・　ill　youL．・　”
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（MO39　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851
197×273ninl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogrξ1ph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l95×274lnnlTII4　GICO．CL　4SS／C4L　PH｝iSIOGIVOMIES　I　O：　　　　　《悲劇1「こ0）うるわしき顔容がどれほど私を　　　　　G2000－10・15
Nuturc）（〃n　the　Saraglio，1knou）　aU　its　tvinding　　　　l・督’しめてきたことか！…　」（「フェードル』）》　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　，
r（♪ads／rβσ1αzeθ　　　　　　　　　　　　　　　　1848｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《悲劇の表情5「アタリー「［神は］ひな，1↓たち
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　にもちゃんと餌をおij・えになり、そ0）お恵み
鴇搬甥臨in　　　　　　　　　　　　　　　　185×278nlm　　　　　　　　　　　　　　　　は白然のすべてに及んでいるのです1』」》
G・2〔〕｛｝〔）－10113　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TRAGE－［）γ1：“レレ7iat　p‘1　iiis／ICIS　this　cl～（tt7tlirl5J　　　　　　　l851！「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　πκeωs！ノn（・！．．．”‘痔～蝕切　　　　　　　　リトクラフ
《古典悲劇の表情ll「…彼が死ぬというび）　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195×265mm
薇！111『オラース』）》　　　　騰論・　　　　　襯欄櫻膿鼎鵬鼎
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bounty　to　llatut’e　ovei’allノ”
鷺識＿＿。G＿“一一　難鰻漏謙懇総　悔1蝋．
　Let　fiirn　die！　（T17e　Horatの　　　　　　　　　　　…」（『カエサルの死』）》　　　　　　　　　　　G200（MO46
澱熱　　　　　　　購翻、　　　　　　鰹輔鵠1骸i淑蝋繍喫
轍悲劇の！湘lr…彼が死ぬというの　概瓢藷聯瀦漁・・　艦潔鍍を引きずりまt’されるのを
か！」（『オラース』）》　　　　　　　　　　　　　　　　comrades！．　．．”‘Ti’（I　D（iath　of　Caesar，　　　　　　　　　1851｛卜
1841年　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　リトグラフリトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202×280mln
195・28・mn1　　　　　　　器瀦1堺1　　　　　　　　T）・｛14、GIC、PH、〉，IS1。G“θ耀∬硯／＞。尺0蝋冊
TII　4　GICO．Cム4SS／C4ムPH×∫10G〃0ル11ES　11：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“”～oθ（～see〃〃～（’dcrys‘，〆〃此y’θノ～（）1‘・ん’m4y（”〃
許”’1〃’d’θノ伽”°「c’til）　　　　　襲狸1〔ξ霧翻1髭鴇鋸ll郷縁　　灘溜綴11脇聯！’θρ紹dω酬゜°d
鴇繍。、　　　　　　　れるに違いない川ア・ド・マ・ク』）》　　　襯、，，。pl、
G．200C）－10：う5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848“r．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202×28｛〕mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔」00－1047
1撒徽懸罵騰ら　麓撚1繍灘懸翻　髪榔離1黙識辮鵠
購フ　　　　　驚ぐ曲伽醐　　　　憲詐靴聴おるぞ・そなた！』」》
19・・25・mm　　　　　　　ll糊船。、　　　　　　　ll腱嘉m、1、
TR4　GICO－Cム4SSICAL　PH｝iSIOG八iOルflES　12∫　　　　　　　G・2000－1042
綴器識翻脇瀦鼎農，。，　　　　　　　　－1辮鼎糊囎，燭濫£脚娠、A“
95
pi（・tol’iotts　Cls　1ωos＿you　trc～mble，　madam／　　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LIFE　’S”APP｝／DA×∫24：7”Hだ（ンAS”1〈／θ”〉
撫：1轟．　　　　識論　　　　鰯繍灘艦撚撫
G，2°°°－1°18　　　　　　《姓のうるわしきLlh．　12「公1寅初Hなん　麟泌濡鼎撒灘1；111～1雛
《人生び）うるわしき日々1「年間学業優等賞　　　　と、わしのとこの門番まで花束贈lllに来たの　　　　disenibarle　（it　Tou／on＿．1’／1　sti〃tak〔・〃，（・
授与式」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい！…いやはや、この軽蒔劇はわしにとっ　　　　（；ash＿17t　rnake　a　present　of’”’（’（’（lt〃（’t　to
骸　　　　　ξ麟講譲鷲堂“ずされなか灘繍瀦灘如嶋
23’×16811m1　　　　　　　　　　1＆44｛卜　　　　　　　　　　　Lith。9，a1，h
〃1・7・”S　11APPYDA　YS　1：　THE　PRIZE－　GIVING　　撒謡＿　　　　　　　ぎ1，1、詔鯉
1，9・llう
琶lllツ1｛；μll∴nl　　　　　　　　　　　　　　　　　LIFE’s　HAPPYD4　YS　12∫　A　day　of　the　lst　　　　　　《人生のうるわしき日々25「貧しき1晩餐
G・2｛〕o儲月9　　　　　　　　　　　　　　　　　ρerfonnance　　　　　　　　　　　　　　　　『魚はなかなかうまかった、でもこ0）請求、li：は
伽・うるわしきll・3「初デート」》　難鶴m　　　　醗3競ll禦温㍑耕ご
1811f］『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200（M〔〕55　　　　　　　　　　　　　　　　　ナーは異端者なのさ…ほら、奴は最も重要
1脇払＿、　　　　　　《人生のうるわしき日々18「マルデ，・グラ祭　なキリスト教の難の一一つを饗るつもり
《人・1のうるわしきli酬1装日これを着　lll凱m　　　　雅撒撒欄鰍襯
るとなんとなくちょっと…なんだか少し老け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tf？e　bi／L．．　thirty　nine　frari（樋，r‘，　n，（，（19」t？
た街兵に見えるような気がするんだけど　　　　　　LIFE　’S　HA　PP　｝i　DA｝（S　18：　SHRO　VE　　　，　　　　　dinner’＿一　Tliis　restaurant　ott）tier’s　（’i／1（・1’（・tic＿
な∵」》　　　　　鵬激二撒艦誕鰯巖謙．　櫨鰍麟搬離牌男器騨
18・111ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　see’i？S　to　me　the　Oρρosite　‘COS　1’ve　fustぐ（1ugノ～t　　　　　　　l844
リトク烈　　　　　　　　　　　　s〃η一s’脈ρ！．．．　　　　　　　　　　【紬・9，aph
238x20’Mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232×227mm
〃〃・W鯉・D酪蝦・LL・DRESS・D・・Y．・1　；撒繍，、　　　　　　　G2°°°’1°6°
脇鯉11’s”°°k　‘’　1”t／e．・・siightly°1d　　葛・・（…1・5・　　　　　　《人・1・のうるわしきri・．29「獅騰馳
撫1　距　　　　雛雛徽欝雛1篇藁難灘麟昏
撫瓢撚膿藩　驚象燃鰹繊郷歴灘逮捕するコ》　’
撚・熱鶴蹴雛1隼　撫群　　　　1脇m
驚かもしんないから“！’”」》　騨騨罵繍響撚灘撚轍徽罵雑・・
艦欝＿＿＿㎜　　照撫灘撒徽艦騨　雛呈器騰i纏勲舅撚，．
襯灘綿1鰭卿協瀦1。η〃　難9紺・・1（一…　　　僻　”〃gy°U’
欄’1π’伽”々θ1ηe五・・　　　　（’i・…6‘1・57　　　　　　朧笈耀品。
身・1・ll糧1　11、　　　　　　《人・LのうるわしきH・2・rll・1民の祝Hの夕　G2°°°1｛）61
G．2000－10　r）　L）　　　　　　　　　　　　　　　　べ。まったくもう花火を兄に行くと、いつもこれ　　　　《人生のうるわしき日々30「インドのしきたり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ…どしゃぶり雨の水芸を浴びるほど見せら　　　親愛なる友よ、私はあなたに最ヒ級の心から
《人生のうるわしきll々11「ヴェリーでのディ　　　　れて、くそおもしろくて鼻水もILまらねえよ！」》　　　　の敬意を表しにまいりました…われらがE
ナー　ふう一！ごちそうをたらふく食って独身　　　　1＆44年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rさまはたしかにお亡くなりあそばされまし
鵬を1し儒繍融！妊1お馨内　1凱m　　　　を詳留餓蜷陰難勢諺
は…60サンチームか！」》　　　　　　　　　　LIFE　’S　HAPPY　DA　YS　20∫　A　／VA　TIO／VAL　　　　　　最後までするというとりわけすばらしい名誉
騰孟一　　　　鰹羅耀辮瀦舗謝’識駿ま瓢論砦1進
欝鼎器瀦艦撫　1縣話．　　　　蕪織誉繕鵜てどうぞ
欝騰鼎卿α　副灘るわしきll。24蘭形の払、、鵬温
搾朧轍　　　　　　　　　協禽替特1菱1駝諭モ鍵甥蕩夷　擶費腸膿撒詔論忘1瓠灘；’と
卿，うるわしきH々12「公演初Hなん　鷹器1驕勤1孟溜鵬雛朧1繍燃ll〆階
と・わしのとこの1”］　ewまで花束贈1直に来たの　　　　略奪品の一つでまもなくトゥーロンにヒ陸す　　　　disti1～－guished　hon（♪ur（，f（’（・（・（）〃’ρ‘’”吻’9／lt’S
かい！…いやはや・この軽藤劇はわしにとっ　　　　るやつをつけようじゃないか…　』『おれさまは　　　　tpives　t（）t／’1（？　pyr（！・u．）ノ］（irc）　you　it」i／／　bt’t7i　it」ith
て高くつきそうだ…全然やじをとばされなか　　　　いっも現金だけよ＿ラクダはジョゼフィーヌ　　　　”～（？mL．，
ったことが悔やまれてきたぞ1…」》　　　にでもプレゼントするさ…徽がモンモラン　1瓢剛，
騰“mm　　　　細鰍㌫翻嚇なさるとき゜こ繍融
牒羅一2蜘・f・h・・1・t　照貌一．　　　　船11鷹オ翻騰髪套！1繍
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念1［にこのスホンhSりに刺繍をしたの1…1　　　　　tt’at〃〃’‘’t　th（’　（Ittvd（’〃d、ot”’〃ハ～‘川、ρ（”　　　　　　　くのお成一り一T　I
ll牌翻撫じ瀦1脇ゑ　撚瀦lll鮒聯翻・lll　　1γ”　驕1，フ
るってのに…今llllはま砂なくとも5・⊥キ・　llllll、，1。，，1　　　　　　　22！＾2B一
〇）出費は｛1“実たな　まったく女ともはおれた　　　　2ζ2×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃耀8猛、〃・γ1埴｝～66．11～1ル生劫
ちがスホンをはいているのにかこつけて、や　　　　　（，　2〔｝OO　10（，（，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L’N，（JOBL〃）！協W（　771（・　t〃fttls（・〃1θ〃’
醐・れたちに・ホン・・IG・llをつけさせたか　　・人il．c2、うる才、しきll。581さあカーニゥ，ル　1気’ll°t’”（　’tlLl’　）　’　7γh‘’　ISa（”””°”d‘’　ISt°”11°tt‘”
る1’°°11＞　　　　　　　　た1さあ11．）て笑ってシクを踊ろう1…供　　1川mgldph批温ln　　　　r無！撒嬬聯1騰齢　ぎ　融ll［
　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　よ！…　「口》　　　　　　　　　　　　　　　　　　《人ilのうるわしき目々671ンヤツイh’ノ屋
撫繍撚灘撚翫　　1鵬話＿　　　　　謙朧撒誕ξ犠1鵬1、
9（・nt／（・〃’θ〃，　a～tde）θ（κ，d　Cod距ρ‘’〃ραdy　gα　　　　〃I　E’S　FI4PP＞i　DA｝YS　581／V　C4R／＞7　VAL　　　　　　でになることかてきますし、N交界てはいつ
鮮ll燃難懲蹴　耀£％i燃灘辮継4　？ii］fおしゃオ酬となること，，hetft）・L’て
（1（／t・（・ttt・19J…f・t’rωe・ηη9’r・users，　S・（IS　t・　　　rec・gn’sedt　　　　　　　　　　　l813でl
inakρus’P（♪ωbta（e～’　　　　　　　　　　　　　　　　　1845　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
18n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithogrdPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×225mlu
！1膿蝋1、　　　　　　　ぎ1、瀟糖1　　　　　　　〃EE’Sl1AI）Pγ1）A　YS　67　The　sノ・脚々・’
G2〔〕00＿1｛161　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レレ？’ノiOt”1ρ〃（サ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《入ノ「のうるわしき日々61「オペラJ・1・・0）いと　　　　1843
《人4のうるわしきII々46「賛X，の，ILt　’lt　　　　　しい人　1なあ君、いまハロネのステノブを　　　　レ1取9；禦ml
l私めかあなたのイil品について占いた1・Lt　’］｝　　　　した、ブルネノトの髪の小柄な踊りf一か見える　　　　G21）051072
をお読みくたさい…きっとこ渦足いたたけ　　　　　たろう…　実はねえ、私は1週間前から彼女と　　　　，　　　、
ることてしょう1一女悟はll売みiげて一1私　　　　いいflllになってるんた…　彼女は私に夢中な　　　　　t‘・人ノ1のっる㌘しきLl々68「はやりのスーツ
舘驚認諭端騰妻1鹸1奪　鯵1㌻”1」》　　　　　熱雛黛聯蒙雛鞭
登場したことを1㌧げることがてきるので　　　　　　2：）9　×　22bTnni　　　　　　　　　　　　　　　知いシャケノトを着ていたら、ベルが鳴ったら
す1・・州1愚人ですと…私は，1神と占いた　　　　LIFE、’s、HAppγ、DA　YS　61　Aル11STRE，∬AT、T／〃∫　　　IVI　J　dよくトアをお開けになれますし、そのまま
のに…印刷屋の悲党め1…／lJ》　　　　　　　OPERA＿　｝（Otl　see〃iat　／ittle　bttitiett（・　（lati（（・t　　　　でイ使いになりすますこともできますよね1』」》
1815tl　　　　　　　　　　　　ωん・1～／～々’rt・i～／ba”θθ〃mg」　li・tv　tt・ell，　（ノe（it　　1815tl
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　choρt1’vρha（”ler　fOtα’t」eek　～1’e’～mad　　　　　　　　リトグラフ
230×210mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oわou’η’ρ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215×227nini
〃FE’S・HAPPYDA・YS・46・，4・EUL・GISTIC　　Lfi，C，1、，，dpl、　　　　　　　乙脇1解γ鵬・8畑∫〃1・7VA・BLE
！4　RTICLE　－Read　thc）o’”（ゾ（～1’ve　drafted　on　　　　　　　　　　　　229×226nl　ni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．～’／1τ一Stt　lStV（）Cll〃7Clt　thl～～Utt，～tJC」t：v，
Y・i〃ω・’々〃hin々　y（）U’〃be　s・ttsfied　一　The　　　G・2000－　10（，8　　　　　　　　　　　be（θtli”lg’t一狡’～”肋ρωη～”i9　cmd
lady　rea（ノmsJ　一　“UfP／lave／ust　become　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’（（）tlOIIIt（al　U）ltノ～（’・Similai／S／iort7　／a（k（’t　VOtl
o（qUtnt（・d　tt）ith　the　votume　pubkshed　by　Mrne　　　　《人生のうるわしきll々62「あなたかいいとこ　　　　α’nρ（）t　te（小ω（’ll（Ol）（’n　the　d（幻「ωノlerl／th（’
欝轍灘1灘朔濫　1雛蹴1滋識轍ぐ驚聯　…”酵…
1締　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だP…』li　15フランてす」］　trひどすぎる1…1」》　　　1慧娠鑑｛偶コ1
Lithc）grdph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1815｛1
さ獺襯　　　　　　ll趨m，，　　　　　　《川のうるわしきH・69「・・シーシを吸う人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たち　1おお、なんたる東汀的快楽…小走
《人ノ1のうるわしきH々48「lll民軍にて　1あ　　　〃FE　’S　HA　PPγ　／）mぢ62　THE　DA　Y　WHE／v　　　　　りのラクダに揺られはじめたみたいだ1…11
窮を隔礫騰撚認潔講鎌撚羅撚耀聯　 瓢制文は網1たれるように思える
かあるよ1…　』1》　　　　　　　　　　　　　　　　一　Ftfteen　fr（tncs　一　Darηnatton　t　　　　　　　　　　　1845｛i
1845イl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l845　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogrdph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　228×23f）mm
22i×227111n1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×222Inm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1069　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LII　rE　’∫〃HA　PPY1）L4｝Y5－69　TIIE　HA　SHIS〃
Lli；TE’5　HA　PI：）γDA　YS　48〃V　THE〈fA　TIONAL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫ルfOKERS－Oh、　tt）h‘lt‘〃’O’1（・titalρ！（・‘1～Ut　（，
GUARI）You　tt）i／1　also　have　the　ple（ISUtE）　Of　　　　《人ノi一のうるわしきH々63「治安†IP｝｝の前て　　　　1’ni　beginninsJ　to　（）xρ（）tveti（e　1　・seeln　t（）わ（’
驚li轡鼎鶉撚　3　卿　1灘麟顯簾礁，雛脚ll；繍麟脇鵡1
ぎ｝・歪・8榊　　　　　　　　窪：「忠鷹礎潔斗懸蹴、雪餓莫鰹　　繍樵・
《人ノ10）うるわしきll々56「配当金の支払い　　　　今口ったじゃないの！…　旧》
1すいません1…新聞ではみんな、カプリコ　　　　1815｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　《人ノ1のうるわしき］1々71「1蹴∵物競λ［ソの勝
誰懐謄灘膿隠饗’ll㍑・m　　　　蓉つ賃裏罐瀦裟謙儲1織ナ
こには配’1属〉は1株につき30スーとしか載っ　　　　LIEE　’S　HA　PPγ　DA　YS　6　S　THE／＞EIG”BOUR5’　　　　んたったよ…みんな君のノLりにすごく感心
融轡二織騰て撚織犠磁羅欝罵”°1」》
1＆15・l　　　　　　　　　g・ba・k　t・y・ur　hou．se　u，ノllch　t…々s・・’・　　223×213mm
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mmc？1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五”E写崩PPγDハ｝雪71　A　STEEPLE－CH4SE
232×222nlnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l845　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1xVIN〈tER　－So　y（）u（－ot～1｝rj「n　that　l　c（IM（？”1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Llthograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lirst　一ル1y　cleat（ノ1αρy（，U　tvere　lnas」rl’！｝（（）nt
朧継盤纈謝澱瓶，，。，，g　ぎ1・益細1　　　　　欝わ蜘’θ’ρ馴1°”
1麟1；灘綴欄簾鴉1綴，。，，t、　《姓のうるわしき日・66「新参賄（卜　1獺酷、
to　pay　out（a　ftr～t　dtVtdend，　and　they　dc）rl　’t　　　　　僕のアナウンス）［ホワー・フロソテだ一んしゃ　　　G200（＞107r）
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《人生のうるわしき日々75「サン・クルー祭か　　　　G200091080　　　　　　　　　　　　　　　　　1846年
匙1）嬬器5鎗羅號舎驚　《人・t．iのうるわしき日々86「公饗の面前の宣　孫弧1m
の国で、どうしてこんな楽器を許すんだ！』」》　　　　言　『あああああいしてる’°°』『南ああああいし　　　　LIFE　’S　HA　Pf・γDA　YS　93．・　THE　DEVIL／5’〃
膠！，．，　　　　　蹴隷灘勤溜繍震奨か　認辮翻臨灘翻辞修ンノ1。，
・・2…5一　　　　　　った！！》　　　　　　錫笛耀懇論繍鯉「‘’9蜘’
〃〃，”S　HA　PPγ　DA｝is・75：　THE　RETURN　EROM　　　］8461巳　　　　　　　　　　　　　1846灘評“辮第羅轍鑑鼎銘儲”　　弦》爆一　　　　　　　　　身糊脇．
・”・〃・〃’〃stl’・ment　in…untry　th・t・1・eady　　〃FE’、HAPP＞i　DA　YS　86：　A　DECL，4R4　TIOIV　　　G・200〔》108（・
贈柚c1㈱ろ”　　　艦鵬f撚脇温融　《姓のうるわし鞭7「金づる・・ヵモの
灘撫　　　　　胤際寡陥々卿ノ’usband　is　蕪嘗しりにやつら輪てきた」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
lf’人生び）うるわしきII々76「パメラ帽　「この　　　　を脾賜謂濫n　　　　　　　　　　　　　　　　245×228mm
新しい帽r一の美しいかたちがとってもよくお　　　　G・2000－1081　　　　　　　　　　　　　　　　　LIFE’S　HAP￥PYD4　YS　97：　THEγRE］TL／R／V
驚騨騰ら欝Pu稽輪轡1鰍…懲讐鞭雛　　
21S7×L’・15nm｝　　　　　　　　　　　　　　　　　お一い1」》
灘1㈱鰯購鷹鮮　lll凱　　　　　　難難張綴認鞍多
ahθt）（，　（t／t　it　stiits　your　countenance　divinely！．．．　　　LII　E’S　HAPρ｝・D4∬8π7HEム4Dγ…0　　　　　　スを絵に認めたからほろりときて感激してい
1815　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CUL　TIVA　TES　THE　ARTS．　The　gentlemen　in　　　　　　る』」》
灘1；ll・　　　　　撚儲磐加9伽伽飾　　｛デ諺フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　219x222mm《人・肋うるわしき1階7「クレープrほい　蹄響鵬n　　　　　　　鷹踊冊備1。。，　A　FIL／AL
きた、こんどこそおれさま0）分が・」∩Lがり　　　　G200（｝’1082　　　　　　　　　　　　　　　　　〃OMMA（］E．　Yes，　it　’s　Leonidas．　．．　it’s　certain！y
磁引》　　　　　1人生の働しき日々88「新たなる出会い　1二雲聯識耀脇撚瀦。
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1おお！マダム…私めはあなたさまのゼミー　　　　「ecogn’Ses　Leonidas・2
238×223mm　　　　　　　　　　　　　　　　ルを見つけだして参りましたが、私めのほう　　　　1呂46、冊，崩冊D酪π崩韻κ∬η，。，e　　は恋に心を迷わせてしまったようです1』」》　1髄鑑。
yotl　Sf・，〃・”肋α・，19’・θ・ne　t・r・nyselfi．　．．　　　1846年　　　　　　　　　　　G・2000－1088
1S、旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
IAIIiograph　　　　　　　　　　　　　　　　　235　×　230mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《牧歌劇1「おとといおいでってんだ…この
1愚儲ヨ：lilY　i，　　　　　　　　　　　　　　　　　〃FE，S、HAPf，γn4　X∫88．A　IVEi、V　　　　　　　　　女ったらしめ1．．；・・輿う脛に食らいついてやん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ACQ㎝1W阻／VCE　O々！｝ho面m．．．1’ve、fbund　　　　な、ちびすけ、　i・」う脛だよ！」「うへえ一！…こ
《人生0）うるわしきH々80「博愛．i三義のくじ　　　　Zeimire　foryou，　but　1　certain！y　thin々　1’ve　／ost　　　　　りゃ身持のいこと・操がかたくて歯が、kた
紳トビ私の20フランでつまらん女物のバッグ　　　　my鯉απ乱　　　　　　　　　　　　　　　　　ん・…ぶん殴られちまった」》
1鷺繍欝鰭騰を　撫愉　　　　　1蝦i鮎
鵬乱一　　　　禦耀麟糊撫羅撒ξ1鰯鞭撚妙
“1，’1．、　’，S’　1／AI）P，　DA　｝・rS、α、融鼎尺。P，C　撫男」》　　　　　　纏瑠艦躍臨’雛”　”柳゜tve「
ω7フ7羅一η1・g副・m・・－for　my　twenty　　騨鴉フ　　　　　　　　le・r）
1聯繍瀞醜僻曙隅灘δ。／a　259・227mm　　　　　　踏陽畠。
1・air・傭・r・・ne・fωhi（’ti　is　bad！y　dented．・・　　LIFE・’S・HAPPYDA・YS・91、　A　gentleman　Loh。　　G2°°σ1°89
撫励磁　　　　　耀男怠’1翻灘畔励〃°f　《牧歌馴おっとまずい、みっかった、いや
ll！h。graph　　　　　　　　　　　　　　　　1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　っまい、と「iうべきか1…」》
翻1｛淵II1　　　　　跳隻繍，n　　　　　lデ，携フ
，姓、、うるわしきH。84「フiJ－、一ソ。の　G’2°°〔）’1°84　　　　　　　272・235m・
加人儀式　『われわれは信頼できる筋から　　　　《人生のうるわしき日々91「1’1分自身の（デ　　　　PASTORL4LS　4．’　Damn　it，　Lve’ve～be（’rl　（’oρ1）（d，t．．，
の情搬によって、いまおまえがわれわれの前　　　　ス）マスクを持ちたいという欲求をかなえよう　　　　1845
にいるのは、部外者にわれわれの秘密を暴　　　　　とする男」》　　　　　　　　　　　　　　　　　蹄聖甥8岳．
くためだけだってことはわかってるんだぞ　　　　　1846｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1（）90
…　おまえの罪深い計画は砕け散る…おれ　　　　リトグラフ
はおまえの心臓にこの短剣を突き刺す使命　　　　259×227mm　　　　　　　　　　　　　　　　《牧歌劇9「旅のおかた・パスポートを拝見？
を受けているのだ！…』」》　　　　　　　　　　〃FE　’S　HAPρYDA　YS　91：A　ge’～’1e1ηαηωノ～o　　　　　°°°」》
18贈　　　　　　　　　　　　tv（1’lts・t・giv．e　hirTi∫elf　the　s・tiSfCl（］ti・1～・f　　　l84511三リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ7（lving　his　fdeath／mas々．　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
225’x225nun　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×223mm
“梛1肝γD酪84沢E㏄P刀。N。F　　跳甥盆m　　　　　　　m∫m踏蜥…〃α脚ρθ・・ρ・，〃2．．
Aみγ≒1κκ．ルfASOハf一レレ「e　knoto　frorrl（1　tてeliable　　　　　　　　　　　　G・2000－1085　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1845
灘，㈱懸糊鞠蟹甥鵬　 《人生のうるわしきH々93「働肥人　識灘P
S（’！tetn（へs　i　t）itl　be　frustrated－Ihave／ust　　　　　　男　「見たかい？あのかわいfちゃんがす
騨岬゜P’”nge　“h’s　dagger　int°　y°ur辮囎灘為灘婁襲募　糟摺糖鞭綿1哲
［．itliograph　　　　　　　　　　　　　　　　　できちゃうのは、われわれの年代だってこと　　　　て、危ないんだなこれが」》
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リ1・グラフ　　　　　　　　　　　（］・2（｝OO’1181　　　　　　　　　　this　is　th（J　ttt）eUlh　since　this　m・rning．
246×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8｛；（；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’《法lllll堺の人々37「おれんとこへlli云がり込ん　　　1．ithogriil）h灘難織辮鐵鷺灘韓鶏灘1家lr＿分＿㌃i，
on．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んだ！…」》　　　　　　　　　　　　　　　　しされる迷惑」》
1鵜鼎m　　　　　購・　　　　　購フG200〔）．1176　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239×185mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×220nml
難撒脇鼎讐撒鎌　　鰯灘灘彫1熱繍鞭　　搬瀟欄灘朧〆鼎霧9彫’
とは残念なこった…おれなら・発で亭Lが　　　　him　acquitte（f’Lvh（lt（’「edit　to　n～e！．　．・　　　　　　　　1847
飛粘チばっちり弁護しまくってやった　難・臨　　　　　騰1蜘
1846イr　　　　　　　　　　　　G20〔｝〔）－1182
1獅鮎　　　　　欄界の人・38「li巳罪ひでり」》　　響署構辮堕嶽嚇膿欝饗
PE・P・E・冊甜W・4：－Whqt・ρ・ty．　t／lat　｝瓢フ　　　　　　　内され継惑」》’
・ゾ～αrm’η9”’1θαフ・m・t？　didn　’t・s々　me　t・　　　　246。192mm　　　　　　　　　　　l847｛1・
ゴe1砂κ〃？er．．．　hott，　1　toouid　haoe　argued　that　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
hett　1～usi）an〔ゴis　a岨∫co〃．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PEOノ『LE　OF　THE∠ハW38！1／Vhen　crim（？　　　　　　　　　　　　　　248×216mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　°
1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ioesn’tρ（］y．
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEIVANTS／1〈の∠ノV＞DLORDS　6：〃～co〃θe’liC）1～’
契ヨ9×192凹m　　　　　　　　　　　Lith・9・al・h　　　　　　　　　　　　t・ViSit　U）ith・Ut・C・Uti・n・C…1’1（・ZZ（lnitl（？　tて・・n7
G．2000－1177　　　　　　　　　　　　246・192mm　　　　　　　　　　　　tohere　the　ceilir］g　is　a　／ittle　t・・　lott）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1183　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1847
《法曹界の人々31「いやあすごい見ものに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith。graph
齢描製紹壕織Σ1，　驚ま轟li聯と教綴燃盤勢　1齢鼎
殺人ときちゃねえ！…」》　　　　　　　　　　　かね・ル’アーヴル広場でおれの目ん1くをご　　　《間借人と大家12「大家のやらずぶったくり
囲7年　　　　　　　　　　　　　　　　　　らんの通りのありさまにしてくれた野郎は・い　　　　野郎め…修繕はlil・1れた日にするもんですよ
ll溜mm　　　　蹴繍襯囎窟嶽経　罐んと謝しや恢1’°°」》
pεop伍OFπだムA　W　3た一聴りρgo’（1　　　　　　一ヴル広場でぶち0）めされたやつなんかだ　　　　リトグラフ
g卸eα8sノκottJ　toda．y，　Mr．　Ga”u（rhet！…一　By　」θv（！，　1　　　れもいなかったんだって，「ってんのにまだ眼　　　　258　×　228mm
綴撫轡翻蜘卿　1瓢灘聯1灘範ξ蕊　撒陽撚撚撒継臨
G’2°°（’ll78　　　　　　　撫11・誓償をillii’求する権利があるんだよ1』」》　臨、，aP，、
劉懲憲製賄欝場装で蕩　撮払nl　　　　　　　繍撫P
舗鎌縦饗騰か譲悔　器1灘鼎鑑膿繍・f纏論窓課脇鵬職る劣い
1847｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　me　when　they　71　punish　the　individuaノω々o，α8　　　バソル君が具合がよくないって言うんで、家ま
1｛搬　　　　徽難羅撒三器伽燕脚てつてやろうと思うんですよ1”°』」》
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リ1ヴアノ　　　　　　　　　　　　　　　　　すぜ、だんな…こりゃおめえさまのビールで　　　　だ！…」》　　　　　　　1
260×L’　18111M　　　　　　　　　　　　　　　　　やんすから、浴びるほど召し．Lがれってなわ　　　　1848年
771／VA　IV7’S　A八のムA〈のム01の∫15渦尺∬～π昭　　　　けで1…」》　　　　　　　　　　　　　　　Vトグラフ
〃α続WO…σ一T・々・・n…ti・e＿～’冶・ur　　l848年　　　　　　　　　　　246×211mm
h・i（・〃‘ノ（；（’bassol　who　’s　feeling　uncomfortable，　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THE　AL，4RルflSTS　A〈XD、AL、4　Rル4捌λ2：1／Vhρr（・
・〃dtvノ’θ1・ω・地’・々i・g・h・m・！．・・　　　　　245・209mm　　　　　　　　　　・an・th・t・b・nd・f’・anned　inen〃he　goin．g！，．，
撫　蜘　　　　　黙催鼎繍鞭〃°n°t’ce　難蹴澗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1202
《間借人と大家18「なんでパリでスペインふ　　　　Zlb5（箔1謝騨
嬬ルコニーなのか」》　　　《ついてな、、とき8「鉄道㈱，たちが配，奇　黛謙纏1暫耀1醗，）武
蝦陥　　　　　蹴て話している」》　　　ぎ∴脚・かみさんや繍になつたもん
7’i二’／VANTS　AIVL）LA／＞DLORDS　18：　Hoωthe　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848年
SIノ‘1〃ish　baiconγ　is　included　in　Paris．　　　　　　　　　　245　x　210mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
，1瓢乙、，。pl，　　　　　　　1・・HEN・・鷹砒びCκ・＆甜・α勲・ld・・s　　246x2’1mm
248×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ηthe　railωays　taiking　aわout（dividends．　　　　　　　　　THE　AL4RMISTS！IND、AムA　RMEI）．2’ixUliere
G2｛｝00・1191　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COrηtl～0’band　Of　armed　menわe　goin9！．．，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Befbre　letters．
《問借人と大家22「計算はそれでほんとにぴ　　　245×210mm　　　　　　　　　　　　　　　　l848ったP）合ってんのかね？…でもってすぐ熟　G2°°（）‘1197　　　　　　1聴隻鼎m
りをよこせってかい…金持ちだからってや　　　　《ついてないとき9「彼女があんなことするな　　　　G．2000－1203
鑑鰯糠繕驚ないなんて　緬魯わなかつた’”」》　　　《人騒がせな連中ζ螺4「行こう…・
1847年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　人組だ…ああいっのが群衆の核になるん
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　250×22emm　　　　　　　　　　　　　　　　だ1…」》
搬糠㎜＿。＿M、e　囎。牒撒r－h・ught　lg，‘2fら。
ac・・unt・exa・t2．．．・n・’・・yα・惚9・i・g・t・a・々・me　　1849　　　　　　　　　　　250×210mm
難羅郷鶴撒雛　　糖鞠　　　　　　鷺襯競難騨柵論謀
編　　　鮮訓鮮あたらなくても編
《闘臥と嫁3・「こりゃひtyこ1卿から出　孫蘇m、n　　　　　　　《綴がせな連中と小儲4r行こう・…
た煙のせいで煙突伝いにほb・っちの壁があ　　　　　　　　，　　　　　　，　　　　　　　　人組だ…ああいうのが群衆の核になるん
1態響糠需麟騨　灘轡羅撒1綿㎞　鰯》
1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×205mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×210rrlrrl
l脇昇ml1、　　　　　　G’2°°°‘1199　　　　　　THEA・，・IRMISTS　A7VD　ALARMED．　4：－S・・p
π黛∬柵脇、。。DS、。：－L。。、　　《欄糟連・！，と小酵1「ああっ1利・様　£編膿織，興・・’〃α’c°uld　be　t’～e
鰍離望’蹴輸灘誹1。ωe、　駅礫鰻鵜賢忘臓　と臨，、
驚ノ1’鰍・　　　　　　　購だ綴1ξ瀬と勢凝蔽瀞二縫　　臨8糖
旨i糊鼎。　　　　　　　　げてるから、こんなにぎらぎらしてんだト司》　《人騒がせな連中と小心者5「よお1なんか
G，L）OOO－1193　　　　　　　　　　　　　　　　　1848！「　　　　　　　　　　　　　　　　　　変わったことでもあったかい？…」「あらだん
《ついてないとき1「なあ、おりゃまだ今朝から　ll臨m　　　　鱒徽禦謝瓢藩礁ピ
。；雛蕊鷲徽蔀灘搬　婿耀纏㍊醗雛1忌゜物　にす｛日も遠くねえな…」》
驚まつたん　°’」》　騰蕊繍灘灘脳翔鑑　1
270×220nim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THE　ALARルflSTS　ANL）AL！！RルfEl），5：－Ehノ
鵬猫機慨娠傭朧’　謙聾　　　　　　魏鞭糠・瀦欝灘篇・
鞭職撒蜘曲　繍認鍵盤惚翻武　難繍．
Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　…帰ろう、かみさんや、物騒になったもん　　　　G・2000－1206
欄柵　　　　　論1°」》　　　　　傭力・せな連中と儲6「だんなあ徽
250×217mm　　　　　　　　　　　　　　　　Before　letters．　　　　　　　　　　　　　　　っちまったぜ…」》
1・VHEN・・U’R・・UN・UCκY2・　And　n・t・even　雌、，aph　　　　　　購与フ
abit　ofρoωder！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ52×2】5mlll
l848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1201　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THE　AL，4R「MISTS　A〈ID　AL，4RMEI）．6r－Sil～〃零
250x217mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《人騒がせな連中と小心者2「おや、あの武　　　　a・three・sou’etter．　．．一　ls　it　tfie　d‘）ne　tiiin．g　tθ
G2000－1195　　　　　　　　　　　　　　　　　装集団はいったいどこへ行こうってんだ1　　　　々110c々oη”7e　doo吻グo！んreθso〃1e”（’r，・・　1／1（ld
《ついてないとき4「おおっと、でえじ、うぶで　…帰ろう・かみさんや・物騒になったもん　島膿鰯鯉幽’融゜脚川伽e々’「
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1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818fl『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た、というのも、もしもそんなことになりてたら、
識灘｛炉　　　　　　　　澱繍一　　　　　　　　乏宣と霧漏1痘：に㌫翻鵬を：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノシV澗”V＞”V1・W8・2；γアiat　（’θ〃1b’lm／（’d　　　　　　　たからだレ
繊鱗笠繋賠解流蕊惚奮轡　　ll翻離N‘’1脇”‘柚（酬”1‘’　　　鵬・㌧フ
鵬綾響瀦1世潔喫1蕩：1；　聾蝋川　　　　　　　蕩ll：脇湘肺㎞1“照＿
れ0）武器を取りヒげに来たにちげえねえと思　　　　G・2〔｝OO1211S　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・1’で〃’tlt（’（ノ〃t‘m　（・t、（・’・θ’tlo’ft（lt」ii’璽8‘，r〃〃〃s（・／f
購た一tL”．．．．11，，　　灘獺1引瀦蹴膿・影繍1聯騰燃燃伽
252×215mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　んだ、全部やめてもらいたいんだよ！…」》　　　　　1848
，冊翻脇，，削、AILARM－D．　6：．s’、，．．．、，、ls　1・・8年　　　　　　　　』｝腱Sl　i　n、
（1〃lt’（）（）sot’！1；ii（；1・．．．一／s　it’ノ～（？dθrie／iling“；’～，　　　　　　　　　　　　畳も込ζ〒1曼111nl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1219
k，iθck　on　th（・door　tbr　a　th　ree　s（）u　k！ttE～r．．．〃～ad
（1β毎ノit，t，，．1〃tOti．g」！1’the．y　’d　c（）MC・　to　ask　n7e　tbr　　　　P4　RISI4　IV　IIV　1848．3！＿｝ies．ぐ’，々‘・，～，1　　　　　　　　《改・fltl：宴ニヤ派・11リブi’プールは6月の暴動の
〃匙y’θρθρ‘川S，，・　　　　　　　　　　　　　　　demand　the　most　comρ1ete　abolition　of　　　　　　さなかにも殺されることなく生き延びたってこ
1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　factionsL．．　　　　　　　　　　　　　　　　とに、いまさらながら夢見心地で感謝してい
践1灘撫　　　　　　　　難響齢　　　　　　　　をら蘭齢rも』静雲芒讐誘諏・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200〔）“1214　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くという再びを奪われていたかもしれなかっ饗獅鰐糠膨1農灘）灘髪繍議糊搬騰・　1硲1李1》
問に生まれてたかもしれなかったr・どもたち　　　　　んだ、全部やめてもらいたいんだよ1…　」》　　　　　2・llS×201mm
の名にかけても！…」》　　　　　　　　　　　　　1848先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7γ、偲翫過87E1鰐．〃～〃bloθd乙oos　more
l　携フ　　　　　繍一1　　　　　撚ll儲；撒鼎繍聯∫”
252×20・hnim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PA　RISIA／V〃V　1848．3，＿｝ieS，（’itizc・il，1　　　　　　　　　　　ぐ1（Jl）t’iθC’‘”lil〃‘，！『”iρ　Pleasure　o々〃o／king　i〃”’（’
THEAtL／1RMISTS　A　＞D　AL．4RMED．　7，1，加々　　dρ〃・θ1’d〃・e〃…’・w・ρ1・’・・わ・〃’め〃・〆　　　勲’・・t’　B・川！・91’・under　a　M・～η・！”・ωe”s・
多1職灘1綿誕15ヲ麟；｝瀦雛　　　鰍θ1’8ろ”　　　　　　　　1鰻淵11、
ω・・1ゴノ’ω・ノ・副・・　　　　　　　聯9蹴1，1　　　　　　　　G、葦・・（）一　1・L・・1・
1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，LOOO　1215
鴇灘　　　　　 《改鞍会派lrl眠1酬1兵リブ。ラー，，　ll騰錨羅乙撫1欝難隠釜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、6月の5日間もの問、家を開けるなんてこと　　　　た『騎兵の・人歩き』というステップを披露し
《1848年のパリジャン1「ひゃあ…あんただ　　　　はついぞなかったので、最後の瞬間に機会　　　　たのだった」》
なんて全然わかんなかったよ…いったいど　　　　をとらえて自分白身をさらけ出したいという　　　　1818年
うしたんだそのヒゲ！…」「だってしょうがな　　　　切なる願いに逆らえなかった、，そしてJt：f’の　　　　リトグラフ
いんだよ…伍長にされてたんだ…」》　　　　　涙にもかかわらず彼は銃をヂに地方の改”i”：　　　259×208mm
1848fト　　　　　　　　　　　　　　　　　　宴会へと馳せ参じたのだった」》　　　　　　　　7アノ肝甜∫7ER∬沢1π，1‘’rd　oρer～ed　the’batl
lll嬬mm　　　　　　　　　｛1携フ　　　　　　　　　　器艦犠協！船奮儲る3，淵eぐθθθ”σ
PARIS／A〃〃V　184＆1、．1、V，IL．．1、didn　’t　　　251・197111m　　　　　　　　　（1ρだ励・’”°1’・
撒認骸瀦1辮鵬1）謙　　陥鷹醗聯課器鶴艀甥e　撫黙m
1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fivρ（1（1YS（♪f．／tme，　u．J（IS　unable’o　t’（jsist〃’（～　　　　　　　　　　　　G20α〕－1　L）　20
謙翫　　　　　鶴麟艦砦蘇牒脇鼎ω’”9　鮒宴会派，「リブ，ラールは辮i桧に参
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　childreri，　he　t‘）ok／iis　gun　to　hasten　to（1　　　　　　加し、おおむね称賛を得るほどにヒ達してい
難騨駝饗艘脇　蹴，轡蜘　　　膿黎」1人歩きllとし’うステップを披露し
かれやあああがって！…」》　　　　　　　　　　　251×197m！n　　　　　　　　　　　　　　　　　　l848｛Fl　携フ　　　　　G’2°°住1il6　、　．　脇孟ml。
1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切なる願いに逆らえなかった1，そして妻∫一の　　　　1848繍蜥　　　　餐鷲趨騰甜ノ∫噺　識灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848年《1848年のパリジャン2「あのくそったれピゴ　　　　、1’一トグラZ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《改1’1’1：宴会派6「船酔いなど思いもよらなかっ
シャールめが…いっつも女どもにまとわりつ　　　　251×197nim　　　　　　　　　　　　　　　　な数人のllζi民軍警備培は・英国見物に行こ
かれやあああがって！…」》　　　　　　　　　THE　EEASTERS　7’　The　nationat　guardsma”　　　　っなんて思ったことを痛切に後悔している」》
1848｛r　　　　　　　　　　　Rifolard，　no’ノ］at）ing　lefr　his　h・me　du　ri・・9”lc）　　1848！1三
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fiveゴ硬y∫of，／unρ，　tp（ls　Utl（コble　to　t’（？sist　the　　　　　　　　リトグフフ
273×220mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　desitJe　fitl（－i／4y’θseiz．e　theσ（’C（lsiOII　of’shott）ing　　　　　　　　245×21i）mm
瀦岬W18、82伽，ω。船幽　　1梛瀦瀦∠饗燃脇9？ダ　　珊酬・πR・撫・’・1・・繍1
盈謝班：altvays　has　t・C・・酬・・　　　1，・、・、quc）t　in　thc）　coutlt，：y・　　　　　　蟹冥惣（美し聯耀翻ざ隅馴翻｝’・
1848　　　　　　　　　　　Li・h。9，aph　　　　　　　　　　ide・・ゆ・．g　t・・ee　Engl・・d・
LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848
273×220mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1217　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral）h
G．2000－1212　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245x21r）mTn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《改・腰会派4「リフオラールCよ6Jjの暴動の　　G2°°°”1222
1織鄭贈鰹瓢譜寵　董庭1こ驚鵠鱗1嶽翻醤　舗祭鞭糠懇織
lo9
た並々ならぬ辛酸をきれいさっぱり忘れ去っ　　　　んですってよ」「こわいのはそれよ1…でも　　　　1＄56
ている1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　政府もどうしてもっとよく食料品屋を見張って　　　　量1｝椴糖鴨m
l81gでr　　　　　　　　　　　　　　　　　　いないのかしら…あたしゃずっと前にそう言　　　　G．2000－1232
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったのよ、食料品屋はみんなろくでなしだっ
255×2091nm　　　　　　　　　　　　　　　　　て！…その証拠に昨日あたしの行きつけの　　　　《パリジヤン点描19「地階　『おや！これは・
7〃E　／・7t’ASTERS　7：　Rifotaed，　gazed　on　by　the　　　　）iiiなんか、あたしがからしを2スー（8リヤール）　　　ジャンドルイエさん・新し～’お宅の住み心地
1瑠！’：蝋（回ηTρ1e’εケ勧8αsψe！ittle　　　　　　　分買ったはずなのに、6リヤール分しかよこさ　　　はいかがですか？…』［ほあ・それほどひど
iil（’（川t，（Vl’ences　oft／ie　c「（）SSItlg・　　　　　　　　　ないのよ…あたしゃあいつに文句淀いに行　　　　v、わけじゃないがね…リューマチとキノコさ
勲鵡m　　　　総鱈駕やつが24人の’ACこ　欝やあね」」》
G・2°°°－1L）21S　　　　　　　185・ll・　　　　　　　　1脇属m，n《できごと6「そんなにあわてて飲むなよ…　望髭磁m。、　　　　　　PARISIA、v、SKE，CHES．19．・　BASEME7VTS．
1糖’まだ酒税　ねえん羅　機灘撫麟黙欝？1臨
撚灘麟講乞隔　1獺禦鍛灘轍燃　撫猟
難黙・∴m　　　　　　　舗鼎脇翻織μθ〃’砿　　綬鰐窺己1糊盤聴織怨
G’2°°｛）－IL）2，1　　　　　　　灘，，apt，　　　　　　　髄れのおっかさんに輔ll，モは貸さねえから
《ll々の点描28「おい知ってっか、あすこに　　　　竃ll〔益1鑓還m　　　　　　　　　　　　　　　　よ1°°°」》
いる太ったおやじさんは・H25フランで議員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856！「
をやってんだぜ、でな、・潮お才・が隅っから　《できごと34「うわっにりゃひどいな、マドレ　1騰漏m。、
隅まで新聞読んでたら、1議員どもがみんなし　　　　一ヌ1…おまえまたこの‘臼こ道の真ん中で
灘禦潔麟灘藤　翻｝陣《叫ばしたんだろう！’°’」》　撚撚羅轍1糖脚
けり’“’　，1　i：きもしないで、黙ってたって75サンチ　　　　、1！ヒ㌘フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856
一ム懐へ転がり込んでくるってのさ…てなわ　　　227×210mm　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graphけで今llだけで、やつはもう25フラン15スーも　　　IVEI・VS　34：　Oh！々eogeηS物de1θ”～4．．1’rn　　　　　き19〔薫鑓1罪
稼いだってわけだ、まったく結構なご身分だ　　　　SU「e　you　let　that　chitd　shout　Lon9　live　the　　　　　　’
副1　　　　　　　蹴篇漉鮒ム’　　　　禦雌ぜ器蓼辮翌瀦轟簸£
影ざ孟，。n、　　　　　　ぎ儲脇m　　　　　　　ねえのよ！一一一」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856年
淵概糊襯麟溜郁芦繍瀦e　《カフェ嬬輿「おれはね、給イLになにかや　器；漏、
傭聡鱗翻，撚鵬糖　 究搬潟写してるんだ・独身だったら　TE・VA．・VTS…NDL・鮒一惚・tt・雛難擁撚蘇撚撒　隙福　　、　　1難脚㎜副α　”’
184g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THE　FREQUE／VTERS　O17　C4艦1：
1糠　勤　　　　欝織麟㌫醜繊篇　鯉鵬秀蒙叢雛線し
二～潟繍溜先憎を解かれ鵬　　　 鴛繊驚縮嚢薪
1聡弘…　　　　　　　綴翫艦濡熱論綴ギ辱1鰹　　1綴暮畿隔郷む猷認翻逃
　．．　　　．　　　　　　　　　　　　　　　んだ、ごうつくばりのハゲワシどん…もう門番　　　　たあ、わしゃあちっとも知らんからな1…」》燃：ll論糊蹴醐　　錨撚戴鰍籠灘簿　膿論
1　鰯脚　　　　　灘んなあ1°°’』」》　　　魏珊灘惚糖勲撫レ。，
ゴ鷲薇繍」編旛器　1臨・　　　　騰雛徽購灘雛｛難訂
うとしてるってのは、ほんとなのかい、でもって　　　　7VEI’VS　332「　THE　／＞El’V　CHALETS　N（）more　　　　　eθeη々ηoω”？σ’1doη功ωe’1～（”毎”’‘♪（’1aim
禦糊1や撒を払わせようとしてん撚灘繍欝櫨躍：㌦驚㎞蜘鳳
185〔〕fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204　x2681n！n
リト・！’・・）・　　　　　　　　　　　Lith、）9，aph　　　　　　　　　　G・200〔）”1236
2口x218　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×257mm
　，　＿　　　　　　　　．　　　．　　　　　G．20（）〔）－1231　　　　　　　　　　　　　　　　《（新）lllJ借人と大家7「私にはあんたの家は
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185〔迩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たら、そこでキノコを育ててみようと思っとる
蜘耀11．，，　　　　　　　滞粛mn，　　　　　　　んですよ」》
G．20【｝0－1227　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856イト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P4RISIAIV　SKE7℃TfES　15∫OIVE　017　THE　　　　　　　　　リトグラフ
《できごと27「そうなのよ、カボシャールのお　　　　1／VCOIVVENIEIVCIES　OF　BASEME　VTS　　　　　　　217×269nlm
孕鰍総篇慢鰻懲難寒　套賜幡沸購・7岬’㎞’舶伽゜e　酬鵬君懸留繍顎；翻弾
H（》
（・‘〃’11i〃gs＿一　1・t’（・（’1｛y〃’inle　so＿1”w’κκノe　tit・θ　　　　IXIド！…　」1よろしい…もしもきみが私だと　　　　　／W概㌢251，7γ”7：～ンV“・17’5”Sr、SOI　）O”・．一　lt　’s
1鍋3ムW1汐7二S’…‘tti（ノ1伍y　cノ’θ〃α’（，”（’　of”t（’s’（J　　　　Ii忍めたら、シベリア送りにしていたところだ　　　　　（1〃〃碗〃9…〃if　・y　kllol（）　／　（10〃°t　li／e（・〃’ご・所rθ！‘，’”「
鰍卿”sθ‘’‘‘副w鯉り副’…ls　　・∵レヤリヴ・リt］　a）9んなひどい力慨ユ　｛儀無‘酬’（’v　’t　le・’1’”αv剛副
1856　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アぐりいで、私がこσ）帝II4　・のハンサムたと　　　　　1．ithog，n．ビ亀ph
1．itliog．，rnph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いうことに差し障り（ノ）あろうはずがない！…　1　　　　206×2・19mlll
l、1∫補…魏　　　　　　　　「さようで姻臼…1》　　　　　G2°｛〕°’12』1！）
籔鰻慾鮮糖鼎1｝騰　翫＿A，，　or，＿，KS’　欝響！寡鴇縣ヒがc
iデ携フ　　　　　　　　　　　燃♂、耀猟菰？㍑轍｛へ．∫空’膿Z，”li’｝’11　　L）〔｝l　x熟lm
248。21：Sml。　　　　　　　　　　ノ1（tt）・’s（”～t　yott　tθ　Sib（）i”θ〃yot〃1（’・加・・g〃！・e（ノ　　醐賂2砒1・～ヴ””・”θ’脚θ・’”ノ’・”1ω”t・・〃’t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rne．．．（1〃tfl（，sρbad（’‘tri（’‘，tLtt’（）s　ttf）1ηゐだ　　　　　　　　　　　　ノ1（♪2．，〃iビh（・ts‘lt’（・Otl．
／＞Eレレ∫・〃．・7ア’‘・〃tti（♪〃θ1’‘1〃’（・八を’〃‘，〃ぐ’1　　　　　　　　　　CH4i「？1VA　R1’1，0n”ρt’c・L．）（・ll’myわ（’ir’1．gJ　sti〃〃～（・　　　　　　　185（1
、4ss（・〃’！ノ1v　ttyi〃S」’（〃｝勾ノ〃（・1～Pa”isi‘’〃s”，’〃’〃～e　　　　　　　　mos’！～（’”d．～ome〃’（］’’’”〃～y　e1γ～ρir（・∴＿－Y（・s，　　　　　　　　Litllo彗rξ｝ph
ノκゆぐ面ぐb∬θ欲”～〃’（）　form‘ofab（1！OOtl・　　　　SireL－・　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ駁）話螂11
1854　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1854　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一
購蝋1，、　　　　　　　膿鼎n、　　　　　　　《できごと273「’rill1の腱1、際してコブデ
G2【）0（）一　1　21｛8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・200（）－1244　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン、ブライト、パターソンの各氏によって披露さ
《できごとll2「視察旅徊1のメンシコフ提　　《できごと73「コサ。クの馬たちは渇きのため　11Uる，怖の1欣！’°°」》
督」》　　　　　　　　　に死んでしまった。それというのも、コンスタ　　ll諺フ
1854年　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンティノープルへ行って、スルタンの大理石　　　　2］2×262nni
脇茄．　　　辮蠣欝糟轍が1よたされ灘繍聯鼎r・伽鵬
八iEl・VS〃2’Adm　iralルlenschikoff　oti（l　toLlt’of　　　　　　　I854年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）tltt（）t’sO〃／si（ゾ，θn　the　occasion　of　the　re一
徽ρぐ”°”　　　　　　il縣m、1、　　　　　　1欝”sf…”°fρeace’…
贈甥ll8馬、　　　　　　　　　　　　　耀昭既α・ss‘ic々　rii（〃vs　de（t（．1‘of　thirst：　fbt一　　　塾雛｛｝鴎IIl
G．2〔〕00－1239　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’～（1）’ノ～‘”，〃～．9’，ρ（211（「lb’（ノ’θgo　t（♪C‘♪’iS’‘〃’”〃（）pl（・　　　　　　　　　　（1．2〔［〔｝0－1251
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to（luρ〃（’h／「it／irl　th‘・Stltt（lrl（ls’nt（lt－h！（・b（1〃ls．
《できごと80「ロシア人たちの新たな配置、な　　　　（ls”κツωρ’ぞρ’て，mis（」d！．・・　　　　　　　　　　　《できごと27肝黄令時代再来（コブデン、ブラ
鵠ら彼らは赤糊わな1ナればならないの　ll諏　，1、　　　　儲氏に依頼された絵lii’i　）」》
1854年　　　　　　　　　　　　　G2000－1245　　　　　　　　　　　　リ1ヴラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2】0×269mii）
・54・215mm　　　　　　　　《できごと128「バラクラヴ・の戦いに、ン：ち会　　IVELiV5’　27’4：　The　r。t＿f，h。．G。1den
灘撒躍膿謝騨・　鰭の人公」》　　　　飴泌鵬鎌翌・一・燃…
dy・・惚γ　　　　　　　　　　　リ仁クフZ　　　　　　　　　　　185（11854　’　　　　　　　　　　　　19・　5×26’mm　　　　　　　　　　　Lith・9・・ph繍撫　　　　灘識儒・・’D・…ρ一一・’・　ぎ・lg・歪・澄鍵
《できごと36「北ノiの熊、知られているかぎ、，　愚繍m　　　　　綜黛鵬卿鷺縣馨
もっとも不愉快な熊」》　　　　　　　　　　　　　　G20〔）O－1246　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライトの各氏」》
欝らフ　　　　　　　《できごと145にわがらせようったっ一（Nだめ　驕1らフ
263×215111m　　　　　　　　　　　　　　　　だめ…そんなんじゃ、きっとスズメだってこ　　　　21　1　×　26fl　tnm
IVEVV∫　，36∫Tiie」Be（ir　of　the　north、〃1（？．lllOSt　　　　　わがらないよ1一・」》　　　　　　　　　　　　　　NEL，V∫　2．93∫ルfessrs．－Cobden，　Glaldstone
unρleseant・f々n・LVn　bears　　　　　　　l85鰹　　　　　　　　　　　　tfsicノ・nd　Brigth／S～c／sh・ωing　themselt，es　to
I854　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　be　on！y　mo（1erate！y　haρρヅtoith　the（tn’it．）al　of
Lith・9・・ph　　　　　　　　　　　277×226mm　　　　　　　　　　　ρe・ce．
き皆・繍　n　　　　　　　　辮隅協纏劣鋸離協鍛辮・翫f　撒繍，、
《できごと85「・1　・iの臥の瀞」》　　　襯・・　　　　　　　G2°°〔）－1253
11鵬フ　　　　　　　量髄酷、　　　　　　《できごと298「悌1が1’i・・、，j・たち1・どれほどた
267×228mm　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（）．IL）．47　　　　　　　　　　　　　　　　　　くさんのヒマを’チえてくれたかに気づき始め
灘一m・〃・9・f・…ω・・1・ssus　《でさごと25・「・1・1夢ピ・二嚇搬ブ　贈コブデスブライト’スタージの各氏」》
1髄蟷、　　　　　繍，を飲むはめになったH分ll身」》　　lll郷＿，
G．2°°（）’1242　　　　　　　　1・ト・7Z　　　　　　　　／VEVV．S　2．98：　Messrs．－Cobd。，，，．B，ig，h／。i、ソ
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855
204　×　268mni　　　　　　　　　　　　　　　　量1｝1】賜1｝臨n、　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと300「コブデン、ブライト、スタージの
NEI’VS　1　18：　ADMI／VISTERI／VC　SELFi　　　　　　　G2000－1248　　　　　　　　　　　　　　　　各氏、もうヨーロッパでは何もすることがない撒講認噸証灘撚襯縣鑑1∴　めに行く」》
G2°°（）“124：3　　　　　　　　、ン1ておったわ！…』」》　　　　　IVEi・VS・，3・・：　M。ssrs．－C。bd。n，　Bri8th／sicノ
朧慰癩試ヲ㌃1季ゑは朧m　　　　撫灘綿綴舗撒・ll～
111
1．ith｛igt・a　ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GEIVEI｛7！L　SCHLICK　’∫／sic／EVTR　Y　1／V7て）　　　　　　　　　リトグラフ
215入2561！1m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　THE（：ン1／14PA1（］N－This　is　giving　me　trouわte．．．　　　　　　　　　233×285mm
G2°°｛レ12：）5　　　　　鴇，fi’n°’！y　1’m　°n　the　h°ns’e”！．・　　　4　T　MIL，4！V　一　．H…1・・，！！！，，，　／1・！ll・y！！，，．　sins’．．．〃li・
《できごと303「もうヒマつぶしのタネも見つ　　　　　Lithograph　　　　　　　　　．　　　　　　　　t’me　you　’re　forgetting　to　t’（・s（－tl（・〃le　satt．）ノ！！．．．
鶴1謎型1塩難よ自分たちの間で　ぎ撫；n　　　　　ll撫ll，n
l856年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《シュリック将～葺、鞭打ちの検分を怠る》　　　　　　G2000F1269
脇ll一　　　　　鼎フ　　　　　《かわいそうなジウライ1…どこカ・らも追い川
Nl”・t・IS’　，’Sθ，3、　／Vo　1。。9。，々。。Wi。g、h。。・　t。　use　　221・282mm　　　　　　　　され∵’》
撚1陥雛鑑麟灘職耀醐…i・・i・g・…pecti－・／照蓋…、
；・1；鵬1｝ll，i：in，　　　　　　灘、，ap・　　　　　　　P…α吻・／・’・ノ…，us・・（・d・’”〃・’〃
己．2〔｝〔1〔｝．125G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221x282mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eOeryωノlere…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1264　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859
麟繍憾ス購竪第　災講巖鐵翻籏瓢講雛獅
甥し，　　　　　　　ここが姪でないなら・いった・卿舞はなん　《「キミはワシに勝利をf云えに来たのだろ？．．．
2〔〕2・261mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　O）役に，Zつんだ？…　」》　　　　　　　　　　　　それならさっさと来て詳しく、「わんか！…」》
撚灘撚鐸・窃ω・・懸。　　　鵬一
1857　　　　　　　　　　　ATMANTUA／－W～aL・・ノ7ere　they　c・M（！t・　　　．　Y。。・’ve・c。1Tle　t。　t。U　n’，e。f。i、・，。所〃，（・ti
羅愚・　　　　　麟漏ま〃膿職耀岬　欝・卿一・卿一・蔽’‘1”・！．．・
　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《できごと283「新マリウス」》　　　1讐8糧ll。　　　　　　論翻・
1856年　　　　　　　　　　　G2000冒12〔’5
獅漏…　　繋騰細鎌綾撃ジエ　の綱毛を
1．ithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　だ？…」》　　　　　　　　　　　　　　　234　x　275mm
l｛当・歪・言1隙1　　　　　　鼎フ　　　　　　　C・m・・g－・cet・h・s　gracious　sot）ereilgti
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225。272nlm　　　　　　　　　　　the　result・fthe　b・ttie・f　Magen　ta…
《イタリアの一誇境》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859
18・9・ヒ　　　　　　　；瀦認。腸擶割講購四聯　　量1鵬黙m
lll鰯m，n　　　　　　　’々・・…，ωノia・・s・・h・ir々nife　like　2．．：’　　　G・2°°°1272
勧・蜘’。。　　　　　　灘諮騨　　　　　　　《敵兵を切り刻むジウライ将軍…ただし地図
轟）、鯛，h　　　　　ぎ撒！n　　　　　欝1”°》
瀟撒111　　　　　　《シュラークマン斗寺欄服は勇気を’j’えると　1擁謁m，n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考え、またぜひともズアーヴを確保したいと望
《イタリアのめざめ》　　　　　　　　　　　　　んでいるので、配ドのクロアチア人をトルコ　　　　General　Giulay／si（ゾcuttin．gノ～1∫α7ρ加θs’（，
1簸一ll　　　凝に変装させることにした！’”》　徽，轡η゜ρ’…
　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232×280mm
〃α《V’sθ，tJak（？ning．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×276mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1273
蝦織　　　　継鞭鞭囎糖黙”　織溜甥鶴撚・1よつて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dreSS　Uρsome　of　his　Croats　as　Turks！＿　　　　　　　　　　　　1859年
《！tlリアのめざめ》　　　　　畿、，。、，h　　　　　　脇罵m。、
18；is）11’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×276mm
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1267　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿Our　retreat　tvas　can’ied　otit　tpith　the
227×2821川ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　greatest　Oノ「0πノe〃（A　ustria’～1～（～ρ（）1’t）
燈・一・・…9　　　　簾美1襯房之↓難・）ジ燦’1遡蜘，n
Lilh・9raph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　好なんかしてんだよ！…」「なんで、あたりまえ　　　　　G．2000－1274
繍椥　　　　　熟ま嬰矯騨lil∫いつ7」’D「（「白し’ヒ　《このこ1時1・ヒに、ましてピエモ。テの劇場では
《・ラ川儲》　　　　麟フ　　　　　1欝くない術゜’》
1859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×271mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226×277mln
238×282mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈fEレVS　83∫－va／fell，　loo々i～（！t’（～．．．，you’re　dressed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as　an　Austrian　to　do　the　cooking，　are’～”yθαノ＿　　　　　　　An　unρ1eas（～’”rθi（～toρ／ay　i〃’ん（’〃～（’‘1〃J（’‘”〃’（’
Att’itl’1’ρノ’er　inルfilan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一晒y，　of　course．．，　the　sノ～（）rtωん～’（～．ノack（’t，　　　　　　　　　ρt’esen’tinηe，　andρ（～rti（’Lil（lr（y　itl　Pi（）‘ノ〃lo〃’．．．
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　that　’s（1／tOCIYS！）een〃～（～u’t　ifo　rm　of　tlieビθo々’s　　　　　　　　　　1859
1」ltt1〔）9rt11）11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　boyノ＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lit｝1‘）9ral）｝1
23だ×282・！！m　　　　　　　　　　　l859　　　　　　　　　　　　　劣26×27了111mG2°°°’1262　　　　　　　　　　Lith。9，。Ph　　　　　　　　　　G20°°－1275
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×271mr）1
《シュリック将軍の出征「こいつはやっかい　　　　　G．200〔｝－1268　　　　　　　　　　　　　　　　　《「ほら…あそこにいきのいい馬をf：に人れ
だ…だが、しまいにはわしも馬ヒの人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たオーストリアの将軍が見えるようだよ…き
だ！！！…」》　　　　　　　　　　　　　　　《ミラノにて「ちょっと1口’”ちょっとちょっと11　　　っと1川1には大佐どのへの贈り物になる
1859｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…だんながた’”今回は金庫を持v’）ていく　　　　さレ・・」》
l！トグラZ　　　　　　　　　　　　　　　　　　のを忘れてますよ！！！…」》　　　　　　　　　　i85g年
221x285xnin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l859｛1こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
112
230　×　276tnm　　　　　　　　　　　　　　　　棒、水筒、配給を背嚢に1，lliめなおそうぜ！］　　　　はなく弾丸除けの傘じゃ！…．i　l「
＿　Llet’e．．．〃t，1，（．y　l　s〔t（，．（♪1、，（，t．〃1（，i，（，．（ll，，、liisti’i（，〃　　　　　1…おれといえばだ…　、もし誰かがおれに　　　　　1859年
9ρ〃（・π〃’θ加鈎‘♪’‘’ρltl（・ky　hots‘・．．．　Illtlst　　　　　背負わせたいなら、ヴァンセンヌ城び）iモ塔だ　　　　、リヒグ1㌘
iiiake‘a　pr（’s（・ti’〔〃’‘♪〃’e　（’o／o’1（V　　　　　　　って・人で運べそうな気がするぜ！…1》　　　　L’　17　×　27iSmm
t・川・tTOtt」ノ・…　　　　　　　　　　1859年　　　　　　　　　　　ハ〃川〃1（ノ・幅ソ’・tl9　（　，s　（／〃ノ・llt’，・ハ7’7ンW6〃ジκ
1苧59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラ『ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー．～Jt’1♪〃1〃（・ルf‘グ（・s乏Vノ，．，ノ’（Jt’（・ビ‘♪〃1（・〃’‘・
繍蜥　　　　　　　繍瀦川，。㎞撫．／卿帥，。X　鵜鯉触鵬襯雛欝臓鵜
無撫イは1鋤1齢1協、灘鰍1裾騰楠灘際　灘撒灘獅瓢翻；隔
ε脇惣燃劇1驚麗亀誓謬　撚ll後徽灘卿｛糖嘉㎜撫　　ll檸蝋㌦、
男はいくらか見通しがありそうだ！」》　　　　　　　to／burderi　ltin〃s（・／f　tvit／1　puttillsJ　it　Otl’My　　　　　　　62〔1〔〕o－12cg6
1859｛1｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b（1（ゾ～孟．．
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1多59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルバムii’1　1々0）カリカチュア』　「タンジー
229×280mm　　　　　　　　　　　　　　　　墨敦饗量ドmm　　　　　　　　　　　　　　　　ルにて　「崇高なる陛ド1…スペイン人ども
0〃）　GENi：7x’！4　L（G／UL，4｝Y／sic〃～EPL，4　CED　B　Y　　　　G・200（）－1282　　　　　　　　　　　　　　　　　がやってきます…陛下の威厳あるH傘を広
γで）（JNG（；〃＞ERAL　SCHLCK　／sic／／－G’α1qy　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げて、やつらに陛ドのご威光を思い知らせて驚欝撚艦鼎欝纐羅羅i難窮篇　麟羅灘総簿臨
229×2鞭m　　　　　　　　　　　　　　　背負わせたいなら、ヴァンセンヌ城び）i三塔だ　　　　リトグラフ
G’2000－1277　　　　　　　　　　　　　　　　って・人で運べそうな気がするぜ1…」》　　　　217×273inrn
驚課、聯醗鷲騰㌦鋤　驚鳶彩色　　　　8綿ll麟糠細1継柵
1蟹藁m。、　　　　　　　　　留罐，恕‘黙繍翻備1聯留誤謂灘　　撒鵬1，丁、
　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　’oburdenノ～i’ηself　withρ1’tting　tt（川nly　　　　　　　　　　～L2〔〕〔｝0－1287
〈〃『レレ「s6θ．’一〃ave　you　le／t　h’mηo’171η9，’ha’　　　　　　　　bac々！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
鑑鱗灘難雛騰難猟押一　　　繍・驚・カリカチユア』「難匝
／1iiilitary／cross！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－12813　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　且859｛1こ
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《野’1；1’キャンプの撤収「おいおい…もっとシ　　　　232×280mm
㌫・撒　　　　隷撚搬蓄廼麟辮　瀦麟8・一一・〃〃・’
《できごと52「おい、この帝国野郎…、liしい　　　　「…おれといえばだ…、もし誰かがおれに　　　　1859
矯蝋令ご婦人に糊こしてやろうじや　愛鷹膿姦嚇認馴モ彬だ　繍1撫・
1859｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルバム『目々のカリカチュア』　「モロッコ
229　×　292n］　tii　　　　　　　　　　　　　　　233×227inm　　　　　　　　　　　　　　　　の1；締、有名な魔法使いデスバロレスに相
fVEWS　52：一　Lookノ～ρrρ，　koiserlic々　／si（”ノ＿，　　　　　STRIKI／VG（）AMP．　Look　here＿fput／a　bit　of　　　　談する　「ここに小さな線がありますt／これは
shctll　toe　s（，O／i　be　dOiie　toith　these　ga”alltri（！s　　　　”es々”dη’0．yo”「s々0α！dersノ…1et　’S　put　the　　　　あなたが大変大きな敗北を喫する運命にあ
驚ω（　7・　　　　　鰭灘認1雛灘撚柵1縄麟　　る三とを示しています！…』」》
Litil。9，。ph　　　　　　　　　　1・・r…U・・b・・々S・nCe・m・re！．．．　P・・S・n・11y．．．1　　18・・glト
ぎ3、ち諮ln　　　　　　　　　　鍬暢恕犠綴錫傭溜謝脇綴灘なθ　　1｛31繍・1m
《できごと94　r1－　J；きはよいよいグ伽速い」》　鷹θ〃”m∫翻脚卿吻　　諺3麗縢。聯鋤総備倫耀揚
1859｛i｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫Oノ？CEREI？［）ESBA　ROLLES．＿Here　is‘1／itt／c．
墨嘉，lll1、　　　　　　　　　識糖蜀・　　　　　　　　　鵬旛窪，勲雛濃，優1；脇殿ダ『
灘’蜘醐翻’副謝　　《アルバムml。のカリカチユア』「難し、、　、Z　l轍P　111
185g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　「文明人とそれに逆行する連中の問で　　　　G，L）OOO－1289
繊愚・　　　　欝り回さ才しる』」》　　　《アルバムr。。のカリカチュア』「スペイン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　軍のヒ陸を阻むのに好都合の風でございま
《アルジェリア人傭兵のテント訪問「ごらん　　　　　224×273mm　　　　　　　　　　　　　　　　すね！…」「さよう、じゃがワシの日傘にもなん
よ！…　ふつうの人間みたいにIlt“ってる　　　　　A1加mゴesακ～穆es‘1αノb，1r滅d〃万α，〃　　　　　　ともlll鯵な空模様じゃわい…」》
よ…　　」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρositi（）ll，－PU〃ed　abotit　betit．）eeri（’ivi／isatio’l　　　　　　　l859年
1859｛卜　　　　　　　　　　　a’icl”le　retr・，gr’de　party．　　　　　　　リト㌘Z
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×283nim
252・23・mm　　　　　　　　凱甥写息。、　　　　　　　　A伽，，陥α，。㎎。。　d。加，－Th。，e　’s　a　u」ifid
羅鷹灘郡　鵬13瓢＿リカチユア』「タンジー難繍蹴灘徳
講灘　　　　　掩て欝響㍑叢錨嶺　難蟷m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げて、やつらに陛ドのご威光を思い知らせて　　　　G・2000’1290
蝿鵡∬鯉総識藁鷺　姦1葵蹴ll購縮嚇臨㌧　《アルバムr陶カリカチュア』「スペイン
ll5
軍のヒ陸を阻むのに好都合の風でございま　　　《できごと40　「冬将弔の旅立ち　「え、もう　　　certainty．
すね！…　」「さよう、じゃがワシの日傘にもなん　　　　行ってしまおうなんて’考えているんですか？　　　　1＄66
とも無惨な空模様じゃわい…」》　　　　　　　　…あなたは私たちにとって最而の味方なの　　　　搬男塗：臨m
1859イ1モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eこ1・●・』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1303
リトク「ナノ　　　　　　　　　　　　　1864年229・283111m　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと89「あ一らら！あいつらはもうおれの
Albtlttl　d（，s　Charges　du　Jour　：　一　There　’s　a　tvind　　　26〔）×233nlm　　　　　　　　　　　　　　　　ことはぜんぜん気にしてないみたいだな！」》
繍襯燃灘撚一　螺騨膿縢欝欝朧…
難饗脇m　　　　難繍m　　　　糊撒繍／7t°　1°’lger　seenl
G’2°°°－1L）i）1　　　　　　　G・2…－1297　　　　　　　畿，，aph
繍蹴継耀征ll総1ぐ無器9「死後15分経つても」皮はまだ生ぎ撫
る1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと90「卵がいっぱい割れてるな、近
185g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1、グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　要なのはオムレツが成功するかどうかだ」》
W駕　　　　　　　　　　　270・402mm　　　　　　　　　　l866イ1・ll）1謙乙卿伽。、。＿。　鼎、撫鯉・・一舵・一・繍mm
”撚’°n　the　campailgnt°9°and　fight　撫aph　　　　　響，12品隔麟、麟儲多。，te
］859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×402mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ωi〃succeed．
lil囎1’II。、　　　　　　　G・2°°〔）’1298　　　　　　　1866
・・…－129L）　　　　　　　　《できごと54「連合園と呼ばれるもの」》　　塞糊獣。
《アルバムrli々のカリカチュア』エル・シド　膠与フ　　　　　　G2°°°’13°5
とモロッコの1；夏帝との奇妙な戦闘」》　　　　　　　255×2ユ6mI1ユ　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと106「ここちよくない状態」》
鵬冒一、　　　　灘脇陥・M・酬TED　璽1㌦lnln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866
A”）UIIi（les　Charges　du・／our：∫ingu／ar　cotnbat　　　　　　　Lithc）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tEi・VS　106：　4n　unρ　leosant　pre（licarrient
（欝酬’e伽1アd’1～蜘　肋゜cc°・　ぎ1・益伽1　　　　　臨，aph
撒讐脇，　　　　　　　《できごと5。「ワラキアの独立の象徴を持っ　ぎ1品詔禦
G・2000國1293　　　　　　　　　　　　　　　　たまま次の選挙まで．乗っていよう一王座、王
蟹麟繍闘」yル・シド靱ランクもね」》　　繍銑難の大統領’あるいは2倍
1859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253×222nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233×223mln
23〔｝x291mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A（EliVS　50：Charged　unti／the　f（）rthcomin9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　election・with々eeρing’he・emblems　of　　　　　fVEWS　103：　The　Presiden’o〃he・diet，‘・”〃～ρ
A”川〃’（ノ（’sCん9’8es　dθjoα’∵5〃19召1αr　co’ηわo’　　　　　Wa〃achian　sovereignりy：the　Thr（）ne，　the　　　　　　　　double　Damoc／es／
ill’tttll’e〃〃ie　Cid（ar～4伽伽ρer・r・fM（）r・cc・・　　S（・eρtre＿・1～d’々e肋η々．　　　　　　　1866
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
蟹髄；　、llll［1、　　　　　　　旨1糊琳。　　　　　　　ぎ擶：響
G，L）OOO－1291　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）00－1300
鞠繕鰯菰蟻磁　藁騨糊器矯ヤ醗　欝嘉騨i轍鱗器
て！…』llコンスタンティノープルで駅．者になる　　　　1866イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
しかないだろう1…』」》　　　　　墨；曼mn、　　　　　　　252・223mm
膿1丸＿　　　　　　　騨溜燃鱗㈱多騨羅　　難総礁難欝瀦蟹熟
ハ〃・titii・d・Js　Chorges　du　」our　EUNUCHS　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　18661鰍鱗灘鼎猟。総瀦響億飾e　　ぎ脳細　　　　　　　　　　　識糖鍮
（lt’（」／，ノdistnissρdL，．－There　S　nothing　for’itわut　　　　　　　　　、
1辮“’”’…ノ～meli’in　C°nstantin°ρ’e’．・・　謡潔膿儲1磯齢耀∫　《庶脊ごと1・7「小さなダナイデスのllj・来」》
撒耀II。、　　　　　　　や1禰まだ開いてないんじゃ」》　　　ll鵬フ
G．2〔）OO－1L）t）S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l86（う年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×226mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《アルバム1「il”．び）カリカチュア』　　「コンス　　　　248×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tElxVS　i　O　7：　Revival　of　the　littie　Danak／（’s
・・テ・ノーブルでのトルコ人瀦の新しい　耀照8・－1・V・ll・n・ω！b・…V・・can　’t　see　　臨9，ap，，
衣装　［男でもなく、女でもない…・、すべて　　　atiything　in　your　magic　lontern　？　一〃Have　a　little　　　246×226mm
の宜官！…』（新しい法令からの抜粋）」》　　　　ρatience！　the　curtain　hasn　’t　yet　risen　　　　　　　G200ぴ1309
騰一　　　縢鍮　　　　謡ごと1・4「新シ・デレラ」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
瀦；，：1（；激艦鍬。儲⊇鵬〃θω　　　《できごと88「ドイツにてrとにかくしまっち　239・214rnn・
（’Otlst‘ttltiti（）ρle．一・Neither・rnen，　nor・women．・．・．，　　　まおうぜ1川心は安全の．母だ』」》　　　　　　　IVEI・VS・104J　The　t～eωαηd（・r（・〃（1
（1／／　et川’ichsノー・（Extract　from　the　netv　stotute・）　　　　　1866｛「…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866
1860　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
鰺腱鵬1、　　　　　　　243・223mm　　　　　　　ぎ雪，菟8柵
G．2000－129G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tETxVS　8＆IVGERMAIV｝／－Let’s　sti〃ρack
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／tf～ingS／Uρ！ρrecaution　is－the　mother　o／
11・’1
　《できごと且831私が知っていたら！…　］〉　　　　　〈できごと1791外交のj；，1者たちはどうなっ　　　　G・20｛胴32・i
　i866｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ているかを知るためにプロイセンの鳥にlIを
　リヒグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　開こうとはしない1》　　　　　　　　　　　　　　《できごと詫801人きなf’どもたちのクリスマ
　24D×214mn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス゜’ソリー　1》
　NE’VVS　18，’S；．〃〃κκノ々“‘川・“ノ．，，　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　1867年
1866　　　　　　　　　　　　257×23・ml11　　　　　　　　　　．1とトグラフ灘糖　　　　　　　　鰍影糟撒1燃鵠傭1糊；；’　課融翫，“螂扉、噸、…．，li
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k〃（nt），θノ1（it’‘）’，（’ノi（・pe．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867
織劔黙綿1分も流丁　j：につい　蜘18　m　　　　繍伽
　1867“：・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C，．200（ト1：318
　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと2741H本人たちのlll：来1》
　252×221mm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと225「ここにあるこれらの台座すべ　　　　1867年
騰襯鷹撒騨・’・］e・need　磁裳翻郷緋交が1ダースくらいは　1脇1・n
　18G7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ～四レVsi　274’Revit　）a／θf　the　Jfaρari（・5ρ，
　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867
臨細1　　　　　　248×2°6mm　　　　　　量騰雪，・　、n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NEIiV∫　225：－To　think　that　tvith　the　stone　f治（）’n　　　　　（1200｛〕－1326
　《できごと31「ガリレオ「あれをもう・一・回．lkめ　　　　aU　these　pedestals　you　could　have　built　a
　てもたぶん迷惑じゃないと思うんですが、ヨシ　　　good　dozen　P「i「na「y　schools・　　　　　　　　　《できごと275「英国が連合と呼ぶも0）」》
ユアどの、私の畑三艇らせるために』」》　　臨、，aph　　　　　　　18・・711三
1867｛r　　　　　　　　　　　248・206mm　　　　　　　　　　．リFク㍗　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200〔）－1319　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249x21　L’　mm
耀轍辮翻灘　繍毫量荘　蹴繍艦耀2z引…翫9　㎝副
｝　鴇：：1轡吻蜘　1鞍1酬　　　　識灘
　261x228nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　G200〔月313　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞E照24α”＞ACAPTγVE”　BALLOO／V．’THE　　　　　《できごと283「ちょっとうぶな石護婦さん」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gent　WHO　LOOκS　TO　i／VA　RDS　THE　SO（ITt／　　1868年
驚と66「彼はだれを捕まえるのか？」》蕎櫨懲鰍撒　　lli端
1乙ト㌘フ　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　／＞tEVV．S　28．3　．’　，4　nurse　tvh。　is　a　little　iiait．）e
257×214mm　　　　　　　　　受44・218鴨m　　　　　　　　　1868欄欄・…〃〃le・・t・h　2　　　G，2°°（）‘132°　　　　　　搬1難↑3，ll。、
難繍m　　　　続：羨盤鰯繍醗、）孟；懸；1　（｝’2°°〔’1ii’i8
　G・2C）O（）－1314　　　　　　　　　　　　　　　　　1肖：さねばならない」》　　　　　　　　　　　　　　《できことll「解くのは難しい」》
舞露1灘癒鰹灘嶺1碧ぞ1置一　　　　星臨
欝できるんだ」》　　　麟競，臨樵9鷹儲」・　灘11柵’°‘1伽’
彌ζ藁m，、　　　　　　　’鰍・fP・a・e　st・・d．　　　　　ll腱儲，、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1321）
　NEVVS　129’－1　say　friend／，ノt‘）o　many　Ct・rrn　s．　，．　　　　　　　Lithぐ饗raph
　e〔lonomise　on　iron　and　you　’ll　economise　（）n　　　　ぎ1あ81渡P1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと12「彼の食欲をなくすなんてなん
　S惚e「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　とまあひどいんでしょうP」》
臨9，apl、　　　　　　　《できごと260「当世の予諸たちお互い　1868・r　　　°
識・撫　　　　　縢つてもぜんぜん笑う様子がない」》　lll魏mm
緩；葺欄糎灘濃讃禁　麟鮎　　　　灘1多触ゴω”な”’舶’c齢
鶴刈》　　　　騨謬欝羅灘鍵　臨鍮
器脇＿、＿蹴㎞4　撚鋤　　　　篇徽讐難くす蝋なん
91麟離…幽’　蜘〃”ん　《できごと261rl868，i、の分の心付け」》　騰フ
臨r、p，コ　　　　　　　1867！卜　　　　　　　　25・・212mm
識・細　　　　　糊mm　　　　　灘ll’陶1・・…il・・ls　it　t・・…謝…
111鉱、　　　1機3261rl868年の分の鮒け」》　聯1囎騨くすな一ん
郡1・鮒・・…thsayers・・4φ1－］，，not　麟フ　　　　　　　憎らフ
　darin8’o　bro（：iCh”～eノ：：「ruSSian－bird　in　Onヒゴer’0　　　　　　　　　　249×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×212mtn
　knou）tvh（lt　toわ（～！ieve．
　1867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEIxVS　261’八セω｝’壱or客gifi　fiっr　1868　　　　　　　　　　　　　〈「ELVS　12！し砕～at　the　devil　is　it〃～o’curbs　his
　Lithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aρρetite2
　257×23！～mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868
．G・2〔〕OO1317　　　　　　　　　　24g　x　211mm　　　　　　　　　　Lith・）9・・ph
115
25〔｝×212mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×210mm
G．2〔〕00－B32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1349
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×227mm
《できごと34「釣り合いの実験」》　　　　　　　　鰐聡触WεW蹴窟四〇FE搬OPε脚1900　　　《できごと131「テユレンヌの再来」》
1868年　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　18681巳撒孫111n、　　　　　　量激繍m　　　　　　㌶孟mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔〕00－1341／VI；’VV．S’　，3tl：　Balancing　excperinηent　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEH・rs　131’　Revivai　of　Ture〃ne
膿。，1、　　　　　　　《でさごと81r落ち着いて1」》　　　臨，，ap・
252×228mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×216mm
G．2000－11S31S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1350
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249x216mm
《できごと35「ほかのやつらにゃ魅力がない」》　　　　IVEIiVS　81．，　Steody！　　　　　　　　　　　　　　《でさごと131「テユレンヌの再来」》
1868年　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　1868イしllii矧＿，　　　　　　跳鼎m　　　　　　董凱。m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1342NL’VVS．35！〈fot　pleasing　for　the　others．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IE；，VS　131∫Revival　of　Turenne
鵬，。，、　　　　　　　《でさごと98「未来の彫像」》　　　1§管島、，。p・
251×21・lm　ln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×216mm
G．2000－1：SIS’1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1351
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×215mm
《できごと43「呪わしい北風」》　　　　　　　　IVEVVS　98：　Statues　of　the　future　　　　　　　　　《できごと129「前に進まずに歩く装置」》
1868年　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　1868｛匠蝦繍＿、　　　　　　lll鼎m　　　　　　號易mm
／VI、’VV5’　il，’S：　Devilish　IVorth　u）ind　　　　G2°°°’1343　　　　　　　　〃ε聡129肋。’ん。d、by、、vhich　h。　tt・a！々s
膿，。，、、　　　　　　《でさごと98「未来の彫像」》　　　徽゜ut　9°’ng　f°rtvard．
256x2JIOmIn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
G．2｛｝00－1335　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×224mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×2工5rnnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1352
贈1「もう　　　購轡　　　続と13°F？‘Dほか　ども」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1344　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×214nim
／〉だ概951r　1酌／or．’They’re／not　biting　any
欝　　　　　　　《でさごと1・5「彼の1断・1の後悔の始まり」》　灘1珊捌駅C°CK“CHAFERS
Lith・9，・ra　ph　　　　　　　　　　　l8681r　　　　　　　　　　　　Lith・9・aph248×212n）m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×214mm
G．L）OOO－133G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1353
《できごと51「もうひっかからないそ1」》　　　　　愕1硲1αテ8eglm～η9’01昭剛傭o’c’αy　　　　　《できごと146「政治的な聖メダール」》
鵬1㌧フ　　　　　難鼎m　　　　　騰フ
248x212mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1345　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×216mm
燃ll　51’制゜κ陶回〃°t　b’ting°njy　　《できごと52「若返り・・お化粧を少々」》　　撒誰盟EP°L／T’CAL　／fe°st°η鮒τ
1，96s　　　　　　　　　　　　】8681旺　　　　　　　　　　　　1868罫髄↑1・，1　11、　　　　　　薦孟mn，　　　　　　身糊？器m
G．2〔X｝〔｝－1iSIS7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1354
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VETxVS　52：－Alittle　tidying　uρreJuvenotes．
縫稀農鍛謡難叢傍　ll臨m　　　　　繍ごと146「政治的な聖メダール」》
鵬1㌧フ　　　　　　G．2°°°“1346　　　　　1瓢mm
247・211tnm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと52「若返りのお化粧を少々」》　　　　　／＞E，i、VS　146∫　THE　POLITI（rAL　／feast　ofl　S41／VT
継繍協朧糊燈　璽臨　．　．　　購鉱
1」thI｝graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEIxVS　52：－Aiittle　tidying　uρreluvenates・　　　　　　　　　G．2000－1355
き！『〔歪｝81鵡襲11　　　　　　　　　　　　　1868
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1葦鵬瀦。　　　　　　　　《できごと144「もし諸卜撚が馴嚇いに
《できごと72「真っ白の新聞」》　　　　　　　　　G．2000－1347　　　　　　　　　　　　　　　　　大砲に付いていたら、たぶんその合計は軍
1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事費川の見直しをさせるんじゃないかな」》
リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと96「人間ピラミッド」》　　　　　　　　　1868年
251×226mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
N・・’W・’　7L）：　The　blan々　neLvsρaρer　　　l蕊魏nm1　　　　　　　246×213mm
I868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈fEM／IS　144∫lf（1　meter　cou1（ノbeα（1‘1ρ’（～‘〃o
Lithogral～h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～「ElxVS　96！The　humanρyrani　id　　　　　　　　　　　　　　　cannons　as　on　c（ibs，ρerhaρs　the’ot‘1！tvould
l昂・繍1｝II1　　　　　灘、，a，h　　　　　　e、f、？esC’　the　／arrnY　’s／　estimates　／°r～’budgJets／．
《できごと72「真っ白の新聞」》　　　ぎ錨1耀　　　　　　　脚繍m
l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　G・2000‘1？・　56リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと120「彼は行くのか！行かないの
251×226mm　　　　　　　　　　　　　　　　　か！」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと151「このいたずらマルスはll輪を
耀照陰M1。n々、new、p。ρ。，　　　　1868！1・　　　　　　　　外すことができない11」》
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　186811三
糠購P　　　　藷薩1㌫“h，、lea、e，，例＿伽，　凱m．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハfEws　151：－Provide（1　th（lt　that　clet．］i／ルfar．s
《できごと79「1900年のヨーロッパの眺め」》　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　doesn　’t　「emove／iis　muzzle，’ノ
116
18｛18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／〉ハを1～222！”‘1’7γ〃yOU　ttlt”iiligs！　11tit－t：v！．　，　．　　　　《できごと851選挙の機関銃　なんて散らば
1∫脾劉淵∴m　　　　　　　　　　　　　　　　　18｛i8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りようだ！…1》
乙．…δ1・57　　　　　　　　撒聖1，lill1、、、　　　　　　　　18、9年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2｛｝1）｛｝－11S6i，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《できごと189「ジョン・ブルはテオドロスの、口、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・17×235nml
f・と切っても切れない絆で結ばれていること　　　　《できごと2811スベインの支持者と名乗る　　　　棚照85，γ〃だ1弘だCγD1く航ル旅WM；㌧C，〃V
を誓う」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　人々」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　し4η’α’θsρ’加々11〃9た．
18681卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868｛1・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　，96f　）
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔〕SJ　ra　pll
246×212mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・17x2L）2nini　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217×211511111」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）OOO－11S71S
〈IEI・VS　189．・ノθ々〃Bt”！Slpear．s〃1（lt／’（・is　　　　　　　　　　　　〈佐レVS　281．’Ti～os（・ωノlo〃〃e’ノie’lls（）！t）（・S〃～（・
（ltt（lcfl（！d　t（）〃t（・　son　ot’　Titeodore　b．〉’　an　　　　　　LII）ノlo／cl（！t：s’（ofsPaitl．　　　　　　　　　　　　　《できごと971戦いσ）翌川》
indiss・1・b！・’ti・・　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　1869年1868　　　　　　　　　　　　　　Lith・grEil）h　　　　　　　　　　　　iJトグラフ蜜髄鶴，，、　　　　　　　　　　　　習1〔鰯鯉1　　　　　　　　　　　　24・1・216nlm
G200〔ト1358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEi・V5’∫ノZ畠7〃E　／〃A　｝i、AFフ’EI｛Tllfi　BA　77TLI；：
　　　．　　　　　　、　　　　　　　　　　　　《できごと280「1868年のクリスマス・プレゼ　　　　　186g
《できごと186「そしてこっやってぎっくり腰に　　　　ント」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1紬・gra帥
なるのだ！’°°」》　　　　　　18681・・　　　　　　　　器歪，811111　m
1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
lll郷m。、　　　　　　　25°×22’mm　　　　　　　《できごと141rヨー・・パの指輪取りゲーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVEM（S　280．一　CHRISTMAS　PRESEIVTS　OF　1868　　　　高望みと呼ばれるもの」》
騨1臨鼎藩蹴ぎα’9’°e　　膿，aP・　　　　　ll醗フ　　　　　・
と言重～警、grapi、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ3〔麦～～召癬n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
212×211mlll
ぎ量・話湘11　　　　　《できごと268「ボアはお腹いっぱい一動く　携胃融課辮囎漁撚ゆ。9
《できごと2・9「私の1・Ml・　ltiil　1」》　　繍タなし」》　　　　　鮒θ”°θノ”gh．
1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l」itho9「aPh
鑑鴛孟m，、、　　　　　　　　　　　247・2L）・hmni　　　　　　　　　　　き1量〔歪）ぽ11鵬m
NEI・VS　2・．9：－M，・bi・’y・1・！　　　　㈱謝ル♂ρわ゜‘’脚惣1’θd卿　《できごと141r。一。。パの指靱りゲーム
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高望みと1呼ばれるもの」》1糊8，猛，，　　　　　　　旨糊齢，n　　　　　　　l8・・ii：
G．200（M360　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（｝．1：S68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2’12x211ml11
《できごと212「熊σ）敷石」》　　　　　　　　　《できごと41「有権者よ、私の腕のなか　　　　　／VEWS　141：　THE　EUROPEAIV／／game　ot7
1868年　　　　　　　　　　　　　へ1…」》　　　　　　　　　　　TIL・TI／VG　A　T　THE　R／M｝晒α廊co〃ed　keeρingl脇m1・　　　　　騰フ　　　　　　鰍゜tt°卿’
NEi・V∫・212・　THE　BEAR’S　PA　VII＞G－SπONE　　249・221mm　　　　　　　　l髄↑1’111，1、
灘9，、P，l　　　　　　　NEVVS　41・一　Voters，　／・・in・／　int・fi・y・arrnsL．．　G2°°°－1137（；
臨撫P　　　　　　　膿，apt、　　　　　　　《できごと193rll　IM∫の施a・t」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×22｝mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1869年
《できごと218「ヨーロッパのr算」》　　　　　　　G’200〔｝’1369　　　　　　　　　　　　　　　　　　リiニグラフ
1868・「　　　　　　　　《できごと62「私は烏だ、見たまえこの翼を。　2i16×2°9mm
驚＿＿TS　纏ズミだ’ドブネズミ万歳」（　テー繍∵1脚脚煎
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20（）O－1377
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256　x　216lnn1
習脳鞭　　　　　　IVEI，1，・s、62、　1　am　a　bird，　see　my　Lvings．　／＿　　鱒ごと229　F；i　：YfSt会議の繍・if」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m・use，　1・η9〃・e’々θ履S．（”L・－F・ntaine．2　　　　18691巳
《できごと218「ヨーロッパのf算」》　　　　　　　186g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
1868・1・　　　　　　　　　　Li・り・9・aph　　　　　　　　　244　x　212mnll惚m、n　　　　　ぎ参繍m　　　　　灘22漁　1－・1・f・h・・］OUtl・it
NEI・VS　218∫　EUROPEAIV　BUDGETS　　　　　　　《できごと72「神か、机かそれとも便器か？」》　　　1鵬饗謬1品、
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1869｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20001i378
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
ぎ錨詔撫P　　　　　　　　　　　　　　　　246×212mln　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと255「私び）弾薬がここにある」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椛照7湘〃〃’わ・・9・d，・table・r　a　　　　l869能
《できごと217「彼らはなかになにを見つけた　　　　ωash－basin　2　　　　　　　　　　　　　　　　リtクフフ
か？？…」》　　　　　　　　　1869　　　　　　　　　　245b×213mmlデ鵬フ　　　　　繍獅　　　　　欝2茄嚇ぐ‘晦
247×209．　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogr｛1ph
耀槻1Z陥。t　d。　the，　see　in　there　22．．．　　《できごと73「．轍補K一たちを1耽しようとす　描ま鴇n
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るフランス」》
舗蜘　　　　備一　　　　続と25°「バジ」レによる宗教鱒
《できごと222「いらっしゃい1おっきいのある　　　　／＞ES・VS　73：　France　preρaring　to　put　her　　　　　　244×211mm
よ！いらっしゃい！」》　　　　　・　　　　　　　　　　candidates　under　the　measure・　　　　　　　　　　　　IVEレVS　250’The　Coun（’il　accro（ling　to　Basi／
購論　　　　　　1撫恥　　　　　　糖翫
ll7
《できごと268「20年後　アラゴ『佳はこうじ　　　　1870年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870をなかったねえ』クレミュー偲い出してみよ　慕言孟m、、　　　　　　1糊乱。
っよIU》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1395
186g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEItVS　21J　THE　7VYMPH　EGERI4／＞をωmode～
リ1．、・1’ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと76「例の56名、または政治のトラピ
2・19・212nini　　　　　　　　　　　　　　　　巷勢賜？8馬n、　　　　　　　　　　　　　　　　スト会修道1：たち　「それでも、墓と鼻を突
岨照26＆7WE／V7γ｝秘1召湾Fη沢〃己4GO　　　　G．2000，1388　　　　　　　　　　　　　　　　き合わせるようにして、坐んなきゃなんないっ
一
〇〃（’（・　tlρon　a　time，　it　toas　different．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てことを考えると！・一』」》
（’REM／1，’t／X－Let　’s　rernernber　that．　　　　　　　　《できごと47「ねえ尊師、教呈の無謬性を宣　　　　1870年
18G9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言する前に、そこでなにが行われてんのか　　　　　リトグラフ
欝取響？1’llln　n、　　　　　　　　　　　　　　　　知りたいんで、おいらにも一一・つ入場券を一r．而　　　　238×221mm
G2｛〕｛胴381　　　　　　　　　　　　　　　　　してくださいよ」》　　　　　　　　　　　　　　／VEI・V∫　76∫The　56　or　theρoliti（・at　Traρρists．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870年　　　　　　　　　　　　　一All　the　same，　t・thin々　of　bein，g」・bliged　to　sit
《できごと269「そっちに気を取られてるんじ　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　facing　the　tombノー．．
べ・ありませんよ、あれが操り人形だってことは　　　　245×211n・m　　　　　　　　　　　　　　　　　1870
よくわかってるでし・」》　　　　　NEI，vs、7、　一　Reverend，　before　pr。cl。、mi。g　　l糊艦m
l86g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paρat　infaliibility，　take　OρaSS－ticket　f（）r　me　f（）r　　　　　　　G・200（）－1396
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lvhat’S　beingρ（～rf（）ηηed　in　there．
254×233mm　　　　　　　　　　　　　　　　　l870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと76「例の56名、または政治のトラピ
IVI；’LV．S’　：’6，9：　Then　don　’t　loo々　over　there，　you　　　　量聴男↑Pl品、　　　　　　　　　　　　　　　　スト会修道L套ち　『それでも、墓と鼻を突
，t）（・〃／eriOtt．，　that　it　’s　a　puρρet．　　　　　　　　　G．2000．1389　　　　　　　　　　　　　　　　き合わせるよっにして、坐んなきゃなんないっ
1861）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てことを・考えると1…　』」》
黙灘・　　　　　！繰謝どしゃ1駒になるぞ1ならなきや　機。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870年　　　　　　　　　　　238×221inni
《できごと275「グレ・ビゾワン・バンコーの再　　　　．リト㌘フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVET・V∫　76’The　56　or　theρ（♪titi（・al　Traρρists．
登場　この光景に、発1亨者は言を差iし挟まれ　　　　239．　×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－All　the・san～e，　to　tliin々　ot’・b（・in．g‘obhlg（id　to　sit
るσ）を恐れるあまり、白ら、言葉を遮った」》　　　　　NEU／1∫　59∫W〃∫’伽脱／0〃ωoη万’ノ　　　　　　　facing　the　tombL・・
塁鶴il＿　　　　　撫蜘　　　　　撫期
燃δ識鷹柵細旛、9盈9“，、e　《できごと51rおやっ、燃の戸をBiJけなさる　《できごと91　r効きゃあい・・が！」》
∫ρ（・af｛et’，　fbr　fear　ofbeing　interruρted　L　7　　　　　　んですかい」「めっそうもない…、塗り直そ　　　　1870！E
灘脚”i’rnselfl　　　　　うとしているだけですよ」》　－A　lll観ml1、
蹄騨1．、、　　　　　　囎らフ　　　　　　　欄91珊〃轍。・
C；．2｛〕（IO－1383　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242×212rnni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l87〔〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph灘獣陥1『反動’°’・こめ騨協闇灘辮禦　ぎ1・撫m
l86g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと103「うわあっ！投票できるって楽し
llll繍m、、　　　　　　　量甥凱。　　　　　　　いな！」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1391　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L870　，tP
八U，’Vt・IS’L）S・1：THE　P4SS－ltVOR∠），－Reaction．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Son｝・’・／’t””iista々en…Liberty．　　　　　　　　　　《できごと52「ダモクレスの宣、f」》　　　　　　　238×234mni
難臨1、　　　　　麟フ　　　　　騨1°3：°ノ蜘α蜘爬’°δe瞭1ゾ
G，2｛｝〔）O－1：SS，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　244×212inn）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　238×234mm《できごと13「バジル君、ねえオ・え、君のその　灘52Mθ醜’°”°fDani°c’es　　G・2°°°“139・　9
・灘ずいぶんグネグ礼てるね」》　　贈瓢n、　　　　　　《できごと1・9「縦なる被」’・i・　．1〈　187・・1制》
18’｛〕1「．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000．1392　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870年
リトクラノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
2・17　x　1）　10nl1］1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと53「フロリアン以降　あたしが歩い　　　　247×214mm
／W毘W3」Bαs”，　my　f「iend，　your　word～is　　　　　　たげるから、あんたは見てちょうだい」》　　　　　　IVE；・VS　109：　THE／＞El・V　ASSUMP7’70fV　18　70
‘’惚ω・　　　　　　　　　1870年　　　　　　　　　　editi・・．18’｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870
』i細辞。。　　　　　　236・21・1…　　　　　　　1糊臨n
G・2°°°－1　ls，95　　　　　　　　　　／VEI，VS・53：　A”ER　FLORIA／V　1’ll　Lval々　fbr　y。u　　G200σ1400
《できごと28「儲たちの樋りだ・・！」》　　儲y°〃Wsθe厩　　　　　《できごと117rlll儲多数の、義会と呼ばれ
187的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るもの」》
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236×219黒m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l870｛ド
2、12×2mmlu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－　139．　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
NI；’t’V：S’　28：　Make　Lva．y　fbr　the　youngsters！　　　　　　《できごと74「公認候補の葬儀」》　　　　　　　　252×225mm
姻蜘活一　　　　　1膜フ　　　　　灘1／z陥舶”ed　a　t（．）e／1　f2’11ed　sessi°ri．
・三・…1・8・　　　　　　　　258×23°ml・　　　　　　　　撒響1∴111，
《できごと，9「駒板はすごく短い！」》　　灘温盈劇C蜘’”es°f’he°fi）’（；ial　G’2°（）°’14°1
187｛輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと138「、’五法1議会の円形トウギ場I
l構ll。。、　　　　　　　量1鵬臨n　　　　　　　または287・イトに見徽∫易の廃聯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1394　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870｛卜
IVE’L・V．～t　29，’Tiie　plank　is　very　short！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
187〔1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと73「明かりにご注意1」》　　　　　　　　24，1×218111m
l｝髄？1’ll1．、　　　　　　　　187・年　　　　　　　　　NEI・VS・1．38・　TI－IE　LEG15’LA77V’L’ARE／VAS．‘OR
G．2000．lis87　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77’（ノrttins（♪ft／1ρChanibρr　i〃26’　7θ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239x212nntil　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870
《できごと21「エゲリアの精最新版」》　　　　　　ハIEV，VS　Z3！　Betvore　of　the　／ight！　　　　　　　　　ll腺甥黙｝11、
ll8
G．20〔｝0一口02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11できごと232「時は帝政、111：はこともなし」》　　　　　G・2000－1・117
《できごと138団2議会の1・1形トウ楊　　騨1フ　　　　　　　　《できごと3。6にれがあれを殺した「
または2870｛トに見る議場（ノ）廃塘1：》　　　　　　　　2iSl×185：nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871fl・L
ll勝フ　　　　　　　　　　槻脱・2η〃〃階硲’死14（万　　　　1賠福ll。1，
・・1・a・218－　　　　　　　，瓢、1，、，。pl、　　　　　　　Mf照翫7γ“写1抗wん“ジ“7γ“、γ・
剛照ノ38二7〃1f〃，’‘iLS’1ノ，177Vl，’ARE？VAS．　Oノマ　　　21を1×185　m　m　　　　　　　　　　　　1871
γγhe　tuins。〃ノ，，・（’it。“ib（o・，“2舘，　　　　　G・2°°°’1川　　　　　　　　　　　ljtll・gr“ph
　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21S8×1！）t）MI：1
111111、、，、p、　　　　　　　《できごと235に人に轍すぎる、」》　　　・・2・。・・1418
2・14×218Kllln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l87｛｝で1こ
G．2000－1・1011　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1、グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと3121ボルドー国民議会　だれが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221×187mtn　　　　　　　　　　　　　　　　ナイフにf：をつける？1》
弛磁・・　　　　　　　　ぎ漏易i胆　　　　　　　　慨隅1釜1賜鰹艦拶蝿脇んγ
騨燈『LViiat　the　Devil　are　the．y　d°’ng　　飛繍鰻琉畿饗鎧ゑ）盈蟹　　難・臨
灘gr、pl、　　　　　　　ないんだ」》　　　　　　　・・・…tlillf・
1瀦柵11　　　　　　iデ鵬フ　　　　　　　《できごと315「新型の勝利・・凱旋荷馴・」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226x178mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l871｛卜
《できごと183「フォン・ビスマルク氏の悪夢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
騨とよ1°’°』」》　　　灘烈”拶灘灘蜘　課；1藷耀＿。，。＿γ
孫藁m。　　　　　　　　　1鼎留瓢，、　　　　　　　　　謡i卿、
／＞Zヨ1・S／f．S　183’A／＞76〃TMARE　OI7ルfR．　VON　　　　　　　　　　　　　G，L）OOO－1412　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　il｛1身｛叢（Xl彗馬品11）
鱗即　　　続と244「ナポ…く場」》　轍嬬縦鵬｛奮
G．200CL1405　　　　　　　　　　　　　　　　　218×18〔）mm　　　　　　　　　　　　　　　　れません」》
《できごと191「f・・tf、lj一兵ので條」》　　　耀慨∫24棚P・LE・／V・SQUA・RE・　　　il鵬フ
1聡翻　　　　　撫脂　　　　　灘翫灘押一〃1
灘191伽曲ρ゜”ノ’e’r　reserves　　《できごと255rl87・・1・のある殿」》　　胤、，、、，，、
1彗腱盛m　　　　　　　lデ隣フ　　　　　　　㌫、1糊m
C，．2000－1406　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　228x179mm
《できごと21grL台を掘ろうと考えているう　NE・，・S・5・棚一PE・IN・18・・．　　繰瀬1致振（鴉語や灘訂ζ
ち・1’1・’Jjyの墓穴を掘って・・たことに気づい　　撒，9，apl，　　　　　　　きてるなんてだれも信じてくれやしない』」》’
て」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22§x179　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　l871イr
1870年　　　　　　　　　　　　G2〔｝OO－141tl　　　　　　　　　　　・ノトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×202mm
225×180mnl　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと265「ドイツ統’」》麟雛舗灘／膿織秘　　朧＿　　　　　　霧撒繍繍撚1鰻泌甑
1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sti〃（：～！ivc）．
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NEI・VS　265r　GERMA〈／θ〈〃7γ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871
興Z5×180　Tコ11n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
G2°°°－14°7　　　　　　撒・臨，n　　　　　　lfi3。益趨m
《できごと219「ヒ台を掘ろうと考えているう　　　　G200（＞1415
ち、1’1分の墓穴を掘っていたことに気づい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと592「行って、花と散ってくれ、おれ
て」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと280「この遺産に打ちひしがれ　　　　さまのために」》
1870｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
225xl80mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263×227mnl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231×180mm八tEWS　219’Per（’eivin9〃～o’～’1　thinf～”～90f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEレVS　592ノーGo（～η（1　fintlsf～y（♪urseif（♪ff　f（）r　me・
digging　tbundation∫／Lノ加4α9傭8π・・c．　　　IVEWS　280：　TERRORSTRICKEN　Bγ　THE　　　　1871
1870　　　　　　　　　　　　　LEGA　Cγ　　　　　　　　　　　　LiLh・9・9ph膿・1§8ilm，　　　　　　　　　溜脚1、　　　　　　　　　ぎ彦・瀟塁m
G．2000－1408　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231×180Inm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20｛XO－1416　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと606「ロードス島の大統領」》
蠕潔lll繍響滋鷲卿　《できごと299「哀れなフラ・ス1…幹1鰍　1鵬。
て」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に打たれているが・根はしっかりと大地をつ　　　　237×203mm
l870年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんでいる！」》　　　　　　　　　　　　　　　　／＞肌｛∫6θ6∫THE　PRESIDE／VT　OF　RHODES．
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871
225×180mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233×194mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237×203　mm
IVET・VS　219：Perceiving　that　i’1　thinking　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1424
dig9　ing　1～）undations　L／he　dug　his　grave．　　　　　　　　　　〈IEIiVS　299’POOR　Fien〈tCE！．・・THE　TR｛ノハfK　IS
照・1臨　　　　　　　騨c繍”G”T’v”VG’　BUT　THE　R°°TS　瀦課聯糖篶境全ξ鋤
G200（）．1409　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たわけ」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233×194mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j871イF
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リトグ’ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872
238刈96mm　　　　　　　　　　　　　　　　旨彗挨『1評塩m　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと59「やめとけ111」》
IVELMS’　661，・　Th・t　tvhich　will　bring・ur　deραties　　G200（｝－1432　　　　　　　　　　　18721卜
鴇〃M’細蜘゜’幡齢　　　《できごと7「獅をしながら」》　　　誌1嬬m。
繍撫　　　　　　照i面、　　　　　　灘灘一噸”
《できごと661rわれらが代議」rさんたちが、　〃VEI，VS・7，　D。i。g、・he　house（o。rk　　　　搬1鞠m
rl分σ）意志に反してパリに帰ってこさせられ　　　　1872
たわけ）〉　　　　　　　　　　　　　　　　　旨勢賜謬i占m　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと66「おやおや！もしもおれがスペ
187Fll　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1433　　　　　　　　　　　　　　　　　インの王さまだったらどこへどう飛ばされて’・
リトグナノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちまうことやら1」（ある有名なバラード0）替え
238刈g6mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと9「幕111」》　　　　　　　　　　　　歌）》
A，rELL・tSrl　661∫　Th・’‘£・ん1cんω〃伽9・ur　deρuties　　1872！1三　　　　　　　　　　　　1872年
’，・κ々’・〃ヤ庵’・・ρノ’・・々ノiemselves．　　　　、リトグフフ　　　　　　　　　　　リトグラフ
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×205nm1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×242mm
黙‘響贈。，、　　　　　　　　　　　　　／＞EVVS　．9．’　一　Curtains！！！　　　　　　　　　　耀昭硲o々ノ’f1ωeだ伽κ！，，9。／助‘了〃～
G2｛｝oo－1426　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃oωIquickly／1’d　clear　ofEt‘V（lt’i‘ltiOll　Otl（1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ceiebrated　ballad．）
《できごと687「パリに戻るということについて　　　　ぎ2品詔気規m　　　　　　　　　　　　　　　　　！872
の疑問が解決されるのを待って」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塗ξ購腿馬m
l87牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと26「わがよき．友よ、義務教育に反対　　　G．2〔〕oぴ1441
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　する請願書にご署・名願えませんでしょうか
2：s6　〉〈　207nim　　　　　　　　　　　　　　　　ね」「すんませんバジルさん、だけんどおら、　　　　《できごと69「けっこう危ねえんだよな、投網
IXv7：’LVS’　687：　t／Vaitin9　fot・　the　que．sti（m　r）f　　　　　　どおやって書いたらええか、わがんねえ」》　　　　で漁をするのって」》
r・’tttrtii〃．9　tθ　Paris　t・be　res・lved・　　　　　1872年　　　　　　　　　　　　1872！卜
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1’ithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240　×196mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×231mm
236×207mmG2000－1427　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞EliVS　26∫一ルfy　good　friend，　give　n？e　the　　　　　　　　　　NEIiVS　69：1t　’s　dangerous，　fisノ～itig　tpith　a
《できごと687「パリに戻ると、、うことについて　瀦聯盟器際鶴ρ灘鮒濫，，　瀦’～θ∠
の疑問が解決されるのを待って》　　　　　　　　　1　dunno　f～oω　to　torite，　　　　　　　　　　　　　　ll搬響§『i温n，
1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（＞1442
脇乱一　　　　　蹴撒m　　　　《できごと69「けっこう危オ蹴よな、投網
舗繰魏1膿働鰐’…’　　《できごと29「バジルは怯えてる」》　　離11をするのって」》
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Uthograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×231mm
236×207　mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×209mm
G．L）OO（ト1428　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IE；・VS　69∫lt　’s　dangerous，　fishin9ωith（：1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEI・VS　29．－BASIL　IS　FRIGHTE／VEL），　　　　　　　　　　　　　（：ast－net．
《できごと695「ありがと、悪いけどやめとく　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872
わ！」》　　　　　　　　　　　　　　　量牙8甥識m、　　　　　　　　　　　　　跳甥曽1，、
1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1436　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1443
リトグ’ラフ
2111S×21〔〕Mlll　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと29「バジルは怯えてる」》　　　　　　　《できごと77「あんなにたくさんの消し線があ
ノWW56g所一7hα1～々　you；　171　avoid　ta々ing　it／　　　　18721「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るんだから長いのも驚くに当たらない」》
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872年
1．ithogn．iiph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1繍ま11Wユ　　　　　　　　／VEI・VS・2．9・　BASIL　IS　FRIGHTE／VED．　　　239×218mn1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞EVレ「S　77：Not　sαη：）rising　thcit　it　ls　long　tvith
《できごと1「いまわしいやつ！1》　　　　　　　　旨牙8男B8瓢m　　　　　　　　　　　　　　　　α5費～αηy　cπ）ssing・s　o．　ut　as　t／1（lt・
罵1㌧フ　　　　　G・2°°°－1437　　　　　難繍、n
242×204mil1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと39「だれが共和国を打ち倒す？…　　　　G．2000－1444
灘1冊ハCC鷹m°IVE・t　　讐欝早1繧艦が打ち倒すに1よ・ほ　《できごと77「あんなにたくさん・、消し線があ
繍！伽　　　　鵬陥　　　　鵜ら長し’のも驚くにsiGた劇》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239x218ninコ《できごと1「いまわしいやつ！」》　　　　　　　　／VEi・VS　39’1・VHO’LL　K／＞OCK　DOMII＞THE
I872年　　　　　　　　　　　　ileEPU8LIC，2．・　，．　一　To・high　that　target”～ere，・sirs，　　NE”M’fS　77：　IV・’∫α伽5～々8’1～α瘤ノ・1～9ω”’
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fOl’　YOU　to　hit！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IS　many　crossings　out（IS　that．
242×L）O，lmlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔）graph
〈IEt・V．S；1∫7「：）tfE　A（〕CUR「SEI）OIVE！　　　　　　　　　　　　　　　　241×214mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239×218nlrn
1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200〔｝－1438　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1445
LithograPh
242×204mm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと50「派閥連合　もちろん、あのころ　　　　《できごと80「もはやみずみずしさのないと
G．L）O（）O－1・，131　　　　　　　　　　　　　　　　　つきどもはその現象がまだ生きてるってこと　　　　ころでは春は権利を失う」》
《できごと5「われらが最後のトllI節前夜　　　　を・とりあえず信じ込ませるだろうさ」》　　　　　　18721r
ρケーキ「長れってなんか、わざわざ人を　il隣フ　　　　　　揺孫＿、
鵜させよっとしてんじゃない？』」》　謬懲論＿t，、，。utsc）　th（）　ros」uc．s撒』撫縢・－sap／，／
237×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　let　you　believeωhen　you（；onle　in　th（lt　the　　　　　　　　　　1冬72
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρheno〃lenon　is　o〃0〔～．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L曲ograph
職瀦器羅燃燃辮　濫論、，ap，、　　　　　き1鼎撮lm
’°clisgust°the’s　2　　　　　　ぎ踊、1鵜m　　　　　　　《できごと85「この剛・はだれんでもない、。
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繍たちのもんなのさ」》　雛　　　1難麟1羅蕪
NEi，VS、85：一隔偬齢。。。n，、’、、，．、h，，efore　《中国を旅すれば2「旅券中国を訪れる外　鵬撒騰雛雛鷺朧露留燃
it　ought　to　belong　to　US．　　　　　　　　　　　国人は絶対必要不可欠な手つづきに従わせ　　　　transporting　tuggage　for　which　you　have　paid，
1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　られる。用紙を渡され、そこに自分がそう見　　　　舵陀ρ”es　8mdOαSケ’3α々・望εα’ωqソs∬oロη’
謙騨　　　　　熱欝覇羅灘霧欝　雛號継Σ餓灘臨
《できごと88「かわいそうなルエール氏1　　　　だれにでも当てはまるような特徴の詳細な記　　　lith・graph
（舞台の袖からの）声「ほらほらどうした1飛び　　　述がだらだらとあって、それやこれやののち　　　　器o総雅器m
込もうとしてたんだろ』彼『だけど底まで沈ん　　　　に、2フランの心づけにもかかわらず中国政
じゃうよ11」》　　　　　　　　　　　　　　　府はありがた迷惑にもその外国人に援助と　　　　《中国を旅すれば5「中国の法律　中国の
1872年　　　　　　　　　　　　　　　　　　手助けを1年間、貸付けてくれようとみなして　　　　法廷弁護士は猛烈にがんばる、目も綾な、や
脇mm　　　　綴」》　　　　　購雛鷺鱗僕繰論逡撚欝璽羅器撒瀞・　撫跳興㎜＿㎝，　総灘繕鱗繋麗、
藤撫　　　　　撫難撚鋸灘羅撚　灘繧難1藩瓢灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　the　place　where　it　pleases　him　to　apρoint　　　いい奥の手を使ってて、目を閉じて深い瞑想
籍弊灘灘譲謝　　撒鱗灘i難欝1蜂　ξ磐謙凝識響鵜箋
1872年　　　　　　　　　　　　　　　　　　him　succour　and　assistance　for　one　year．　　　　　る…てなわけで、中国の正義は目隠しした
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1輿4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姿に描かれるんだって」》
24°×221mm　　　　　　　　鴇灘雅。　　　　　　　　1844ny－NEWS　94：　ff　the　uJorkers　fight　amoηg　　　　　　　　　G．200（ト1453　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
themSe’VeS，　h・ω　dO　y・U　eXpeCt　the　bUilding　t・　　　　　　　　　　　　　　　201×275mm
be　reconstructed2　　　　　　　　　　　　　　　《中国を旅すれば3「税関　税関に着くと、　　　　ノOURtVEγ、T（）CHINA　5，　CHINESE　L，tl　W．
難蹴．　　　　　難灘隷く襯織箒差総礒　離灘艦躍i器脇灘総加
一449　　　　　　きない・そんなものは中国で作られているか　纏雛8鷺Z錦鱗8鰹S°f掌査三乳鵬鍵鍛綾謄　　躯繍警簾醗馨雛糞　撚襟撒羅饗鱗i渉
瀦翻雛岬一伽臓　　；鰐　　　　　　　繍鞭雛難盤鰯灘貌，th
1§72　　　　　　　　　　　　250・205mm　　　　　　　　　　a　band・ge・ver・tts・eyes・Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844
撫m
緩と1°3「アウゲイアスの厩」》　　魏禦翻盟鰍脇雌綴㌘　《中国を旅すれば6「中国の礼節この国
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　because　they　do　not　make　them∫－His　boots，　　　ではみんな礼節について摩詞不思議な考え
258x224mm　　　　　　　　　　　　　　　　because　leathe「　9s　．prohibited；：　H｛s　gl？tster一　　　　かたを持ってる！…もっとも貞淑なうら若い
騨1・31　THEAUGanNSTABLES　　　雛鷺慰藷敷鶏羅雛灘罵竺，　謙じ號誰鐡盤雛辮
講羅塾m　　　　欝　繍・・　　　薇講簾叢裂翻鍋鷲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錯淑腸臨m　　　　　　　　　　　　　　　　たいなもんに注意を巡らすってことについち
《中国を旅すれば1「上陸　中国の港に上　　　　G．2000・1454　　　　　　　　　　　　　　　　や…みんなはそれを腰当てとか呼んでるみ
陸する旅行者はだれでも、たちまち悪党みた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいなんだけど…」》
いに、興味津々といった感じで左右に立ち並　　　　《中国を旅すれば4「船宿　ホテルの支配　　　　1844年
んでいる人垣の間を入国管理局へ引っ立て　　　人と称するこの男一中国での話なんだ　　　　　リトグラフ
られていく。そしてこの天子の国土に触れる　　　が一それよりなにより港じゃ天下ご免の盗っ　　　250×205mm
か触れないかのうちに、手荷物運搬人やホ　　　　人って言ってもいいくらいのやつなんだが…　　　　10URtVEY・T（）CHINA・6，　CHIIVESE
テルのボーイや通訳や使いっ走りや、その他　　　やつが一切合財、勘定に入れてんのをとや　　　　PROPierETY．　ln　this　country　thcy　haoe　a
雛騨お墨つきの追剥ぎどもの繊講購篇鰭欝辮鰻鐵1
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　か一あんたに給仕しなかったウェイターの人　　　　ωhich　they　give　the　apρearance　ofa　veritable
206x269mm　　　　　　　　　　　　　　　　数だとか一あんたがもう支払った手荷物の　　　　air－batloon…they　ca”that　a　bustle…
課雛耀郷朧。。伽＿　響警磁虞鷺磯欝擦　難蝋．
q’　a　port’in　Ch．inα’is，　im．　media．　tely　conduCted，　　　勘定してんだ、いつだってね…それが中国　　　G・200（M457
欝灘灘鱗蜘購なんだよ！°”』」》　騰綴膿麟寒
ρorters，　hotel－boys，　interpreters，　messengers　　　　251　×　204mrn　　　　　　　　　　　　　　　　あるいは狙いを定めて追跡し、駆け引きして
艦鵠誰岬εηω齢εdわy所e　燗肥γmc㎜鷲4’㎜鋤幽瀦’　し’る狩人の手燃あるいはまた売買契約
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かおしゃんになってもしかたがないようなまず　　　dan（’mg，　they（all　tt　Counter－danang　　　　　　．／0　URNEY　TC）CHI7VA　12　TIIE〃ORSE　R4　CES
いとこ／）か1’1分の馬にあることを隠しまくる，馬　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7γ～e　Chine～e・ω1～o々（～o（’　th（）　mo～t　tvr（’t（　hed
l鵬膿蒲舗麟，譜繍蒲・　　　　朧蹴鰹灘羅1多｝’1α’昭
姦搬老蜷欝岡糟鑑鑓讐　《・剛を旅すれば1・「中国の真っ、1：直ち　瀦撒c脇朧糠’麗瀦
瓢驚襲瀦繍灘　鱗饗鱗鍛鰹澱　欝灘撚購籍
1，S　l　1“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るはめになる…人によく思われたり、世の中　　　　tn・a・cart　He　is　imρroved　forρ（’tρetuiA・
リトクノノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に笑顔で受け人れられたいんだったら、取る　　　　1844
2；距2061nm　　　　　　　　　　　　　　　　べき道はただ・つ…それはね、もっとずっと　　　　旨謂鍔8艦m
／Ot　fA）～ZγmC〃M　7　CHIIVESE　MARRIA　GE　　　　人それた規模でまた・からはじめて、こんど　　　　G2000－1463
陥燃麟臨；，1徽怨瀦脇　e一　欝文たりともくれてやんないこった」》　《lll国を旅すれば13「北京のお楽しみH
（ノ‘・（t／（’t・S・tt’（々～to／ude　the　redhibitory　defects　of　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　がな一刑懸命に働いた中li・1の男たちはタノ」
雛蝕纏㌶艦雛ヲ講鰹～雛　　脇堺殆㎝M1。　CHIIVESE、PR。BI7，＞i　tミ奮蓉誘嶺1欺鴇鐙寒輿露馴，直
1）・ot（’！〃〃（・～（・・rr～（・ll・fi～istrugt　the　lures，　o〃loney　　　The　unfortunate　mati　Luho（ommits　a　kttle　　　　み出したってわけ、その細かいところをくだく
‘，tl‘ノ。191〃（・，　to・il（♪　avail，～omeone‘a1ωays　fal7s　　　fatlirig　and　gives　80　per　cent　to　his（reditors　iS　　　だ「了っても始まらないか、ドミノっていう小っち
鴛篇轡～α1縦　　　　　　驚蕩難灘翻航羅澱雛徹島　給牌撰溶論醗学鬼営碗
2ζ8．21｝〔，⊥1）lll　　　　　　　　　　　　　　　thete　ts　on！y　one　way　that　ts　to　begin　agai，？　　　もろもろの植民地の珍品を扱っlt臼人のほとん
（120〔｝（｝115，s　　　　　　　　　　　　　　　　uρ01～‘a　bigger　scale‘atid　to　gtve　aωa．y　no”lll15」　　　ど全員が、このずば抜けて中lil的なケーム
えら〈　／＞かかかるからf人になにがしかをもた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19ユ×236mm
l君以脇1麦、1襲蓑総圭曼乞lli蒜舅、　　蹴爆稼認窪憂↓ll1詑1紘響ξが傷　　麹機郷鰹％粉齢輪伽。、＿，
かるから人にとっさり物をもたらす中国の女　　　　ンカン1だの『カチューシャ1だの・なんだのか　　　　toho　2～ave　ivorked　ass’duous！y　a〃day　long，
は、暮らしを悲惨なものにする、この女の気　　　　んたのと名をつけて売り込んできた、あのT　　　　meet　tOtth　the　need　to　d’stract　thelnse／v（・．s・lti
魏穐騨）へとどまるところを知ら欝撒警騰辮饗謄簾灘灘灘籔熱，，
1811tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・つだけをのこしたんだ、ただの一つっきり、　　　tt　f（）r　us　to　saγ　that　it　is　piayed　Lvith　kttle　btts　of
リ1ク〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それはいっとうなまめかしく、いちばんみだら　　　　bone　ca”ed　domirioes，　near！y　a””～e　d（Jalers
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縫・繍m　　　　避糖籍美鍵と鋤芸鼎　騰フ
《できごと123「帝国の繁栄をlfJる、中国首　　　　雲隠れしたとき、彼に会えるかね？」》　　　　　　232×216inm
）ji；1ニヤ1；義！。。・」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1847イ「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVEI≡～｝／THIAVG　yo∠ノCOULL）T・VA／＞τ33∫」L7ア1（・
肥｛㌧フ　　　　　　　　　　弦1嬬lnm　　　　　　　　　螺1写餅1溜謬纏編聯慌（翻ll蕩彦1
・・8・28・111・　　　　　　EVERY・翔押G・・卿即欄2σ一　　襯雁、卿゜”s　°ftノ蜘・「ハ11’ノ’（）
驚鍵朧朧際紬9　獣i鱗鴛二繊撒蹴　撫恥
208×280mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l84’
（］．2000・1・482　　　　　　　　　　　　　　　　　』ith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて35「しかし、私が恋人び）イニ
　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　6’IS〔漏骸晶m　　　　　　　　　　　　　　　　シ畢ルを刻みつけたのはあのあたりなんだ
《できごと「教練に励むil咽　『さて…・よく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が…おや、ずいぶん高くなってしまったな
聞け！…これがヲーロツパ流の奥義だ…i－1　　　《望みのすべて28「ゲテ座の第5幕」》　　　　　　…私はといえば、あれからだいぶ小さくな．，
嫉15歩向こうで・行ったあたりを見ながら・地　　　　　1848“1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てしまった1…」》
lrllにつけたほっの足をすばやく振り上げ、宙　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　184g｛1こ
121
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ7沢γ77〃／＞G｝”Ot／　（：Ot／Ll，　t姻／＞7’・／2，一一1　　　　　　気をつけなさいよ…　あんたが彼の衣服を整
266×234mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　s‘f㌧’・Ottr〃1（〈．yOtl．．‘’Olrl〃〃〃iistS　tl，ノ1（lt　’s”i（lt：七一　　　　えば整えるほど、あんたび）、玩場はあやうくなる
・冊剛耀・・α／ω’〃ル・糊・細・　　伽翻；瓢照糊儲1鰍1撒｝；1‘”’‘’　んです∫・…》
’leve”the／ess”’・’・’・’”κ”1α〃1（・1・’（ノ’剛・）・・’（J　　　・”〃（）t’9・’脳・・舶ρα，ρ1・．．．一‘♪舶酬ノ1〃’融　　　18・18“
芦臨聯留繊轍鶴1，腸翫，（’、”t　　　鴇’s’θ”’1κ’・融θ’”°’ω’”’”°”翫撒”　　　1㍑311m。
難翻　1m　　　　　繍；lll1　　　　撒羅ノ憬1，際；「濡場1ン）欄㌦，
G．2000・149・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃’‘♪’て・∫～Y，〃‘ノ’て・ssノ”〃’，〃’｛♪〃，‘♪’一（）．Vで，〃’〃1♪’”
《望みのすべて3（糊、は飲みたいんだ！　《㌣桝すべて1・1イ目師・｛1・1J：　1＞　　i”llil”s‘”i’　it，　（i　i）｛）siti（，”’‘”…（°…’
…」「うちは餅脚・ミだって1演るでし・　ll携。　　　　　　　ll蹄1・、ll・　1，im　i、う！…」「あんた食料品屋だと…そうだ！食　　　　252×L’05mm　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．1505
1醐膿畿瓢稀餓ll警　朧購講懲・…T・4．3：　《㌣｛Ae）すべて49　1ご牒小・r，・．r持ちには
よ！」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気をつけなさいよ…　あんたが彼の衣服を整
181g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litllograpl1　　　　　　　　　　　　　　　　　えば整えるほど、あんたの、レ1場はあやうくなる
．・．1）グ・Z　　　　　　　　㌫，編m　　　　　　　んで一S『よ…1》
265x21；）1）1M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【848でト
EVERY71γ一／1／V（コ　YOU　COUL∠）1，ixlA／VT　36∫　一　1　　　　　《望みのすべて45「お気の毒ですが、奥さ　　　　．リ1ヴ㍗
itJannθ　drin々ノ＿－But　l’t，e　told　you　J’m　a　　　　　　ん、犬は剰1‘できません…」「なにさ、この貴　　　252×L’　13nim
grocerノ…一｝ier　a　groc（？ti・・ωell！　grocers　have　　　　族派め1…」》　　　　　　　　　　　　　　　　E　VkγR　Yrl〃7N（J　YO‘ノ　COULD　l桝／V7▼49」一
綴謄’9’…曲々∴”°「e’se　ye「　n°’　1　携フ　　　　　離：‘耀1認獺鱈雛鋤弥’、），、　’（）
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263×224mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YOtltlS’（・！f　illθρθsitiotl’o　be　UllCOθC～tてed，．．
繍撫　　　　　　　鍛謄鼎瑠響翻繍，　蜘郵
《望みのすべて38「あんなに1・liむつまじ　　繍鵬一Be伽’”脚ω枷て’ぬ　　G2°°〔脚；
く…昌二のぼくらのようだね、デュリュフレ夫　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて50「あまりに感傷的になり、　J　J
人…」》　　　　　　　　　　　　　　　　　灘｛戴鍬｛1丹111　　　　　　　　　　　　　　　　明かり0）中を散歩したくなることの不都合」》
！848｛1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818｛卜
lll磁mn、　　　　　　　《望みのすべて46陵嚇とともにfi三み訳　　ll惚品mn，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が住むにふさわしいと判断するいかなる場　　　　　　　’
EVERY7「HINGγOU　COt／LD　WA〈1τ3＆一　　　　　　所にも従って行かねばならない」（民法、夫婦　　　　1rVE1～γ7刀〃〉（；γ‘）U　COUL∠）W4／＞T　50∫
擶儲隅麟撚漏鰍嬬照　 概の権利と義務）》　　　　綴櫨撚鷹；，灘1α緬漁1’々c
1848　　　　　　　　　　　　184811こ　　　　　　　　　　　　18481糊齢m　　　　　　購墨mn、　　　　　　量1腱？8　m、
G．200〔｝1496　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔〕00－1507
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER｝／THI／VG｝io｛ノCOULD　liVANT　46．’T／？e
驚1藷罪犠齢轟1濡藁ξ　羅礫雛撒難灘霧癬蟹　　禦翻薦、1鵬ぞ隙織綴諮
凍るってもんだよ！…」》　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ…」》
1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』itho9「臼ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Jトグラフ
1瓢mm　　　　　　融・艘11　　　　　253・22・・－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVEfi～｝ノTlf〃〉（J　｝io乙ノCO♂ノLl）　S4VAIVT　51．’－1’
EVER皿研琿Gγ0びCOθ乙D覇〃τ39」〃∫　　　　《望みのすべて47「当直のII「おれは見張　　　　doesri　’t　su’－prise　rne　that　tvornρn‘altt．）aysノ～ωρ
biting，　niister　Galimard，’酌わ～”η9ノ…－1’lt　　　　　り1こヒるので、ドりていくとこなんだ』「私は見　　　　a　taste　tbr　militat：y’　ut］iformノー
艦撚礫幟鯉磁ノ”de郷幅　張りをド・・）るの一（f’Nまたヒって行くとこです　1塾髄、lllm1
1848　　　　　　　　　　　よ！…m》　　　　　　　　　　uil・L／…肖5・8
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818！til
翼5！）×220mm　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《㌣‘みのすべて53「32スー食堂にて　［’きみ、
G’200（m97　　　　　　　　　　　　　　　　　260×210mm　　　　　　　　　　　　　　　　チ斗ンのクレソン添えは？…　』「お客様、チキ
《望みのすべて40「3カ月というもの、r爵さ　　　　EVERY7JHING｝て）びCgl児D脳／Vτ4π鴻DAγ　　　　ンはもうございません…ですが、もし91’希望
誤欝鷺徽搬1灘　婆鵜羅繍謙艦m　靴ソン嚇り鮒ちしますカ’！
ても似つかない…まったく違ってしまったな　st・ndi・g・d・tvn！．・・　　　　　　ll携フ
継1》　　　撫恥　　　搬撚＿＿D＿＿，、
265×217mn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　’　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32－∫O‘．／s－R「ESTA　URA〈X7：－lil・’laiter，θ（’hicl～‘！tl
甥脚謙轟繍膿協溜　　鰻繊爺1熱像雑」獣｝隔鏡　　懲鶴〃議濫溜麟駕　炉bu’
α1ω0ツS1’々e”～｛1乱η0ω’ノ～θρ0’伽’廊η010ηge「　　　ため、　t’－1然に、彼らはすべての鉄道を取得す　　　　184g
a　likeness．，，　it　ls　no　ionger　that！．”　　　　　　　　　るという考えを持つにいたった！…　」「そいつ　　　　｝」th°9「aph
l臨aP，、　　　　　　　は速く行きたいってことだなト・・」》　　　ぎ躍鵠m
265x217mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l818年
G’200（M498　　　　　　　　　　　　　　　　　1Jトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて54「ああ、奏が遠ざかってい
たちのことだ…」「へえ1でもそれを始める　　　　go　to（，　fast／．・・　　　　　　　　　　　　　　　250×22：3nim
には・｛皮らには樋の鰍力‘ないと私は思い　灘、，aph　　　　　　　EVER｝・TH／IVG．Y。UC。硯D幽“規一
隷｛ね！’°’」》　　　　ぎ撒謝　　　　　器潴購灘艦翻育1蜘
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　illvelltiOll　ste（lm　is！…
259×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて49「ご同業、小全持ちには　　　　　1850
12s
鞭∴「あなたを＿ナる蟻議擁灘編
ことができなかったことをお赦しください…　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて71「パリからシャトゥーまでの
脚難鷹曹てあなた繍鞭　　　　薦婁ll嚇」》
IS，　50；1：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　238×235mm
リ1’クフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて64「1J］24Hに出かけていっ
255’L’　19mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て花束を捧げなければならない、バビラスに　　　　　1rVER｝7隅ノVG　YOU　COUL，り賄〃γ71．・Vi〔！’0
1ジV〃ぐγ7〃1／＞GYOU　COULD！，VA〈iT　55∫－1　　　　　ゆかりの名前をもつことの不都合」》　　　　　　　of　the　Seine　f「om」Pa「is　to　Cl～（ltOt，1’
漁：‘川糊脇1鼎溜購辮。9　購フ　　　　　燃蝋、。、
〃’‘’〔ノ〃1〔’r’て）Ses　U～the　9（v’（1en！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　252×208rnin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．1522
1si，O
贈Wl、。、　　　　　　鷹脳襯鵬溜駕，麗傭」　　《㈱望みのすべてr徽たち…k一しさをめ
G・201〕0－1511　　　　　　　　　　　　　　　　　　Babylas，ωhich　obliges　lyou／　to　go　and　take　　　　ぐっての論争」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　him　o　bouquet　on　24．ノdnuary．　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年
碑｛みσ）すべて56「よくs　i一われるけど、占い　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
もa・‘齢つもきれyだわね」「そうとも・大埋　　ll鵬8島。　　　　　　　236×’9°mm
イ1なりはな、おまK…」》　　　　　　　　　　　G．2000．1r）17　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER｝7〃脚Gγ0びCOθ乙D脳／Vア／scco’～ゴ
1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　senl（？Sノ〃dvingα（lisρute（，θer’heirわeauty．
リトグラーノ　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて66「おい、おやじ、通り過ぎ　　　　1852
L’58　・K　225mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　るやつらが俺にはみんなくるくるliilってるよう　　　　塞取網8i占m
だ毘糟ッ〃1Nαγr，’ノCOθ乙0照〃τ56∫一　　　　　に見えるぜ…するとここには政治家の4分　　　　G．2000－1523
fV（　，（　，‘”｛i［s・’i’　to　：s’（a℃v・’ノ’f～岬’1σ‘～ρ’sα1’照ys　　　　　　の1がいるってことかい？…」》
！ノ（L（1．tititiiL－｝’es，　LVi！診，’ηη’‘’め1e＿　　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《（細望みのすべて「あすこを見てください
難響1。、　　　　　繍一，　　　　　豪蕩献矯数禦1驚の
G・21N胴512　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVE1～｝7㍑M7γ0θCOθ乙D隅／Vτ66，－1　　　　　や、あんな家主のlitJ番なんかまっぴらごめん
、鞭麟認潔搬鴛瓢ヵ、　灘羅籔灘雛郷ξ麟3　　　繕引”°」》
なければ…食料品店ですがね…　こいつも　　　　1串50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252×210mm絵描きにしようと思いましてね1…」》　　19甥鵬。　　　　　　肥冊躍鵬mびCωω照岬樋。、
1S50　tl｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1518　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　series／Look　here，　theii　thetてe　Ls　tnister　Godard
llκ陥。　　　　　《望みのすべて67「私のかわいそうなアゾ　諮疹翻溜努雛瀦撒聯囎「
Et／〃ぐ｝・7〃ING　yo，ノcot．fLD毘4／＞τ5Z〃ρre　’s　　　　一ルが死んじゃったのよ！…　」「まあ、なんて　　　　for　that　！aiidlord！・　，　，
離陥諮，　3男謙i’鰍甜　塞嬬鄭春！帯グランモン将軍に　敷？器m
・’瞥’・”’i〃’t…五・・　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　G・2・OO－・1・t・2・4
1S・》0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
lill［∵響18［lll1，　　　　　　　　　　　　　　　　234×187rnni　　　　　　　　　　　　　　　　《（続）望みのすべて「（ド男）『だんなさまは
1器べて6。「どちらの政府のドで、聡撚蹴総瀦購聴窺鴛禦繍
It　ijじ、大臣控室の光景」》　　　　　　　　　　　Gramniont！＿　　　　　　　　　　　　　　　　1852年
181g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトク・一／7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograF）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×19．　8nnn
268A　L’15niu1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζ34×187mm
　　　－　　　　　　　　　　　　G・2000－1519　　　　　　　　　　　EVER＞’ZHING　YOU　COUL∠）i・VANT／second
lfレ7f1苔！7γIL，V6｝／OU　COULD　1／i／／4ノ〉ア60∫Vic）tv　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　seriesノ（The　mariservonO－　Sir　（vould　do　toell
‘）！’‘，〃，〃，’s’磁11ω～’～ぐ1κ，η～！♪ρr，z，〃dρグω〃c々ωer　　　《望みのすべて69「さよう…私は1’1分の作　　　　to　toear　his　old　dress　coat（（Aside）／need　to
9‘♪ρ‘’〃〃〃・’〃’・　　　　　　　　　　　　　　　Il占が展覧会の選にもれるという侮辱を受け　　　　tvear．　the　r～eω　one　to　go　to　the　d（，0卜々eeρe酌
18・11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たのです…しかも、見て．ドさい、私は月・誠　　　　eventng　party．
繍ll　・　　　　テ蝉糊｛罷撒欝才　難糠・占m
，　　　　　．　　　　　t．　、　　　　　ぞ1…」》　　　　　　　　　　　　　　　G・200σ1525
潔瑞翻騰夕の政府のトでも　麟フ　　　　　《（続）望みのすべて「ある隙！瑚する読
【819年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×213inm　　　　　　　　　　　　　　　　　会」》
リ1・ゲラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852．｛ll
268t21i）nun　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER　Y7THING｝iOU　CO　UL∠）1妃4八769！一　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝宅rs．．．1’ve　h（ld　the　i［～d4蟹17’ζソof　hOOin9’1～y　　　　　　　　　　　　　208　x　27ilnini
1；’Lx’L　IA）　Y7〃〃＞G｝て）θ「COULD　i・V4／V7▼60：VieLV　　　　　　　　ρicttlrcJ　r（～fus（～ゴ1～γ817e　exhibition．，，at？d
で，t’（’〃’〃～t’s’（’rial‘〃’”ぐノ？atnber，　un（1er　wf？ic1～ever　　　　mo”eov（～r，∫ee　1～otv　scruρulous！y　J’θe　execu’ed　　　　　EVEI？｝¶〃〃VGγO‘ノCOUム∠）し慨／VT　／se〔・ond
．9」Oti（’t／ti”（）”t・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ηニソsaint’s（γ己1ぐifiXiOll．．，　it　C（～ノ～’t　bρsaid　th（tt　　　　　　　　　　series／Acotηrnitt（ノe　h（2（1厚〃g〃1（’r（・（ldilis」of’　（1
1s．1E）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　there’s　a　nail　IT？　issins」かom　it！．．，　　　　　　　　　　　　　　　　　〃て1ge4y．
Li旦lL（，9「aph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
2SII3121三lIlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
G．2〔｝〔｝個1）15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254x213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　208×274　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1520　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－152〔～
．．望みのすべて61「私にこんな地・ドみたい
なスタイルのフロック・コートを作るなんて、ピ　　　　《望みのすべて70「フランソワーズ、きみのい　　　　《夏の歳時記1「パリのトVトンー男と女（ビ
クプリコ．ンマン君、いったいなにを考えている　　　　とこの消防［；がきたのかね」「いいえ、だん　　　ユフオン伯の記述には見受けられない」》
んだ…私がプルードンさんと同じ通りに住　　　　なさま1」「だが・ブイヨンがそう言っとるぞ！　　　　1853鮭
卵弩いうことは君もよく知つているだろ　繍　　　　　惚一・
鵬1㌧フ　　　　　　脇孟lm・　　　　　踊槻脱飴鵬肱灘蹴11沁
265・215m・・　　　　　　　　　EVERY7JHI／VG．YOU、COULD．”，IA／VT、70　：　－　　　B・・ffo’n）
EVE’Rγ7’Hl／VG　Y・U一附τ61・一　　惚雅耀繍撒脚男溢野　　瀟1・9・aP・
126
184×251mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　つちゆえに、私はあなたの遺言をばうかがい　　　　185Gfl
G．2°（｝°－1527　　　　　　　に参るんで一4－…あしからず！…1＞　　ll，㍑m。、
《水の麟出r鰍轍一分蹴り・・　驕［，・ノ　　　　　　　W，，γ“、、S’。，甜、、V解、1、。，，．。1、，i““，、，
男の（水）たまり場」》　　　　　　　　　　　　188。25gm川　　　　　　　　　　　　　　　　α滞，〃1，　t　　　”
鷹孟＿　　　　　　　翻鵬？11淵燃磁聖翫酬　　燃無，1、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’〃（1r／（1〃’，1r〃〃9‘♪’〃．9’（，ωノ！（・（”．．．－AZv　i）（，ils・o〃＿．　　　　G2川｝－15・m
ハ（？UA　7γ（’∫KE7UI－11，：S’ノ．’／、　s〃ゾ〃’〃’i”9J　s（11’‘♪o／，　　　　　　　　　　‘♪ノ’！〃’‘’〃々yot’．．，－1～t‘♪，〃’‘’でノ‘〃〃，，．，〃で，’1，（・1〃．9」
一 ”7ρρr♪f，ノ扉s（’〃sihk’　rt’（’〃・　　　　　　　　　　　（1！）／（’　to　Stl）i〃’で〃θノL　1θ’〃κ（，’〃9　mω”（’‘りり’〃‘　　　＜憂σ）歳時”己13［お一い、そこの一！一一・船
膿，、ph　　　　　　鰍臨”‘”醐’鷹1酬゜”‘’　’”‘）”‘’L．・　9ttりさんよ一…おrい！…こわがんね鴬
187×26G　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Lith。gml｝h　　　　　　　　　　　　　　　　おれたちんとこの島へLが・♪てこいよ一…
G．200（ト1528　　　　　　　　　　　　　　　　　1擬×259　mni　　　　　　　　　　　　　　　　リ5はみんな人食い人種じべ・ねえし、女だ・・て
《夏の麟測これはこオ、は＿徽で身　G2°°°－lr）：’‘1　　　　　　÷こ停・鋤鉱みてえa・は・人もいやしね
体を洗．πる人がおるわい…ち、いとおこぼ　《夏の歳il芋、；己4「姓の川をおもしろおカ・し　・・鮪よ一゜”1》
れを拝借させてもらうとするカ・！…」》　　く流れドる」》　　　　　　　騨㌻㌧フ
1854年　　　　　　　　　　　　　1856年　　　　　　　　　　　　　208。277m，11リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
206×2651nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206×263n川）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．～「人’E7てソ11；：S’（）1・’S‘YMルfEI？13」一〃（♪V〃1（・t・（・ノ，，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S‘’〃（，ts．，，！IC」V〃1（・re！，　，．　lan（ゴi．vithout　ft・（lt’　Otl　Ottプ
SκETC；III，IS’　OFSt／MMεR　1，一　一　U〃～α〃uc々．．．　　　SκETC”ES　olrs…MER　4；　．ノ・yful（y　g・〃～．9　　　isla“d，．．〃，～1“、・“（lr（J、1’t・ca，，励（1／s　（t“、ノv。，，
〃1‘一・t’（！　’s‘’ge〃〃（」〃1（ln∫o‘4）ing　himse1E・・1’m　　　　　　　　　　　（10tVtl”ie「it，er　of’　lik？，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt，Oll　’t（・tle’～！ind（1　savage　tvoiiian　1～（）t？1．．
9・itlS」’・’θ々（’（・‘！van’age　ofhis　water！．・・　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　185G難蝋㌔m　　　　謙漸　　　　1鞘1・
G．2（）OO－1529
　．　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記6「8月っていう月の劇場　どう　　　　《夏の歳時記14「アシカ1匹」》
黎盛墨震崖謄師廓ル　㌻難惣轟幾鷺灘涙窮　麟フ
1854｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら、ていう夢を見てるらしい…、そっとしとこ　　　　2i2×277mm
lll郷m，、　　　　　　　う！…」》　　　　　　　欄7て柵・削㎝41鮒ハ・α伽’，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856
∫KE’TCHES　OFSUMル1ε1～2Vietv　o〃ノ～（～　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．ithograPh
∫ρ～η（三～，’al～eη”θ’1～7r　1｝て）’η！4sn　ii）tて～S，‘ノU　ring’ノ1ρ　　　　　　　　　　2（》6×263nlni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i柔11ξ×27Zニ1［llll
（1・9ψys・　　　　　　　　　　　　　SKETCHES、OF　SLfMMER　6：THEA　TREIS’　IIV　　　　G，200（）－1542
撫：蜘　　　　羅撚雛繍耀御　辮：瓢鰻慾糖謄琶
《夏の歳時”己3「おもしろくて、さわやかにな　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人ともあっという問に溺れちゃうかもしれない
る読iti：」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　搬恨『塁8濫m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゃないの！…　」》
1854年　　　　　　　　　　　　G200（）－153（l　　　　　　　　　　　l857｛1三リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
207　×　264mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記8「どこの劇場でも支配人はこ　　　　2｛M×2｛～lm111
榊騨　　9　欝勲　磨1酬1め゜°’まだ1”が灘霧撚撒磁徽
Li・h。9，aPh　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　’・・rl　’t／1（lt）（’ti〃1・・　t・s（lt）（）　OLItlS・’1v（isL・・
207×2G4　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×266nini　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1857
G．20〔〕0－1531　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（〕graph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKE7℃）LfES　OF　SUMMER　8r　A　DIREC7て）R　　　　　　　　　204　x　2G4　m　m
《夏の歳時記3「初めて泳ぎを習う　「ぼく、　　　　OF／VO　M47フER…1㎝7HE4ηぞE－　　　　　　　G’2（x｝〔ト1513
瀦杢勲瓢培罐1ξ　繍㎡蜘　’ゴM湘9五”繍1歳時記16「32℃田…」》
え1．．．』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×266mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1855年　　　　　　　　　　　G・200（）’1537　　　　　　　　　　209・261mm
｛lil郷mn，　　　　　　　《夏の歳臨己9「川べりへ昼寝しに行こうな　SKETCHES・FSUMMER　16：　T／？irtry’　tt．o・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んて、とんでもないことを思いついたばっかり　　　　deg「ees！！！．”
糊総綴騨箔隅諮脇α昭。　に」》　　　　　　　臨，，。P，，
Stpirη，　but　not　itl’んe　tvater，ρaρa，，L．　oh／not　in　　　　　　　ユ856年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iさ）9×261　mm
theω0’（’r！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（月544
1855　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198x271rrin1
繍ll蜘　　　　　灘欝2爆撫衆1麟　　響懲業［雛糖饗齢
《夏の歳時記6「われわれにとって田園の魅　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　　　　　水の外でな…」「冬になっても？…」「えっ1
力と1呼ぶにふさわしいこと」》　　　　　　　　　鴇奴響鼎川、　　　　　　　　　　　　　　　　冬になったら…帽r・があるさ」》
185弥　　　　　　　　　　　　G．200〔）－1538　　　　　　　　　　　1858tl三リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
202×253mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記10「ある幕間、30℃の暑さのll［　　　2｛｝1×271nui）
SKE7℃〃E∫　OI7　SUルIMER　6．・txVilClt　it　St，itS　LIS　　　　　で」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKE7℃1fES　OF　SUMル班尺28∫一肋〃（lr（？n　’t
驚1”〃・伽・∫・f　th　（）　c　o　u・t・・y・ide，　　ll鵬フ　　　　　粥朧綿鱗灘諾㍊；y’燃
ll甥脇、　　　　　　2；1×268mtn　　　　　　膿翫．（塀11’艦耀1沸脇伽，。t－
G．200（M533　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKETCHES　OF∫UMルfER　I　O：An　illtc）rn’lissiol7，　　　　　　1858
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ノ1’ノ71ノてyd（ノ9ハS）C」S　orノ～eat．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（⊃gral）h
l鷲蝉聾イ潔講釜篇鄭な参　難甥臨　　　　　　　　沓1撒狸
りますそ…」「まあ、あなた…、おお！ありが　　　　G・2000－1539，　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記40「失礼、もうずっと以前からあ
と’”」「いやいや・マダム’°’・まったくの金　《夏の歳睨llrlll舎のとあるii陰」》　　なたにおiYししている5・・フランをいつお返し
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いただけるのか、それをうかがいたいのです　　　　toaterL　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　259×210mm
烈蓼瓢欝簾を鰭　ll腿窪鴇m　　　　　灘欄ぎ耀脱灘稀・’・〃
持t・てねえのは見りゃわかんだうが…」》　　　　　G．2000－1550　　　　　　　　　　　　　　　　　me！．．．
1858｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865
脇；霧一、　　　　　鴇響融魏1騰驚謙　繍1凄・
撚胃πW弼OF　5θMME1～40r＿Sir，　Lvould　　　　　　ざけた野郎だったのか・ほんとお目にかかり
vo，1．i，‘・・ki〃d　enough　to　te〃mθωノ1eηγoz1徊　　　　　たいよね」》　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと168「もしもし、アカデミー会員のお
ノ’々（・！t）　1）a．v’me　bac々　the　five　hundred　francs　　　　1865年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かたとお見受けいたしましたが、私はこのた
｝て川加！♪（’etl　ot〃ing　me　for　a　fon9　time…－My　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　びヴィエネ氏の空席に就かせていただこうと
鰍懲1鷺灘撚鷹鮒9雛〃　鐙搬。F、躍柵．1＿1、昭ψ　　踊灘鞭舗1欝繕1守・こ
1、，95，9　　　　　　　　　　　　1i々e　t・々n・ω　iVhat　s・rt・々・々er　fit　w・S！　Wh・　　1868年
1川1。！，1－ill）h　　　　　　　　　　　ωα5’1～e儒8’・S・y　that　man　tv・S　the　king・f　　リトグラフ
21：SA’268　tllM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　creation．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×212mm
G．2000－15・IG　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ＞EWS　168：－Academici‘’n，1‘ltlt〃’（・（’‘1〃did‘’te
《できごと429［857年の夏をやり過ごすま　　　　247×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　f（）r　Mr．　Viennet’s　chair，　a〃ot．v　i7ie　to　cis々　f（）r
ずまずのノ∫法をやっと見つけて」》　　　　　　　　　G’2000｝1551　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yOU「　vote・
・85711・　　　　　　　　《夏の歳時記4「ある繊11勺な冗談＿やっ　1§官島、，。pl，
1∵i繍m，、　　　　　　　てる軌だけが際限なくおもしろ・・」》　　ぎ鑓鴇m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865イト樵騨糠翻鰍　僻　爺臨　　　　騰、獣勲挙難望
1川1。9・　ral・h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKETCHES　OF　SUMMER　4：　A　practica1　io々e　　　　　ってことがわからんかい！」》
繍融［1 　　　　　儲ωノ”ch．”　he　wh°　ma々es　it　never　tires．　麟フ
，旅はつらいよ1ri、1、liちき胡に驚いたパリジャン　量1鵬監…　　　　　　4・・6・mm
辮　　　　1鐸記7「セーヌ川の1彙内水浴場の騨漁纏鵬器
lll絃1。II、　　　　　　　休憩室でよく見られる光景」》　　　　1853
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』ithograpi1
〃〃Vl／．L．si　OF　TRA　VELLIIVG．　1：　Parisi（lns　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×265　m　m
sl〃Z・・’i・e（〃）y　the　risin．g　tide，　　　　　　246・213mm　　　　　　　　　G・2000－1559．
ll瓢，、pl、　　　　　　　SKETCHES・FSUMMER・7・　Vieto　ta々en・fa　　《秋の歳時記lrアルジャント・イユでllにさ
11）Ll）・　謙11　　　　辮～’〃e〃’…’噛”編θ゜n　’he　欝め（’856年’°月）」》
讐灘羅羅櫨繋、撫鋤　　　　撫鰍＿＿Clt
らないとみえるな、ええ、ずいぶんとずうずう　《ドーミエによる夏の歳時ll己8rrl分の鞘　　驚㈲乙ρd°わe「1＆56，
しい真似をしてくれるじゃないか、この私　　　　　隆々たる肉体を披露する機会があるというだ　　　　Lith・graph
物、謙：繋無畿辮詰き三　欝水浴に行く」》　　　臨語紳
贈下卿聯鑛鵬曽　ll臨・　　　　驚li鴛膿烈造馨懲、
震えて）「1’もう！…　あなたったら…　後生だか　　　　S＿K写7℃HES　OF　SUルfA4ER　by　DA　UMIER　8・’　　　　　いレ・・』『そりゃな1…磨いた靴なんかつっ
熱螺櫨欝雛驚轡搬鵬　騰勢だうが！’°’』」》
1859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217×261mm
ぎlilζ詔m、、　　　　　　G’2°°〔）’1554　　　　　　SKETCHES・・FAU・U714・V・2・　IMPRESSI・NS
締梛柵騨聡，　鍵による夏の歳時記9「4x‘’一゜）水浴鰯撒難撒撒潤’
i〃1／）tld（・llt　tV（IVC）Sノ＿dθ　yOti　indeed　not　knoω　　　　　　1865年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856
ω〃・i〃yα’ωて～（・θ頗η9・t・this　rn・ment，・since　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　Lith・9・貧ph
yθtlθ，ぞsθbold　totvards　me2．．，　uriderstand　　　　　　　245×230mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yll　7×261　m　m
蹴鰺辮耀糧紘縄灘鰹一一一　1綴つきりlrこ。にゃあ＿いな
麟鶴嚇繊’」ち卿9　曲　1鰍ll馬m　　　　　蹴だから’”大盤麟いとし’こう1’司》
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1555　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uトグラフ
Lith【）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214×259mtii
翫8鴇m　　　　　　　《夏の歳II・？　，　；i己13「初めての水浴」》　　　THRILL、9。。肥C。UN，－R，．1、．、ir，（’e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1～（？re　istl　’t（1　vi〃a．ge　poli（・（・man〃her（7＿1ρ”s　d‘，
《ILドーミエによる一泳ぐ人「ある家族連　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　OUi　selves　proud’，　．．
れ　『やだ一、水んtlIじゃ泳ぐの習いたく　　　　240×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　1856
ないよ一！…パパだってお家にいたいん　　　　SKETCHES　OF　SUMルfER　1，’S∫　The　t｝’r．st　i）ath．　　　　畠【腺鵬lllllu1、
でしょ、ね一、水ん中じゃやだ一、水ん中じ　　　1865　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000．1562離よ一！°’°』》　　　蹴漁m　　　　《できごと「ブドウ栽脚囎rどうやら
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霜の害は免れたらしいな…あとはもう日照り
153×251nlm　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記16「まだここに、家内のやつを　　　　と、雨続きと、ブドウのうどん粉病と、その他も
THE　B4THERS，－by　H．　DA　UMIER　A　　　　　　　　一緒に連れて来れないのが、残念なんです　　　　うもろ以外は、こわいもんなしだぞ！…』」》
FA／レfl，乙γGノ？O乙fP．－／＞d，1don”UJant　to　l（≡～arn’o　　　　　　　　　よ！…　　」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1857イ1こ
Sωim　in　the　waterL・・as　much　as　you’ld　like　at　　　　　l865イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
home，ρ0ρa，　but　not　in　the　water，　not　in　the　　　　　　リトグラフ
128
L）lC）×25hnln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250　　212mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）OOO－1568　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Liti1〔，griil，h
／＞だレレ任「，7γ1だハ／＞X71～J7〃」：S’r）1！7γ〃f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I88×L／（ll　lIlln
V177Cθ〃て〃裾71－Wセ・ヤ，（ワ”s’（客｛Y’ρα／’〃（・　　　　　ドーミエによる秋σ）歳時記51見ろ、あすこ　　　　G21）o明574
鰍　ll陥儲協llll，糊綿郷’1”ノ1（’　・・木に灘娯？てる・あれなら撃ち落と　狩り醐1掃1，附lw、・1・で狩りをする
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《1㌣楽のクロッキー10「むずかしいパッセ　　　　ている真っ最ll1」》　　　　　　　　　　　　　G．2000－1612
一 ジ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年醗．　　　　　韮脇mm　　　　　総漁鎌備、ll腱騰購も
252×219lnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルfUSI（）AL　SKETCHES　18：In　the　act　of　　　　　　　　　　　　　　　　l　856イト
〃・・1α・∫紐π脇1α捕ω〃・…9・・　自鷹瀦醗c°mρ゜ny　w”h　the　ballad　撒；易n1、n
l852
Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　1＄52　　　　　　　　　　　　　朗儒鍋〃∫κE7℃〃ES・10・That　tv／liCノ～1ξ1・繍鴇m　　　　　　　　i慧羅為・・　　　　　　　　聯瀦齢謝・’々・繭加9・’・1α・・
1鱒嫡∫11「ブルジ・ワの舞F踏会　《牒のク・・キー1番卿フエ・コ・セール　撒蹴m
騨多等フ　　　　　攣iヨ謬嶽灘諜欝都」’l　G・2°°°－1613
255x223mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　l852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1剥場のクロッキー4「舞台監督『いくら君が
瀦懸信騨1－estr（j　（jt　（1　購πm・　　　　　謹鰍壕1謡緊繍職傑
1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MUSIC4L　SKE7℃HES　18∫　Ttre　fitist　act　of　a　　　　　んだからな』」》
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c（ノ1ヒ≦一（；onc（≡lrt，　sir～ging　1｝て）〃～seven　o’（’to（；k　until　　　　　　　　　l856｛1る
355×22：！．．［1］m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　idn～ig／it，　u）ithθrω’〃’（，ut　tr〃s，　according　to　　　　　　リトグラフ
G2000－1（｝O　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　th（i～t（IS’e　o／〃～（～（’otlsu，ner．s．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206×265mm
驚　’2「ヒ流社会嚇」》編　　　灘騰難艦脚。f
251。221nitn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n・t　less　th・n・ηe伽c晦々）r　having　missed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと51「『リチャード三世』．ヒ演中のポ　　　　your　entry．　．
欝騨ユ　　鵜　場にみら　」》1無
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《劇場のクロッキー7「女性歌手の．母親『あ　　　　　い！…彼は舞台監督なのです！1！」》　　　　　　［upper域igneue】107×275　mm
u・しみったれ支配人め、こんな天イ吏みたいな　1868　・　　　　　　　　　8蹴Y鵬ette］1°3×　275　mm
歌声に、年6万フランぽっちの払いを渋るなん　　　　リトグラフ
てさ！』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　247×216mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《H．ドーミエによる一パリジャンのクロッキー
1856年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くIEi・VS　167：　1）o　you　thin々　perhoρs　it’s　a　　　　　　　「ちえっ！もし今l　l雨が降ったら、・文にもなら
1脇il＿、　　　　　　灘鍛・ωθ”〃°t　even　‘ha’！，．．　it’s　the　　ないな1」》
　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868｛ト？
繍1蠣蠣調。獺。撒雛曙浩　騰鵠m　　　　　撫mm
繍1騰囎灘淋黙望1、よる劇場＿キー1rLヒ］力響繍購羅徽ノ
難蝋1．、　　　　　羅入り［［下］楽屋の人りII」》　　鷹lph
G2°・°－1（”5　　　　　　騰＆，6。mm［下］1。7。255mm　　　ど61・瀟塁m
《劇場のク゜・キー15「朦IJの最後の轡艶　　SKEJTCHES・OF・THE・71・fE；・1・TR：E　BγDA　UMIER　1，　《H．ドーミエ1こよる一諌のエチュード「・・
観客に愛鍔よSおIH二辞を振りまくことが・な竺　　　Beloω’舵αρρer　o㎏ηα忽ηθ’η8αmなsめη1η　　　一プー天ヒの楽器（音楽・1喚）」》
瀧灘たないことかをわれわi／Lに証　ll騰朧紹肥’8ηe…θ　騰デ
1857年　　　　　　　　　　　　　1多52　　　　　　　　　　　　　166・249m。、撫触　　　　　．　鱗灘鵬蜘　　　　騨號㍊編繍1解・一
．S’KE7℃ソ／LIS’　OF　Z〃E　THEA　TRE　J　5∫　That　which　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D’c”onary　of　music．ク
携聯1、1膿鵠鱗際奮聯雛，n　《ドーミエによ獺のク・・キー2「［上］観　臨、，ap、
〃’‘・ρ1の・’s　ti’na1　couρ1et．　　　　　　　　　　　　　客に挨拶　［1・］挨拶のあいだの観客たち」》　　　　166×24q　mm
1857　　　　　　　　　　　　1853年　　　　　　　　　　　　G20〔〕〔）’1627
111；ll甥ll’1、1。11、　　　　　　1’1：榔252mm［，］98。26。mn，　　　《H，ドーミエによる＿練のエチュード「い
G2°°〔）’161｛；　　　　　　　SKETCHES。F、THE、THE4、TRE、BYDA、UMIER、2：　にしえの富くじの．牒」》
箒欝獅膿論鋤　燃趣膿遵柵　　　撫翫
25°×L’　18111111　　　　　　　　《ドーミエ゜こよ碑場のク゜・キー2「［－L］観　　《H．ドーミエによる一練のエチュード（編己）
LII・　7，’　IS’　1）〃刃C硯τMO曜研冗雪3！－FOt’　ttie．　　　　客に挨拶　［一ド］挨拶のあいだの観客たち」》　　　　「コンセルヴァトワールのいにしえの次席獲
灘響灘鰍彗糊1朋、鰯幽。　腱らフ　　　　　　儲1：ち」》
鴇’tt’ay，　it）hicfi　tv°u”d　vex　megt’eatiy’　　［1－・］1°°×252mm［一ド］98×26°mm　　　l賜・
劉　堺　1、、　　　　　　総聡∫撚羅蘇端騨a　lb4×24°mm
G2°・〔月｛・17　　　　　　　　　認窃響、『脇男鼎露鍛諮灘瀦　　％艦篇鰯槻欝読ち麗蟹鵬多
《ドーミエによる劇場のク・・キーlrおお槻　ω’・婚・・uplet．　　　　　　含獺蘇語留脚M肥
糠籔盤購耀、、齢諏，t。］　1。。。～52mm　　撫ph
鰐写ぜ1、謡蜜膿翔雫愛なた　鵬響te】98×26°mm　　　ど錨脇m
え…とくに鼻の形がね」》　　　　　　　　　　《ドーミエによる劇場のクロッキー3「［上］坐　　　　《H．ドーミエによる一膏楽のエチュード（続）
186」1「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りなさい、シンナ1…　［下］悲劇上演中の劇　　　　「最後のバスクのタンバリン奏者」》
．；1、1鰯m。、　　　　　　　場の券のもぎり口」》　　　　　1865・ヒ
戴，“、，。F、TH、、TEA、TRE、B，D。、UMIER1－一　騨窮フ　　　　　　il縣mm
－ O／i’t〃i．y　dear．sir，　you　ijave　give∫n　me　a　very　　　　　［1’．］　109　×　260mm［下］98　x　260mm　　　　　　　　　　　　MUS1（）4L　STUI）IES＿BYH．　D　4　UMIER繋驚講騰撚2撚鱗灘灘ii［‘’織晒聯伽㎝漉
2ご19×22｛！mm　　　　　　　　　　Trage（ty　　　　　　　　　　　G200〔月630G200【｝－1618　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853
撫　｛　・　　　…灘撚灘≡撒驚霧撚如
《できごと167「おそらくあなたは彼力、観客だ　撫es蜘　1e°α’eゴ∫c1’°°L　　《H．ドーミエetL4る一パリジ卿ク・・キー
と思っているでしょう＿いいえとんでもな　　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　「’”そしてパフ色の彼女0）唇かbは・小烏の
152
さえずりのように愛しい名前が流れ川るに　　　　　後の通りの眺め…　一大家さんたちの絶　　　　　（b’岨γθπノ；㌃sitlS，　YOII’t’（）　itt　it！
1874｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ」1｛！　1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　．7）l
lLト・：η　　　　　　　　18講　　　　　　　　　鴇，il甥1’11。）
151x24611m1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20⇔0－1643
／駅翻醐κだπ〃1，：s’，－Bγ〃1λ4〃Ml〃“　　　217x26：Smm
．．．Atl‘1　h・〔川〃‘・”ρ’〃々伽s，1弱（・θρ（・‘1θ〃θ〃1（’　　　　／Wレ俗162，77〃κ1捌／〃二S’．O／一’　　　　　　　　　《できごと置61「どのようにマカダムがとりわけ
Stt）（’ρ’θsθ！ノ’πノ’s　sorlA」，　　　　　　　　　　　　　MA（　’A1）Aル1〃f算7で♪／＞W（w評〃～（・わ‘♪’〃（・t　）a　rds　　　　　ガレット売りの商いを邪魔したか］＞
1874　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　it’s’ly　1〃o〃”ls’ti〃’（’＿一〃’‘’‘1（’SI，‘lit’θブ　　　　　　　　　　　　　　　　185〔｝｛卜
ll艘鼎1。、　　　　　　　　1・・’・ρt’i（）t（）ts！　　　　　　　　．・ト・・：・
G．・0醐1：12　　　　　　　　　　　　E　－r）0　　　　　　　　　　　　　　210x269mm－ 　　　　　、．　　　　　　1獣耀1、1。。　　　　　　　　　　　NEWIS’ノ61，・〃。，。“1（1、・、、d（1，lt〃ltl・（lrts　（，。ρ，’（’i（1／／s
《ILドーミエによる一パリシャンσ）クロッキー　　　　G．2000－1638　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃’e　g」（i！（’tt（・’btlsitl（，ss．
「サーカスにて　彼女は彼σ）娘である一あ　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　1850
継雛どもた鰍壊し・それ縦　慧翻蹴1灘巴ζ1繍誹　繍｛！　・、
i875年　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼリゼを再びイ1舗装するべく有罪になっ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　た」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと54「あの塔はそのままにしておか
163×L’43tnm　　　　　　　　　　　　　　　　　l850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なきゃなんねえだろう…ぶっこわすにゃ気球で
欝襯温駄器講騙，　Y，t，〈Z，，tl－一　　　　　融てヒがんなきゃなんねえからな！’”1》
‘1「t　（）fd（）stro．yin9　his　chiidren　and　maLeing　　　　　　　／＞ET／VS　1　60！　M4　C、AD4M　A八VD」BI＞EL4　U　IIV　　　　　　　リトグラフ
（1ρnials　of　it．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HELL．　As　the　result　of　a　terriわle，　but　deserved，　　　　　　　　　202×257nln1
撫：蜘　　　　　徽欝撚岬η剛糠　　熱燃鷺1階糊謝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210×257nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
《II．ドーミエの未発表のデッサン「まあまあ似　　　　G20〔XO16：Sg　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph
鰹い媚装した川は1」》　　《できごと165「パリジャンたちが1尼のために　1繍榊
リトグラZ　　　　　　　　　　　　　　　　　　高足σ）助けを借り霊しか動けなくなった場合　　　　《できごと59「さあさあ、市民さんよう、111，く起
172×262mm　　　　　　　　　　　　　　　　　の・．街角O！ガレット売りの近ごろのいらだたし　　　　きてくれよ…あんたの番だよ、あんたの家を
びM）UBLISHED　DII4　1，VI／VG　Bγ　H．　DA　UMIER．　　　　い商売状況」》　　　　　　　　　　　　　　　壊すんだよ！”°」》
lS　it　t・1・肋帥CC・ming・　mer～ur～der・n］？s／　　　18501卜　　　　　　　　　　　1852イ1・
1579　　　　　　　　　　　、Z　F．？ラフ　　　　　　　　　　　リトグラフLithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213×261111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【84×261rntn
l72×262mml灘154醐ビ、一はつ、、に白、7，撒鎌繍灘警㎝　擢聯1欝襯嘩
難勢需孟燃潟淵論　灘謂卿枷伽”stilts，　　1操繍轡
らしめた」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　213×261mm
I850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　G’2〔〕o“1640　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと58「新しいリヴォリ通りの眺め」》
芸繍。m　　　　　《でき三と1鱒撰総監の次の糊徽　1醗フ
撒灘燃羅欝燃ん　1繍総雛繋導鮮　撚鴇＿一一一詫
chαrms・fAmerican　r・ads・　　　　　　1850イL　　　　　　　　　　　　1852膿，apt、　　　　　　脇忌mn、　　　　　　1搬ξll、、n
207×276mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1647
G，2000－1635　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈iEVレ，S　169！〈IEXT　PROCムAルf4　TIO〈X　BγTHE「
つけな」》　　　　　　　　P・des…1…酬・・’・・脚・・h・　　　　よ！』」》
騰茄　　　　　　撫距　　　　　　照拓
欝1購雛糊醐麟撫蹄一ルーOf　］L．　lt；i；　o）騰瀦熈黙鰍
旨髄9？llm、　　　　　　ll鵬フ　　　　　　　瀟ゑ，，、｝P・
G2〔｝OO161S6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213x262nim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218×26絃rnln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1648
纏弓55購驚膿魏く雛急辮撚撫幽　篇黙鴇耀膿響
欝嬬“通りをぶbついてごりんなさ繍翫　　　　轍い」》　』
1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
錨嬬。。，　　　　　　　《できごと164「ルーヴル宮のii・1莚を捜すジ　26…15－
　　　　　　　　　．　．　，　　　，　　　　　　ヤン・グージョンとフィリベール・ドウローム　　　　　／＞El・V∫　68∫　SPEA　K　T（）THE　PORTER，．　But
燃轟搬’聯階鯉e　　1継認珈11庭？’°°あなたがたの　離㈱1磁漁蜘〃ed’伍ω”
総幣卿　翻姻　隙篇　　　　　i撫廊
臨撫m　　　　　瀦鵬撚躍9撒陥耀・　《できごと38「サン．テユスタ。シュ教会の尖
《できごと162「マカダム舗装の結果　6カ月　　　　COUR7’｝’「4RD・The　Citizen　一　The　Louvre　　　　　　塔での会話　『この要塞はどうゆうものなん
155
ですか！」「なんだって…こりゃ市場．要塞だ　　　　M「照35・’A／＞AERIAL　／SHORTI　EXCURSIOノ＞　　　　1多52
ハ〃fレ玩「∫38．・ADIALO（］UEATTHE　PO1八ITEISZ　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852勾｛
ll概陥G；。潔禦纏犠窪勧，　繍鴇m　　　　　脇罷mm
撫　　］’n　　懇雛轍鵜徽灘鋼　1　°f伽鮮
《できごとr俺たちがパリジャンとはねえ！＿」》　しがってるのはわかるな！」》　　　　ど鑓翻m
　．　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852イ「
購窪一、　　　繍一　　　　謡ごと49「なまやさしくない柵・」》
／W・・…〃7i…here　we・re〃P・…ian・…　盟糖1』雅穿蹴協£1鰍脇雅　1撫ζ3孟lnln
難拙lll、　　　　　瀦鷲魏1魏灘、デi°en…　lsee　N・・VS・9・蜘。e、w、、c・＿騰，，，
G．2｛〕0δL盲～51　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　render．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
《できごと「プリュド砥隠は、徴有備負人　ぎぎ晶謝’　　　　　　　撒禦霊m
の壁が、未来永劫に取り壊されるのをこの目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1662
で見届けた、この記念すべき日をしかと覚え　　　　《できごと36「秋の昇天　デヴェランさん
ておくび）だ！…遅かれ早かれ、人間の心を　　　　は1’1らを空中山芸での水・空中練習に捧　　　　《できごと478「『リヴァイアサン』の発明者は、
持った哲学昔が現れて社会的偏見の壁も同　　　　げる」》　　　　　　　　　　　　　　　　　夢のなかで彼の船を進ませる方法を発見す
じように取り壊されるであろうことも覚えてお　　　　1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　る」》
くがよい！…』アドルフ坊や『分かったよ、パ　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：58iilE
パ！…でもね…、パパ、…どうしてもうちょ　255x212mm　　　　　　　lも：脇mn、
’ ・と遠くに壁を建て11’llしているの？…』」》　　　　　〈IEI・V∫　36∫・An　ascent　in　autumn．’　Mr．　The’ve／in
i860｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　devoting　himseif　to（～n　o（1uatic－aρrial　exercise　　　　　　ノ＞EVレ「s　47「8：The　Btiilder　of”le　LEレ7A　THAIV，
リトグラソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　017ilis　traρeze．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々ηd’η8，　in（～dream，　the　means　to　Ptて）ρθ〃liS
226×272lnln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と）oat！onvatて1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithugraph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858
ハ〃fレ瑳∫MR　PRUL）〃0ルfルfE－My　son，　　　　　　　　　　255×21歌mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
1’（・it’e〃’h（・r〃iis　meinoruble　day　onωhic／1　you　　　　　G2000－1657　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204　x　276　m　m
h‘，θ（・s（J（・〃demolished　f（）rever　the　wall　of　the　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1663
辮協聯灘辮欝刃鼎ア　締鎌1犠認雛ゴ鰹欝，　《鉄道で見られる表情2「ブリュ。セル線のプ
騨羅簿撚㈱難　賦を切る考えをそそのかす」》　灘廓轍llll囎槻
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